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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Inkerin veronvuokraajia eli arrendaattoreita ja heidän 
sosiaalisia verkostojaan 1600- luvun lopun sääty-yhteiskunnassa. Ensimmäisenä 
kysymyksenä on selvittää, keitä veronvuokraajat olivat ja mistä he tulivat? Toisena 
tutkimuskysymyksenä on selvittää vuokraajien avioliittoja ja niiden kautta syntyneitä 
sosiaalisia ja taloudellisia verkostoja.  
 
Lähteinä on käytetty tosite-eli verifikaatiokirjoja, jotka löytyvät jäljennöksenä Joensuun 
maakunta-arkistosta. Tositekirjoista löytyvät vuokraajien vuokraus-sopimukset, joiden avulla 
voidaan tarkastella veronvuokrausjärjestelmää, mutta niistä saa myös tietoja puolisoista. 
Avioliittojen etsimiseen on käytetty myös erilaisia henkilöhistoria teos-sarjoja.  
 
Veronvuokraajat maksoivat kiinteän summan rahaa kruunulle ja saivat vastineeksi 
veronkanto-oikeuden. Inkerin veronvuokraajat olivat suurimmaksi osaksi Baltiasta ja 
Inkeristä, millä voidaan selittää talonpoikien huonoa kohtelua. Inkerin vuokraajat olivat 
säätyläisiä ja edustivat oman aikansa ylintä kerrostumaa. Säätyläistöön voidaan katsoa 
kuuluvan upseerit ja virkamiehet, entiset tilanhoitajat, osin myös papisto ja porvaristo. 
Avioliitto ei ollut koskaan kahden välinen kauppa, vaan se merkitsi kytkeytymistä toiseen 
perheeseen ja sukuun. Avioliittoa solmittaessa naisella ei ollut sananvaltaa, vaan huoltajalla 
oli naittamisoikeus. Inkerissä ylempään aatelistoon kuuluvat upseerit solmivat tiheitä 
verkostoja keskenään, mutta myös monet korkean viran omaavat virkamiehet saattoivat 
avioitua upseeriston kuuluvan henkilön kanssa. Entisten tilanhoitajien ja ” alempiin” säätyihin 
kuuluvien säätyläisten oli vastaavasti vaikeampi päästä ylempiin säätyihin. Joskus mies 
saattoi päästä ylempään säätyyn, jos hän esimerkiksi nai lesken ja sai tätä kautta vuokrauksia 
itselleen.  
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1. Johdanto 
 
1.1. Inkerin sijainti ja historiaa Stolbovan rauhaan vuoteen 1617 asti 
 
Inkeriksi on pitkään nimitetty aluetta, joka sijaitsee Suomenlahden itä- ja etelärannikolla 
Karjalan kannaksen ja Viron välillä.  Inkerin pohjoisrajana on pidetty Suomenlahtea, 
Rajajokea ja Laatokkaa ja länsirajana Narvajokea. Itärajana on pidetty Lavajokea. Eteläinen 
raja vedetään noin 300 kilometrin päähän Suomenlahdesta. Inkerin suuruus on eri aikoina 
vaihdellut, mutta Ruotsin lääninä eli Inkerin kenraalikuvernöörikuntana 1600-luvulla se oli jo 
melko laaja.
 1
 
 
Ruotsin valtakunnasta katsottuna Inkeri oli hyvällä paikalla, sillä siellä oli muun muassa tiheä 
tie- ja vesiverkostot ja sen hallintokeskukset olivat liikenteen solmukohdissa. Vetiset nevat 
sekä Itämeri, Laatokka ja Peipsinjärvi ovat antaneet hyvän suojan Ruotsin valtakunnan 
puolustukselle 1600-luvulla, jolloin se kuului Ruotsille.  Inkeri kuului keskiajalla Novgorodin 
valtapiiriin ja se oli myös hallinnollisesti osa ns. Vatjan viidennestä. Vatjanmaa kuului 
läntiseen osaan edellä määriteltyä Inkeriä. Vatjan viidennekseen kuului Pähkinälinnan, 
Jaaman ja Kaprion läänit. Stolbovan rauhassa 1617 lääneihin kuului myös Ivangorodin lääni.
2
 
 
Varsinaisia kaupunkeja Inkerissä oli vain kaksi, eli Nevanlinna ja Narva. Nevanlinna eli 
tavallisen kansan keskuudessa Kantsi perustettiin virallisesti 1642, mutta se oli olemassa jo 
1630-luvun alussa.
3
 Ivangorodin lääni liitettiin hallinnollisesti Narvaan Ruotsin valtakauden 
aikana. Sen lisäksi Kapriossa, Jaamassa ja Pähkinälinnassa oli pienet kauppalat. Lääneistä 
Pähkinälinna oli lähinnä Suomea.
4
 
 
Inkeri sijaitsi strategisesti tärkeässä kohdassa Suomenlahden pohjukassa, ja tämän vuoksi 
Euroopan itäiset ja läntiset alueet olivat jo tuhat vuotta kilpailleet sen hallinnosta. Taistelu 
alkoi jo 1200-luvulla, ja 1323, Pähkinäsaaren rauhassa, Ruotsi tunnusti Inkerin kuuluvan 
Novgorodille. 1400-luvun lopulla Moskova nousi uudeksi suurmahdiksi, ja se kukisti 
Novgorodin myötä myös Inkerin, joka siirtyi Moskovan hallintaan. Vuonna 1570 syttyi 25-
vuotinen sota, ja Inkeri joutui uudelleen sodan runtelemaksi. Välirauha solmittiin 1593 ja 
                                                 
1
  Haltsonen 1965, 7; Kepsu 1995, 6. 
2
 Lappalainen 2001, 17; Sivonen 2007, 31. Ks. liite 1: Inkerin kartta 
3
  Kepsu 1995, 74; ks. liite 1. 
4
  Kuujo 1969, 74; Lappalainen 2001,21. 
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pysyvämpi rauha vuonna 1595 Täyssinässä, jolloin Inkeri pysyi edelleen Venäjän vallan 
alaisuudessa.
5
 
 
Kuningas Kaarle IX:n hallitusaika oli Ruotsissa sotaisa. Ruotsilla oli huonot välit Puolan 
kanssa, joka johti sotaan vuonna 1600 ja Tanskaa vastaan vuonna 1611. Tämän lisäksi se 
puuttui sotilaallisesti Venäjän sisäisiin kuohuntoihin. Sama vanha kamppailu idän alueista 
jatkui vuoteen 1610, jolloin aselepo vihdoin solmittiin. Vuonna 1611 vallattiin Käkisalmen 
linna ja seuraavana kesänä ruotsalaiset valtasivat Pähkinälinnan, Jaaman, Kaprion ja 
Ivangorodin linnoitukset.  Rauha solmittiin 27.2.1617 Stolbovassa. Stolbovan rauhassa Inkeri, 
yhdessä Käkisalmen läänin ja Puolalta saadut loput Liivinmaan alueista, siirtyivät Ruotsin 
hallintaan.
6
  
 
Inkeristä tuli Ruotsin valtakunnan itäisin maakunta. Ruotsista tuli Stolbovan rauhan jälkeen 
suurvalta Itämeren alueella, mutta Inkerin kannalta tulos oli katastrofi. Tämä johtui 
suurimmaksi osaksi siitä, että suurin osa maata oli autiona sodan seurauksena, ja väestön 
valtaosa oli surmattu tai paennut Venäjälle.
7
  
 
1.2. Inkeri läänitettynä ja vuokrattavana 
 
Läänityslaitos kehittyi jo keskiajalla hallinto- ja maanomistusjärjestelmänä, ja Ruotsin 
valtakuntaan läänityslaitos kotiutui 1200-luvulla. Läänitykset jaettiin yleensä ruhtinas-, pantti- 
ja palveluslääneihin. Ruhtinaslääni oli kuningasperheen jäsenille elatukseksi myönnetty 
läänitys. Kustaa Vaasan aikana tapahtui merkittäviä käänteitä läänityspolitiikassa. Nouseva 
kuningasmahti edisti läänitysjärjestelmän tunkeutumista maahan. Kuninkuudesta tuli 
perinnöllinen ja kuninkaan katsottiin omistavan valtakunnan. Myös pieniä pitäjänläänityksiä 
alettiin suosia suurten kihlakuntaläänitysten sijasta. Läänitykset voitiin antaa toistaiseksi, 
eliniäksi tai määräaikaiseksi. Kustaa Vaasan poikien aikana alettiin antaa perinnöllisiä 
läänityksiä
8
. Läänitykset käsittivät yleensä taloja, kyliä tai korkeintaan pitäjän ja läänityksen 
saajan oikeutena oli kerätä läänitysalueensa kruununverot.
9
  
                                                 
5
 Kirkinen 1991, 39, 45,49; Niitemaa-Hovi 1991, 183. 
6
 ks. liite 2 Ruotsin voittomaista ja Ruotsin valtakunnan rajoista. Ruotsi menetti Uudenkaupungin rauhassa 
30.8.1721 suurimman osan sen voittomaista, myös Inkerin. Katajala 2002, 208–210; Kirkinen 1991, 65. 
7
  Kirkinen 1991, 65; Yllö 1969, 9 
8
 dominium utile, perinnöllinen nautintaoikeus. Jutikkala 1977, 45 
9
 Jokipii 1956, 13, 16, 19, 21–22; Jutikkala 1977, 44; Katajala 2002, 213 
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Inkerissä veroja kannettiin obsin mukaan. Ensimmäisen kerran obsi
10
 mainittiin ruotsalaisen 
veronkantojärjestelmän suhteen vuonna 1622, jolloin kuningas Kustaa Aadolf määräsi sen 
suuruudeksi 30 tynnyrinalan ruotsalaisen laskun mukaan.
11
 Obsilukua arvioitaessa otettiin 
huomioon koko alueen muut tulot, kuten kalastamojen ja myllytullien tuotot. Hopeatalareina 
lasketun yhteissumman jako 45:llä osoitti obsamäärän alueella. Koska hopeatalari jakautui 
vielä 32-jakoisen rahajärjestelmän mukaisesti pienempiin yksikköihin, kuten killinkeihin ja 
äyreihin, obsiluvuissa oli yleensä vaikeita murtolukuja mukana.
12
 
 
Inkeri oli Ruotsin voittomaata vuodesta 1617, ja siksi sillä ei ollut oikeutta valita edustajia 
valtiopäiville, kuten ei muiltakaan voittomailta. Sieltä ei myöskään otettu sotilaita armeijaan. 
Aluksi valtiovalta katsoi edullisemmaksi vuokrata kruunun tulot siinä uskossa, että vuokraajat 
ponnistelisivat oman etunsa takia sodassa paljon kärsineiden alueiden kuntoon saamiseksi. 
Tämän vuoksi vuonna 1618 Inkerin lääneistä Pähkinälinna annettiin vuokralle sotapäällikkö 
Jakob de Gardielle ja kruunun suurhankkijalle baltialaiselle Bogislaus Rosenille annettiin 
Jaaman ja Kaprion läänit. Vuonna 1629 Ruotsin hallitus suunnitteli Inkerin verotulojen 
vuokraamista hollantilaiselle kauppakomppanialle. Alue aiottiin asuttaa myös hollantilaisilla 
uudisasukkailla, joiden majoittamisesta kauppakomppania olisi huolehtinut.  Suunnitelma 
toteutui vain osittain.
13
 
 
Kuningatar Kristiinan holhoojahallituksen aikaan 1633–1644 ei annettu yhtään kreivi- ja 
vapaaherrakuntaa, mutta 1644 valtaan päässyt kuningatar Kristiina palkitsi 1650-luvun alussa 
useita ansioituneita aatelisia ja kruunulle rahaa lainanneita läänityksillä ja lahjoitusmailla. 
Ylipäätänsä Kristiinan hallintovuodet olivat voimakkainta Nörrköpingin
14
 ehdoilla annettujen 
suurten kreivi- ja vapaaherrakuntien luovuttamisen aikaa. Inkeristä suurin osa maasta 
läänitettiin aatelismiehille. Vuonna 1654 koko Inkeristä ei löytynyt enää muuta kruunulle 
kuuluvaa kuin muutamia autio-tiloja. Kaikki oli jo annettu läänityksiksi. 
15
  
 
Kristiina luopui kruunusta 6.6.1654, ja Kaarle X Kustaa valittiin hallitsijaksi. Avoimella 
kirjeellä Kristiina vapautti seuraajansa juuri ennen kruunusta luopumista vahvistamasta hänen 
                                                 
10
 Obsiin/obsalukuun laskettiin, paitsi sitä peltomaata, mikä parhaillaan oli viljelyn alla, ja mikä ennen oli 
viljelty, mutta myös sittemmin jostain syystä autioiksi joutuneet maat. Forsström 1890, 105. 
11
 Melander 1896, 315. 
12
  Katajala 1990, 22. 
13
 Kuujo 1969, 62, 65. 
14
 perustuu Nörrköpingin vuoden 1604 valtiopäivien päätöksiin, joissa määrättiin annettavien lahjoitusten 
perinnöksijättämisoikeuksien rajoittamisesta. Katajala 2002, 306. 
15
 Forsström 1890, 53; Jokipii 1956, 31;  Katajala 1994, 71; Katajala 2002, 306; Kuujo 1969, 72. 
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antamiaan läänityksiä.  Hallitsijanvakuutukseensa Kaarle ujutti kohdan, joka mahdollistaisi 
lahjoituksiin puuttumisen säätyjen ja valtioneuvoston suostumuksella. Aatelinkin tukemana 
kuningas katsoi, että jonkinlainen reduktio olisi tarpeen toisaalta säätyjen välisten 
vastakohtien tasoittamiseen, ja toisaalta valtiontalouden kohentamiseksi. Toisaalta kruunun 
talonpoikien verokuorman helpottaminen tai rälssin alaisten talonpoikien olojen parantaminen 
eivät olleet pääasiallinen syy reduktion toteuttamiseen. Kysymys oli lähinnä poliittinen, sillä 
pohjoisen Euroopan valtapoliittiset muutokset olivat johtaneet Ruotsin suunnittelemaan 
sotaretkiä. Tunnettuahan oli, että sotaretket veisivät varoja.
16
  
 
Vuonna 1655 päätettiin neljänneksenperuutuksesta, joka koski myös Inkeriä ja myös 
Käkisalmen lääniä. Neljänneksenperuutuksessa peruttiin neljäsosa läänityksistä, jotka oli 
myönnetty Kustaa II Aadolfin kuoleman jälkeen. Tämän lisäksi, allodiaali- eli 
rajoittamattomalla perintöoikeudella saaneet lahjoitukset olisi muutettava Nörrköpingin 
valtiopäiväpäätöksen mukaisiksi. Neljännesperuutuksessa pyrittiin perumaan myös ns. 
kielletyillä alueilla
17
 sijaitsevat kartanot tai tilat.
18
  
 
Reduktiopäätös ei kuitenkaan taannut aatelille pysyvää omistusta jäljelle jääviin lahjoituksiin 
tai muihin rälssitiloihin. Neljänneksenperuutuksen pääasiallisena tarkoituksena oli puuttua 
holhoojahallituksen myöntämiin lahjoituksiin ja ostorälssiin sekä kuningatar Kristiinan 
jakamiin vapaaherra- ja kreivikuntiin. Neljänneksenperuutus ei ollut mikään menestys, sillä 
kuningas antoi sukulaisilleen ja muille merkittäville hallintomiehille erinäisiä erivapauksia 
reduktiosta. Sotatoimet 1600-luvun puolessa välin häiritsivät reduktiokollegion työskentelyä. 
Osa valtaneuvostosta ja ylhäisaatelistosta protestoi voimakkaasti reduktiota vastaan. Tämä 
johti uusien lahjoitusten myöntämiseen.
19
 
 
Kaarle X Kustaan kuollessa perillinen Kaarle XI oli vasta neljävuotias, ja leski Hedvig 
Eleonoora ja viisi muuta jäsentä muodostivat holhoojahallituksen. Kaarle X Kustaan sotien 
seurauksena hallituksen käsiin oli jäänyt valtava määrä velkoja, joka aiheutti sen, että 
valtiontalous laitettiin säästökuurille. Holhoojahallituksen ja valtaneuvoston käsissä 
neljännesreduktio sujui huonosti. Holhoojahallitus panttasi ja myi kruununtilojen veroja 
                                                 
16
 Jokipii 1956, 35–36; Katajala 2002, 307. 
17
 ns. kielletyillä alueilla (förbudna ortenrna) tarkoitetaan niillä sijainneita läänityksiä, joita ei olisi saanut 
lainkaan lahjoittaa ja jotka oli peruutettava kruunulle. Näitä kiellettyjä alueita olivat mm. sotaväen, 
vuoriteollisuuden, hovin ja laivaston tarvitsemat tilat. Katajala 2002, 308. 
18
Katajala 2002, 308; Lappalainen 2005, 42. 
19
 Katajala 2002, 309–310. 
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pantti- ja ostorälssiksi. Aatelittomat säädyt vaativat monena vuotena reduktion 
loppuunsaattamista. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että reduktio oli epätoivoinen prosessi 
ja sen toteuttamisessa oli useita katkoksia. Reduktio oli kesken vielä 1670-luvulla, kunnes se 
vesittyi lopullisesti vuoden 1676–1679 sotaan. 20 
 
Vuoden 1680 valtiopäivät ovat yksi merkittävimpiä valtiopäiviä Ruotsin valtakunnassa. 
Valtiopäivät kokoontuivat sodan jälkeisessä epätoivoisessa tilanteessa, jolloin tarvittiin 
rahoitusta finanssi- ja sotalaitoksen kuntoon saamiseksi. Valtiopäivillä nostettiin esille 
reduktiokysymys, jonka valmistelussa talonpojat ja aatelittomat säädyt olivat aktiivisesti 
mukana. Kaarle XI tukemat aatelittomat säädyt ajoivat niin sanotun ison reduktion läpi 
vuosien 1680, 1682 ja 1686 valtiopäivillä. Isossa reduktiossa peruutettiin kaikki Suomen 
kreivi- ja vapaaherrakunnat sekä myöhemmin peruttiin kaikki Nörrköpingin päätöksen tilat
21
, 
joiden verot olivat yli 600 taalaria. Siis alle 600 taalarin läänityksiä ei tarvittu luovuttaa. 
Ainoastaan muutamia poikkeuksia sallittiin. Vaikka lahjoituksia peruutettiin, se ei tarkoittanut 
peruutettujen kartanoiden häviämistä eikä isäntien muuttoa kartanosta. Päinvastoin, he saivat 
useimmiten pitää kartanon asuinkartanonaan säteriratsutilana. Feodaalinen käsitys 
maanomistuksesta säilyi, sillä veron kerääminen suoritettiin osin päivätyönä ja veron nautti 
se, jolla oli oikeuksia veron maksajan tilaan. 
22
   
  
Iso reduktio toimeenpantiin myös Inkerissä huhtikuun lopulla 1681. Inkerissä oli paljon 
aatelisten hoveja, eivätkä aateliset hyväksyneet sitä, että heidän täytyisi lähteä tiluksiltaan. 
Hallitsija oli tämän asian suhteen taipumaton.  Itse asiassa Inkerissä oli suoritettu jo vuonna 
1674 osittaisia peruutuksia, joka aiheutti jo silloin ongelmia ja protestointia aatelisten 
keskuudessa.
23
 
 
Läänitysten peruutusta perusteltiin sillä, että tilojen peruutus olisi koko Inkerin ja valtion edun 
mukaista, joten aatelin oli turha taistella vastaan. Reduktiopäätöksen jälkeen päätettiin 
arvioida kaikki peruutetut tilat, asettaa niille pysyvä vero ja ottaa ne kruunun hallintaan. 
                                                 
20
 Lappalainen 2005, 42; Katajala 2002, 310–312. 
21
 Nörrköpingin valtiopäivillä vuonna 1604 valtiopäivät yrittivät saattaa lahjoitusmenettelyn sopusointuun 
maanlain kanssa, ja niin syntyivät Nörrköpingin päätöksen tilat. Näiden tuli kulkea perintönä lahjoituksenhaltijan 
eli donataarin miespuolisille jälkeläisille. Jos jälkeläisiä ei ollut, niin tilat palautettiin kruunulle. Jutikkala 1958, 
140. 
22
 Katajala 2002, 310–311, 314; Jokipii 1956, 38; Jutikkala 1958, 185; Jutikkala 1977, 48; Jutikkala 1983, 19; 
Loit 1975, 95. 
23
 Ranta 1991, 118, 120. 
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Ennen kuin kiinteää verotusta varten ehdittiin laatia maakirja, oli jo vuonna 1685 lähes kaikki 
läänin maa annettu veronvuokraajille eli arrendaattoreille.
24
 
 
1.3. Veronvuokrausjärjestelmä Inkerissä 
 
Inkerissä oli jo pitkään mietitty pitäisikö peruutetut tilat antaa voutien hoidettavaksi vai 
annettaisiinko ne vuokralle, lähinnä niiden entisille haltijoille. Lopulta päädyttiin vuokraus-
systeemiin, koska tuloja saatiin eniten hovileireistä. Maita annettiin tällöin esimerkiksi 
tilanhoitajille. Myös monet upseerit saattoivat jatkaa peruutettujen läänitysten hallintaa, mutta 
myös reduktioviranomaiset halusivat valvoa omia etujaan ja vuokrasivat näin itselleen maita. 
Siis aikaisemmin virkatehtäviä hoitaneet henkilöt asetettiin vuokraamiensa tilojen 
vastuullisiksi esimiehiksi, joiden tehtävänä oli huolehtia tilojen menestymisestä, välittömästä, 
paikallisesta hallinnosta ja alueen verojen keräämisestä. Veronvuokraajat, joita kutsuttiin 
arrendaattoreiksi, olivat vuokra-alueellaan kruunun edustajia ja kruunun alaisia ja talonpojat 
vastaavasti veronvuokraajien alaisia. Veronvuokraajat edustivat tuon ajan paikallisen sääty-
yhteiskunnan ylintä kerrosta.
25
 
 
Veronvuokraus sopimuksen mukaan vuokraaja maksoi kruunulle kiinteän summan rahaa, ja 
sai sitä vastaan veronkanto-oikeuden alueen talonpoikien veroihin.  Sopimuksen teossa 
toisena osapuolena kruunun puolelta oli kenraalikuvernööri. Hänen lisäkseen sopimuksen 
teossa valmistelijana oli voutikunnan nimismies tai sitten joku toinen vuokraaja, joka 
allekirjoituksellaan varmisti sopimuksen aitouden. Sopimukset tehtiin yhtenäiseen 
malliin(kamarikollegion antama malli), joten ne olivat samankaltaisia sekä Inkerissä että 
Käkisalmen läänissä.
26
 Sopimukset ovat säilyneet läänintilien tosite- eli verifikaatiokirjassa.  
 
Arrendaattorit koettivat saada vuokra-alueestaan mahdollisimman suuren hyödyn. Tämä 
tarkoitti käytännössä sitä, että veronvuokraajat saivat vaatia talonpojilta verot ja päivätyöt, 
joita käytettiin hovileirien eli kartanoiden taloudessa. Arrendaattorijärjestelmän tarkoituksena 
oli siis varmistaan kruunun kassaan mahdollisimman suuri tuotto. Vuokraajalle annettiin 
oikeus nauttia kaikista tuotoista, mitä alueeltaan sai.  Kruunu piti itsellään ylimääräiset 
suoritukset. Vuokraaja sai verojen keräämisen lisäksi myös lisätuloja. Näitä lisätuloja hän 
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 Katajala 1990, 8; Ranta 1991, 121. 
25
 Katajala 1990, 10, 79–80; Kuujo 1959, 149–150. Ks. säätyläisyys-määritelmä luvusta kolme 
26
 Katajala 1990, 26–27. 
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saattoi saada esimerkiksi kaupankäynnistä talonpoikien ja porvareiden kanssa. Arrendaattori 
järjestelmä merkitsi uusien kartanoiden syntymistä ja talonpoikien karkottamista niiden 
viljelysten alta syrjäisimmille seuduille. Vuokraajan toimeentulo muodostui pääosin vuokra-
alueen verotuottojen ja vuokran erotuksesta, hovin maiden viljelyksistä ja karjanhoidosta. 
Vuokraaja saattoi saada lisätuloja esimerkiksi hoitamalla jotain valtion virkaa. 
27
 
 
Jokaisessa sopimuksessa oli aluksi alkuosa sekä sitä ennen mainittiin kenraalikuvernööri 
Jöran Sperlingin nimi sekä kenraalikuvernöörin virkaan kuuluvat tittelit; Narvan, Inkerinmaan 
ja Käkisalmen läänin kenraalikuvernööri. Sopimuksissa oli yleensä monta alakohtaa, ja 
alkuosassa mainittiin yleensä vuokraajan nimi, ja pitäjä, lääni ja vuokrattu tila ja/tai kylät. 
Alkuosassa oli myös mainittuna se, kelle tila oli aikaisemmin kuulunut, jos se oli esimerkiksi 
peruutettu joltain henkilöltä. Esimerkkinä vaikka tämän kaltaisesta sopimuksesta voisi ottaa 
kapteeni Lorentz Johansson Antenflychtin sopimuksen. Siinä Antenflycht sai vuokralle 9½ 
obsaa käsittävän Vartiamäki nimisen tilan Pähkinänlinnan läänistä, Korpiselän pitäjästä, joka 
oli peruutettu edesmenneen Rosenbergin perillisiltä.
28
 
 
Ensimmäisessä alakohdassa määritellään vuokrauksen kesto, ja yleensä oli myös mainittuna 
uudelleen vuokraajan nimi, tila, pitäjä ja lääni. Ensimmäisessä alakohdassa on myös 
määriteltynä vuokran suuruus; eli paljonko arrendaattori maksoi kruunun makasiiniin 
vuosittain vuokraa. Alakohtia oli yleensä noin 14. Muissa alakohdissa puhuttiin muun 
muassa, siitä ettei talonpoikia saa kohdella huonosti, eikä heitä saa rasittaa ylimääräisillä 
veroilla tai vahingoittaa ankarilla töillä. Talonpoikia ei saanut häätää tarpeettomasti talostaan. 
Myös peltoja oli viljeltävä ahkerasti, ja metsiä ei saanut vahingoittaa liiallisella kaskeamisella. 
Lopussa sopimuksen ehdot vahvistettiin vuokraajan, kenraalikuvernöörin, ja jossain 
tapauksissa todistajan allekirjoituksella. 
29
 
 
Kun sopimus uusittiin, viitattiin vain lyhyesti aiempaan sopimukseen ja määriteltiin 
mahdolliset vuokrassa tai ehdoissa tapahtuneet muutokset. Lopuksi todettiin, että aiemman 
sopimuksen alakohdat olivat voimassa myös nyt solmitussa sopimuksessa. 
30
 
 
                                                 
27
 Katajala 1990, 61; Katajala 1994, 105, 121; Kuujo 1969, 72. 
28
 VA 9749, 628–630. mf. JoMa. 
29
 Esimerkkinä ehtoihin olen käyttänyt Frantz Evolt Fockin sopimusta VA 9758, 3-6. Tässä tulee pääpiirteittäin 
ilmi mitä sopimukset sisälsivät. Katso myös Katajalan 1990, sivulaudatur työ, 27, 101–103. 
30
 Katajala 1990, 28. 
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Talonpoikien häätäminen oli tyypillistä joidenkin arrendaattoreiden keskuudessa. Esimerkiksi 
vuonna 1692 kapteeni Lado hääti kaksi talonpoikaa vuokralle saamaltaan alueelta ja 
hovileirin alta.  Tuutarissa, Strelnassa arrendaattori Johan Kors halusi perustaa hovileirin, 
mutta siellä asui yksi talonpoika, jonka Kors halusi häätää ja antaa talonpojalle samanrvoisen 
talon toisaalta. Kapteeni Knorring hääti vuonna 1690 kaksi leskivaimoa tiloiltaan, jotta olisi 
voinut perustaa tilalle hovileirin, ja pari vuotta myöhemmin hän hääti kaksi talonpoikaa 
samaiselta alueelta.
31
  
 
1.4. Tutkimustehtävä, lähteet ja tutkimusperinne 
 
Tämä pro gradu–tutkielma käsittelee Inkerin veronvuokraajia. Ensimmäisenä tärkeänä 
tutkimuskysymyksenä on keitä Inkerin veronvuokraajat olivat ja mistä he tulivat? Lähteiden 
valossa voidaan sanoa, että suuri osa Inkerin ylimmästä yhteiskuntakerrostumasta ryhtyi 
veronvuokraajaksi. Tällöin tutkimus valaisee hyvin Inkerin alueen säätyläisrakennetta. 
Vuokraajat kuuluivat ylimpään kerrostumaan eli säätyläistöön, siksi on tärkeää myös 
ymmärtää, mitä säätyläisyydellä tarkoitetaan, ja miten ja millä tavalla säätyläisryhmät 
jakaantuivat.  
 
Toisena tärkeänä näkökohtana tarkastellaan sitä, millä tavoin vuokraajat muodostivat 
sosiaalisia verkostojaan. Sosiaalisilla verkostoilla tässä työssä tarkastellaan arrendaattoreiden 
avioliittoja, esimerkiksi olivatko arrendaattorisuvut avioliittojen kautta kytkeytyneitä toisiinsa 
ja millä tavoin. Sukujen välisten kytkösten kautta pyritään päättelemään toivatko avioliitot 
mukanaan myös sosiaalisia etuja. Avioliittojen muodostumista käydään läpi 
avioliittotaulukoiden avulla, joiden kautta tulkitaan sosiaalisten suhteiden ja verkostojen 
muotoutumista ja merkitystä veronvuokraajien keskuudessa. 
 
Aloitusvuosi työssä on 1685, vaikka sopimuksia alettiin tehdä jo vuonna 1683. Läänintileissä 
ei tätä kyseistä vuotta, eikä myöskään vuotta 1684 ole, jonka vuoksi aineistoa ei tältä ajalta 
ole. Työssäni tarkastelu ulottuu vuoteen 1696, johon asti aineistoa on saatavilla. Hyvin 
todennäköisesti tämän jälkeiset sopimukset ovat tuhoutuneet
32
. Läänintilejä ei ole enää 
saatavilla vuodesta 1696 eteenpäin. Suuren Pohjan sodan syttymisen jälkeen vuodesta 1700 
läänintilit eivät ole säilyneet yhtenäisinä sarjoina, vaan niitä on tallella vain hajanaisilta 
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vuosilta
33
. Aineiston puutteellisuus ja aukollisuus ovat tietysti harmittavia asioita. Jos 
aineistoa olisi saatavilla vielä vuoden 1696 jälkeen, voitaisiin saada vielä enemmän tietoa 
veronvuokraajien toiminnasta.  Toisaalta, tutkimuksessa on myös hyvä rajata järkevä 
aikakokonaisuus, joten muun muassa edellä mainittujen seikkojenkin valossa on hyvä ja 
järkevä rajata työ 11 tarkasteluvuoteen  
 
En tarkastele tässä työssä vuokraajien keräämien vuokrien tai hovien suuruutta, enkä 
esimerkiksi vertaile niitä, sillä ne eivät kuulu tämän työn rajaukseen.  Kuitenkin, 
ymmärtääkseen, mitä veronvuokrausjärjestelmällä- ja vuokraajalla oikein tarkoitetaan, on 
edellä mainittujen asioiden käsitteleminen alussa merkityksellistä. Ymmärtääksemme 1600-
luvun lopun vuokraajien toimintatapoja—esimerkiksi talonpoikien julmaa kohtelua—on 
vuokraajien taustojen selvittäminen tärkeää. Vuokraajien suhde talonpoikiin ei ole kuitenkaan 
tämän tutkimuksena kohteena. 
 
Yhtenä tärkeänä kysymyksenä on selvittää, mihin ryhmiin vuokraajat jakaantuivat, kuinka 
moni heistä oli upseereita ja kuinka moni kuului virkamiehiin, ja millaisia vuokrauksia heillä 
oli. Tietoja verrataan myös lääneittäin; missä lääneissä oli kunkin ryhmän jäseniä eniten, ja 
miksi. Esimerkiksi, oliko virkamiehiä eniten kaupunkien, Narvan ja Nevanlinnan 
läheisyydessä.  
 
Tutkimuksen lähdeaineisto voidaan jakaa kameraalisiin lähteisiin (esimerkiksi valtion 
verotuskirjanpito), henkilöhistoriasta kertovaan kirjallisuuteen ja genealogisiin julkaisuihin. 
Kameraalisia lähteitä ovat läänintilikokoelmat, jonka rikkain osa ovat tosite- eli 
verifikaatiokirjat. Ne sisältävät sopimusten lisäksi verohallintoon kuuluneita kirjeitä, läänin 
kuittiaineistoja, monenlaisia luetteloita ja muuta aineistoa, joka on yhteydessä läänin verojen 
kantamiseen. Läänintilit syntyivät lääninhallinnon uudistuksen yhteydessä vuonna 1634.
34
 
Inkerin tositekirjoja säilytetään jäljennöksinä Joensuun maakunta-arkistossa.   
 
Tositekirjoista näkyvät arrendaattorien solmimat sopimukset eri lääneittäin ja vuosittain. 
Tutkimani aineisto oli laaja, joten aukkoja tuli vastaan. Esimerkiksi vuodelta 1691 en löytänyt 
varsinaisia sopimuksia ollenkaan, vaan ne esiintyivät vasta vuoden 1692 sopimuksissa. Tämä 
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ei haittaa tutkimusta, sillä sopimuksia oli todellakin useita satoja ja monet tiedot löytyivät 
seuraavan vuoden sopimuksista.  
 
Sopimusten lisäksi tositekirjoissa esiintyi erilaista kuittiaineistoa, josta ei ollut tutkimukselleni 
mitään hyötyä. Koska sopimukset olivat vanhoja, oli tekstiä välillä vaikea tulkita. Esimerkiksi 
monet arrendaattoreiden nimistä tai allekirjoituksista olivat epäselviä. Tämä on tietysti 
harmittavaa, mutta ei vaikuta lopputulokseen. 
 
Myös kylien ja tilojen nimet olivat erittäin monimutkaisia, ja monia kyliä ei ole enää 
olemassa. Vuokrattavia kyliä saattoi olla useita kymmeniä. Kylien nimien muuttaminen 
järkevämpään muotoon oli tällöin erittäin hankalaa, ja haittana oli myös se, että varsinaista 
tutkimusta nimistä ei juurikaan ole tehty.  Joidenkin yksittäisten kylien selvittämiseen olen 
käyttänyt Viljo Nissilän, Matti Sarmelan ja Aino Sinisalon teosta Ethnologisches ortschafts- 
und dorfregister des finnischen sprachgebiets in Finnland, Karelien, Ingermanland, 
Norrbotten, Finnmark und auf der Halbinsel Kola(1970). Teos on kyllä suomenkielinen, 
mutta siitä ei ollut kovinkaan suurta apua.  
 
Toisena apuvälineenä olen käyttänyt kahta, digitaalisessa muodossa(cd) olevaa karttaa 
Inkeristä eli Sveriges krig 9.25 Nöteborgs lähn ja Sveriges krig 9.31, Ingermanland. 
Alkuperäiset kartat löytyvät Ruotsin sota-arkistosta. Cd:ltä löysin joitakin kylien nimiä, joka 
hieman helpotti etsimistä. Saulo Kepsu on teoksessaan Pietari ennen Pietaria. Nevansuun 
vaiheita ennen Pietarin kaupungin perustamista(1995), selvittänyt Nevansuun lähellä olevia 
kyliä hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Kylien nimien selvittäminen ei ole kuitenkaan 
tämän työn tarkoitus, joten en ole kartoittanut tai tutkinut tarkemmin kylien nimiä.   
 
Arrendaattoreiden taustojen selvittämiseen käytin pääasiassa Gustaf Elgenstiernan teosta Den 
introducerade svenska adels ättartavlor I–IX (1925–1936) sekä Ramsay Jullyn sukukirjaa 
Frälsessläkter i Finland intill stora ofreden (1909). Myös Tor Carpelanin Ättartavlor för de 
på Finland riddarhus inskrivna ätterna-teoksesta (1954) löytyi joitakin tietoja. Taustatietoja 
selvittäessä käytin myös apuna Adam Lewenhauptin teossarjaa Karl XII:s officerare. 
Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt (1920–1921). Teoksesta löytyi muutamia 
nimiä, joita en esimerkiksi Elgenstiernasta löytänyt, mutta muuten Lewenhauptin teokset 
olivat mielestäni tiedoiltaan puutteellisempia kuin esimerkiksi Elgenstiernan teokset tai niissä 
oli samat tiedot kuin Elgenstiernalla. Carpelanin teos oli myös puutteellisempi, eikä sieltä 
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löytynyt läheskään kaikkia samoja sukuja kuin Elgenstiernan ja Ramsayn teoksista. 
Carpelanin teos todennäköisesti pohjautuu muun muassa Elgenstiernan teos sarjan tuottamiin 
tietoihin, joten tämänkin vuoksi tiedot siinä ovat puutteellisempia tai ne ovat samoja.  
 
Tietoja arrendaattoreista löytyi myös lukuisista muista teoksista. Näistä teoksista on 
mainittava muun muassa Gunnar Soinisen, Yrjö Blomstedtin, Ragnar Rosenin ja Heikki 
Soininvaaran toimittama Uusi Sukukirja III:1(1952), josta löytyi tietoa muutamasta suvusta. 
Myös muista lukuisista teoksista, kuten Kyösti Väänäsen Herdaminne för Ingermanland 
I(1987) sekä Georg Lutherin samannimisessä toisessa osassa:Herdaminne för Ingermanland 
II(2000) on puikahtanut esiin muutamia nimiä ja taustatietoja, samoin kuin Pontus Möllerin, 
Karl Johann Paulsenin ja Gotthard v. Knorringin toimittamasta teoksesta V. Knorring: 
ätterna Knorring (2000). 
 
Koska kyseessä on melko vanha aika, ovat myös taustatiedot sukukirjoissa ja muissa teoksissa 
puutteellisia. Syntymäpaikat, nimet tai puolisot saattavat puuttua kokonaan tai ne ovat 
epävarmoja. En ole valitettavasti löytänyt kaikkien veronvuokraajien taustoja, esimerkiksi 
avioliittoja. Toisaalta mukana on 146 arrendaattoria, joten on selvää, että kaikista ei löydy 
kattavia taustatietoja. Tiedot arrendaattoreista ovat saattaneet esimerkiksi kadota tai niistä ei 
ole syntynyt tietoa, jota saisin käsiini.  Tällaiseen aukollisuuteen törmääminen on 
historiantutkimuksessa tyypillistä, varsinkin vanhoja sukuja selvittäville tutkijoille. Silti, 
puutteistakin huolimatta, voidaan aineistosta rakentaa selkeä kuva arrendaattorisukujen 
välisistä sosiaalisista verkostoista. 
 
Taustatietojen selvittämisessä suurena apuna ovat olleet myös lukuisat Genoksen artikkelit, 
joita löytyy helpoiten Genealogian internet-sivuilta (www.genealogia.fi) ja samat artikkelit 
löytyvät myös painettuna. Varsinkin Georg Luther on kirjoittanut useita, hyödyllisiä 
artikkeleita. Näistä artikkeleista olen löytänyt joitakin taustatietoja, vaikkakin puutteellisia 
sellaisia. Myös muualta internetistä on löytynyt kiitettävästi tietoa. Internet-lähteisiin olen 
soveltanut luonnollisesti tiettyä varovaisuutta ja kriittisyyttä. Internetistä löytyviin tietoihin on 
kuitenkin ollut pakko jossain tapauksissa turvautua. Tämä johtuu siitä, ettei kaikista 
arrendaattoreista ole ollut saatavilla tietoa esimerkiksi Elgenstiernan henkilöhistoriasta tai 
muista sukuja käsittelevistä teoksista.  Esimerkiksi Helsingin yliopiston 
ylioppilasmatrikkelista ja http://runeberg.org- sivustolta olen löytänyt lukuisia, pieniä tietoja 
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arrendaattoreista. Myös sopimuksissa on saatettu mainita taustatietoja, lähinnä lesken 
kohdalla tämän puoliso.  
 
Inkerin arrendaattorit ovat tuntematon aihe monelle. Ylipäätänsä 1600-luvun Inkeriä on 
tutkittu vähän, ja etenkin arrendaattoreista on löytynyt vain kourallisen verran tietoa. Pro 
gradu–työni onkin ensimmäinen varsinainen ja kokonainen Inkerin veronvuokraajiin ja 
heidän sosiaalisiin verkostoihin paneutuva tutkimus. Tutkimuksesta, ja varsinkin mukana 
olevasta matrikkelista on hyötyä myös vanhoista säätyläissuvuista ja avioliittoverkostoista 
kiinnostuneille tutkijoille.  
 
Inkerin taustojen ja sijainnin selvittäminen on tärkeää, koska alue oli tärkeässä asemassa 
kahden suurvallan välillä. Taustatietojen selvittämiseen olen käyttänyt mm. Pekka Nevalaisen 
ja Hannes Sihvon toimittamaa Inkeri, Historia, Kansa, kulttuuri(1991) teosta sekä Inkerin 
Suomalaisten historia (1969) teosta. Ensiksi mainitussa teoksessa on Raimo Rannan artikkeli 
Inkerinmaan hallinto ja oikeuslaitos 1617–1917, josta löytyy muutaman rivin verran 
arrendaattoreista. Teoksesta on myös Heikki Kirkisen kirjoittama artikkeli Inkerin keskiaika ja 
uuden ajan alku vuoteen 1617. Inkerin suomalaisten historia-teoksessa on Erkki Kuujon 
kirjoittama osuus, jossa on mainittu muutama sana arrendaattoreista, mutta lähinnä 
talonpoikien ja arrendaattorien välillä käydyistä oikeusjutuista. Taustojen selvittämisessä 
edellä mainitut teokset ovat erinomaisia. Niissä on tietoa esimerkiksi läänityksistä, 
paikannimistä ja isosta reduktiosta. Myös P.A. Forsströmin vuoden 1890 väitöskirjasta 
Kuvaus Inkerinmaan oloista Ruotsinvallan aikana löytyy jonkin verran tietoa 
arrendaattoreista ja edeltävistä tapauksista. Teos on kuitenkin melko vanha, ja tutkimus on 
edistynyt paljon noista päivistä lähtien.  
 
Ylipäätänsä, työssäni käytetty kirjallisuus on melko vanhaa, koska uudempaa kirjallisuutta 
aiheesta ei juurikaan ole, ja aihe on siis muutenkin melko tuntematon monelle tutkijalle. Kun 
tietoja etsitään vanhemmasta kirjallisuudesta, on tietenkin otettava huomioon kirjoittajan ja 
vallitsevan aikakauden käsitykset ja suuntaukset kyseessä olevasta asiasta. Esimerkiksi 1800-
luvulla ja 1900-luvun alussa kirjoitetut teokset poikkeavat usein ajatussuunniltaan 
nykyaikaisesta tutkimuksesta. Vanhempaa kirjallisuutta tutkiessani olen tietenkin ottanut 
huomioon kyseiset seikat ja olen suhtautunut niihin tieteellisen kriittisesti.  
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Niistä harvoista, uusista teoksista voitaisiin mainita muun muassa Mika Sivosen väitöskirja 
”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen 
vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702 (2007). Tutkimus 
käsittelee lähinnä uskonnollisia kysymyksiä Inkerin alueella, mutta olen saanut siitä paljon 
tietoja myös omaan työhöni. 
 
Erittäin suurena apuna on ollut myös Kimmo Katajalan teos Suomalainen Kapina. 
Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800) 
(2002). Selvittäessä veronvuokraajien kannalta merkityksellisiä läänitysjärjestelmiä ja 
peruutuksia, kyseisestä teoksesta on ollut apua. Läänitysjärjestelmän ja ison reduktion 
määrittelyssä suurena apuna ovat olleet Mauno Jokipiin Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat 
I (1956) sekä Eino Jutikkalan teokset Suomen talonpojan historia (1958) ja Talonpoika, 
aatelismies, kruunu. Maapolitiikka ja maanomistusoloja Pohjoismaissa 1550–1750 ( 1983). 
Varsinkin Jokipiin teoksessa on kerrottu erittäin kattavasti läänitysjärjestelmän historiasta 
sekä isosta reduktiosta. Myös Alexander Loit on teoksessaan Kampen om feodalräntan. 
Reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655–1710 I (1975) kuvannut isoon reduktioon 
johtaneita tapahtumia, sekä myös minkälaisia läänityksiä peruttiin ja mitä ei. Loit on käsitellyt 
isoa reduktiota sekä läänitysjärjestelmää Viron kautta, mutta sitä voidaan soveltaa myös 
Inkerin kohdalle.  
 
Arrendaattoreista, kuitenkin Käkisalmen läänin osalta, tutkimusta on tehnyt Kimmo Katajala 
useassa eri tutkimuksessa. Säätyläisiä ja nousukkaita. Veronvuokraus osana Käkisalmen 
läänin sääty-yhteisöä vuosina 1683–1700 (1990) tutkimuksesta olen saanut todella paljon 
pohjatietoa myös omaani. Siinä on käsitelty Käkisalmen arrendaattoreita, heidän taustojaan ja 
avioliittoja, ja sitä millainen veronvuokrausjärjestelmä oli. Tutkimuksessa on sivuttu vähän 
myös Inkeriä. Katajalan väitöskirjassa Nälkakapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen 
vastarinta Karjalassa 1683–1697 (1994) löytyy myös tietoa arrendaattoreista Käkisalmen 
osalta, mutta tutkimuksessa on keskitytty pääosin talonpoikaiskapinoihin, mistä ei ole omalle 
tutkimukselleni hyötyä. 
 
Säätyläisyyden ja sääty-yhteiskunnan selvittämiseen saa tietoa parhaiten Kaarlo Wirilanderin 
Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721–1870 (1974). Tutkimuksessa on määritelty tarkasti 
säätyläisyyden peruspiirteet sekä se, ketkä säätyläistöön kuuluivat.  Myös Björn Askerin 
tutkimuksessa Officerarna och de svenska samhället 1650–1700( 1983), löytyi jotakin tietoa 
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säätyläistön jakautumisesta eri ryhmiin. Tutkimuksessa oli myös lueteltuna Inkerin rikkaimpia 
sukuja.  
 
Sääty-yhteiskunnan avioliittosysteemiin kuuluvasta holhousjärjestelmästä on löytynyt tietoa 
myös Anu Pylkkäsen teoksesta Puoli vuodetta, lukot ja avaime t(1990). Teoksessa on käsitelty 
oikeushistoriallisesta näkökulmasta naisen asemaa sääty-yhteiskunnassa ja siihen liittyvää 
avioliitto, perintö- ja holhousjärjestelmiä. Myös Mirkka Lappalaisen tutkimuksesta Suku, 
valta, suurvalta: Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa (2005) oli käsitelty avioliittoja ja 
niistä muodostuvia sosiaalisia verkostoja Creutzin aatelissuvun näkökulmasta. Creutzin suvun 
ympärille muodostuneiden avioliittoverkostoista lukeminen selvensi ja antoi lisätietoa myös 
omalle tutkimukselleni. Lappalainen on myös käsitellyt kyseistä Creutzin sukua vuonna 2002 
ilmestyneessä artikkelissaan Creutzien ja Wildemanien sukuverkosto uuden ajan alun 
Ruotsissa: Historiallisia papereita 6: Valta, eliitit ja verkostot historiassa.
35
 
  
Muista avioliitto- tai sosiaalisia verkostoja käsittelevistä tutkimuksista on mainittava ainakin 
Kari-Matti Piilahden tutkimus Aineellista ja aineetonta turvaa. Ruokakunnat, ekologis-
taloudelliset resurssit- ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630–1750 (2007). Piilahti 
käsittelee tutkimuksessaan muun muassa avioliitto- ja sitä kautta sukulaisuussuhteiden 
muodostumista Valkealassa. Piilahti käsittelee tutkimuksen alussa verkostotutkimusta ja mitä 
sillä tarkoitetaan, mistä on ollut hyötyä myös oman tutkimukseni kannalta. 
 
Verkostotutkimusta, historian kannalta on tutkinut myös Alexander Bergs teoksessa Social 
networks and historical sociolinguistics. Studies in morphosyntantic variation in the Paston 
letters(1421–1503) (2005). Bergsin tutkimus on kattava paketti verkostotutkimuksesta ja mitä 
sillä tarkoitetaan ja miten verkostotutkimusta on käytetty muun muassa historiassa. 
Tutkimuksessa on selitetty kattavasti avioliitto- ja sosiaalisten verkostojen muodostumista ja 
verkostojen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä Pastonin suvun kautta.   
 
Myös Mika Kallioinen on käsitellyt tutkimuksessaan kauppias, kaupunki ja kruunu: Turun 
porvarisyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle (2000) sosiaalisten 
verkostojen muodostumista porvarisyhteisössä; eli sitä, miten sosiaalisia verkostoja solmittiin 
avioliittojen kautta ja miten merkityksellisiä ne olivat suvun, mutta toisaalta myös 
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liiketalouden toiminnan kannalta.  Myös Anni Kallio käsittelee samaisia porvarillisia 
avioliitto- ja sosiaalisia verkostoja tutkimuksessaan Räätälimestari yhteisönsä jäsenenä 
Turussa vuosina 1625–1626 (2000). Myös monet Inkerin arrendaattorit, kuten virkamiehet, 
saattoivat saada taloudellisia etuja avioliittoja solmiessaan.  
 
Koska tutkimukseni koostuu hyvin pienestä ja tiiviistä homogeenisesta veronvuokraajien 
ryhmästä, on se tavallaan mikrohistoriaa. Esimerkkinä mikrohistoriaa käsittelevästä 
tutkimuksesta voidaan ottaa muun muassa Carlo Ginzburgin Kirjoituksia mikrohistoriasta ja 
historiallisesta metodista (1996). Suomennetussa teoksessa on useita Carlo Ginzburgin 
kirjoittamia artikkeleita. Artikkelikokoelma sisältää Matti Peltosen kirjoittaman esipuheen ” 
Carlo Ginzburg ja mikrohistorian ajatus”, jossa kerrotaan Ginzburgin ajattelusta ja siitä mitä 
mikrohistorialla tarkoitetaan. 
 
1.5. Verkostotutkimus Inkerin veronvuokraajien tutkimuksessa 
 
Mitä on verkostotutkimus, ja mitä sosiaalisilla verkostoilla tarkoitetaan? Mitä tarkoitetaan 
mikrohistorialla? Näiden seikkojen pohtiminen ja selittäminen ovat tärkeitä ja 
merkityksellisiä tämän työn kannalta, kun käsitellään veronvuokraaja sukujen välisiä 
avioliittoja ja sitä kautta syntyneitä sosiaalisia, mutta myös taloudellisia ja poliittisia 
verkostoja. Arrendaattorit muodostivat pienen, tiiviin ryhmän ja solmivat keskenään useita eri 
sosiaalisia verkostoja eri sukujen välille avioliittojen kautta. Näiden sukulaisuussuhteiden 
syntymisen myötä voitiin solmia ystävyys suhteita sekä kontakteja eri sukujen ja henkilöiden 
välille. 
 
Avioliiton merkitys sosiaalisten verkostojen muodostumisessa on tärkeä. Avioliitto on 
luonnollisesti lisännyt ihmisten välisiä verkostoja ja sidoksia ja samalla luonut myös uusia 
sosiaalisia verkostoja. Yleensä avioliitossa elävällä oli enemmän sosiaalisia kontakteja kuin 
vastaavasti sellaisella, jolla ei olluta avioliiton kautta syntyneitä perheyhteyksiä. Avioliitto toi 
esiin erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja avasi erilaisia ovia. 
36
 
 
Verkostotutkimus on tavallaan myös mikrohistoriaa.  Carlo Ginzburgin teoksessa Kirjoituksia 
mikrohistoriasta ja historiallisista metodista(1996) esipuheessa Matti Peltonen puhuu 
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Giovanni Levistä. Peltosen mukaan Giovanni Levi määrittelee mikrohistorian käsitteen 
seuraavasti: ”keskeinen mikrohistorian periaate on se, että siinä uskotaan mikroskooppisen 
tarkastelun paljastavan ennen havaitsemattomia ilmiöitä”. Peltonen siteeraa myös Roger 
Cartieria, joka on kirjoittanut seuraavaa:” Tässä pienennetyssä ja epäilemättä vain tässä 
mittakaavassa voidaan ilman etukäteistä määräytyneisyyttä ymmärtää miten toisaalta 
uskomus, arvo – ja representaatiojärjestelmät ja toisaalta sosiaaliset hierarkiat liittyä 
toisiinsa.”37 Mikrohistoria on siis kuin mikroskooppista tarkastelua asioista tai ilmiöistä, joita 
ei usein havaita. 
 
Mikrohistoria on tutkimusta, jonka keskiössä on ihminen tai yksilö perheyhteisössä. Se on 
saanut vaikutteita muun muassa kulttuuriantropologiasta ja sen tarkastelun kohteena ovat niin 
sanotut tavalliset ihmiset ja elämän yksityinen puoli vastakohtana elämän julkiselle puolelle. 
Vuosisadan vaihde oli modernin kauden ja akateemisen sosiologian nousukautta, ja silloin 
yhteiskuntaa kuvattiin makroilmiönä. Mikrososiologiseen lähestymistapaan alettiin kiinnittää 
huomiota 1950–60-luvuilla, jolloin alettiin kiinnostua tavallisista, arkisista tapahtumista ja 
tavoista.  Mikrohistoriasta kiinnostuttiin ajan myötä yhä enemmän, ja sen nousun myötä 
1990-luvulla varsinkin pohjoismaisessa tutkimuksessa levisi kiinnostus sukujen, yksilöiden, 
perheiden ja yhteiskunnan erilaisiin instituutioihin. 
38
  
 
Peltonen mainitsee esipuheessaan myös R. Ankersmitin käsityksen mikrohistoriasta. 
Mikrohistoria ja mentaliteettihistoria kohdistetaan R. Ankersmitin mukaan huomionsa 
”historiallisiin roskiin”. ”Saamme selville sen, mikä on meillä todella merkityksellistä, juuri 
murusista, lipsahduksista puheessa, menneisyyden lukuvirheistä ja niistä harvinaisista 
hetkistä, jolloin menneisyys ”riehaantuu”.39 Mikrohistorialliset tutkimukset tarjoavat 
kiehtovia matkoja yksilöiden ja yhteisöjen välisiin konflikteihin ja arjen epätavallisuuksiin. 
Mikrohistoriallisista tutkimuksista Carlo Ginzburg mainitsee muun muassa Georg R. 
Stewartin kirjoittaman teoksen ” Pickett’s charge. A microhistory of the final charge at 
Gettysburg, July 3, 1863 (1959). Siinä Stewart analysoi yli 300–sivun verran Yhdysvaltojen 
sisällissodan ratkaisevaa taistelua kenraalimajuri Georg Edward Pickett johdolla, joka kesti 
vain parikymmentä minuuttia
40
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Myös minun työni on tavallaan mikrohistoriaa, sillä siinä tarkastellaan hyvin pientä, 
hierarkkista ja muista alemmista säädyistä erottuvaa säätyläisjoukkoa Inkerin alueella. 
Tutkimuksessa nimenomaan tutkitaan tietyn pienen ryhmän tiivistä verkostoitumista 
keskenään. Toisaalta, tässä työssä korostuu myös sääty-yhteiskunnan julkinen valta; 
arrendaattorit vastasivat toimistaan kuninkaalle ja olivat hänen palveluksessaan. Talonpojat 
vastaavasti olivat arrendaattoreiden alaisia ja joutuivat alistumaan heidän käskyvaltaansa. 
 
Sosiaalinen verkostotutkimus (sosial network analysis, SNA) sai alkunsa Yhdysvalloissa. 
Sosiaalisen verkostotutkimuksen alkuperästä on kiistelty, mutta monesti sosiaalisen 
verkostotutkimuksen pohjana on nähty A.R. Radcliffe-Brownin Australian alkuperäisväestöä 
koskeva kulttuuriantropologinen tutkimus. Jotkut ovat pitäneet sosiaalisen 
verkostotutkimuksen pohjana myös Manchesterin yliopiston tutkimusta yksiökeskeisistä 
verkostoista tai harvardilaisten strukturalistia, Harrison C. Whiten tutkimusta. Jotkut 
vastaavasti taas pitävät Georg Simmelin tulkintaa oikeana. Simmel katsoi ihmisen ja 
yhteiskunnan välisen vuorovaikutukset olevan perusta koko yhteiskunnalle. 
41
 
 
Vaikka verkostotutkimus on nykyisin suosittua ihmistieteissä, on sitä käytetty harvemmin 
historiassa kuin esimerkiksi sosiologiassa.  Historia–alan kuuluisimmista 
verkostotutkimuksista voitaisiin Bergsin mukaan mainita muun muassa Padgettin ja Ausenin 
(1993) tutkimus keskiaikaisesta Medicin suvun verkostoista tai Smithin (1979) tutkimus 
1200-luvun englantilaista kylästä. Verkostojen tutkiminen on myös muuttunut ajan ja eri 
suuntausten myötä. Esimerkiksi 1950-luvulla tutkimus muuttui kvantitatiiviseksi, jolloin oli 
kiinnostuttu erityisesti kaupunki tai teollisesta yhteiskunnasta tai alkuperäisistä väestöistä. 
42
 
 
Verkostotutkimuksessa on nähtävillä monenlaisia trendejä. Verkostoista on puhuttu ja niitä on 
jaoteltu eri tavalla eri tutkimuksissa. Piilahti mainitsee Les Müllerin, joka erotteli 1600- ja 
1700 lukujen porvarillista perheistä useita eri verkostomalleja. Näitä olivat perheen 
avioliittoverkosto (marriage network), perheen verkosto (family network), yleensä sukulaisten 
ja samalla paikkakunnalla asuneiden lähiverkosto (closely-knit network) sekä paikkakunnan 
ulkopuolella johtuneen yhteisön välinen verkosto (community network). Viime vuosina 
verkostotutkimuksessa on painotuttu verkostojen morfologiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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verkostoja on pyritty hahmottamaan kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä tavassa on 
rakennettu kokonaisverkosto, jossa on otettu huomiooon kaikki verkoston toimijat ja heidän 
väliset siteensä. Toinen tapa on ns. egosentrinen verkosto, jonka keskiössä on henkilö (ego) ja 
henkilöön liittyvät toimijat ja heidän keskinäinen sidevyyhtinsä. Toimijat eli aktorit voivat 
olla esimerkiksi perheitä, henkilöitä, kansakunta tai organisaatio.
43
 
 
Historiassa verkostotutkimus on nykypäivänä sekä maailmalla että Suomessa keskittynyt 
ylempien säätyjen tutkimiseen. Ylempien säätyjen tutkimisessa on käytetty usein ns. case 
study tutkimusmenetelmää, joka tarkoittaa sitä, että tutkitaan sukujen, sukuryhmien tai 
yksittäisen henkilön sosiaalisten suhteiden muodostumista ja verkostojen heijastumista 
toiminnassa.  Tutkimukset ovat keskittyneet pääosin aatelien ja porvarien tutkimiseen, ja 
näiden säätyjen kautta on voitu tutkia myös taloutta, yrittäjyyttä ja kaupunkimiljöötä ylempien 
säätyjen näkökulmasta. Ylempien säätyjen lisäksi verkostojen tutkimuksessa on nykyisin 
keskitytty tutkimaan myös alempien säätyjä, varsinkin erilaisissa paikallisyhteisöissä. 
Esimerkkinä tällaisesta alempien säätyjen tutkimisesta Piilahti mainitsee tutkimuksessaan 
Richard Smithin tutkimuksen eräiden Suffolkin kylien sosiaalisista ja taloudellisista 
verkostoista 1200-luvun lopulla. 
44
 
 
Oma tutkimukseni on ylempien säätyjen verkostotutkimusta, ja aihealuettani lähellä olevista 
verkostotutkimuksista voitaisiin mainita muun muassa Mirkka Lappalaisen tutkimus 
Creutzien suvun verkostoista. 
45
 Lappalaisen tutkimat Creutzit olivat hyvä esimerkki 1600-
luvun alun valtarakenteista ja siitä, miten he olivat vahvasti verkostoituneet useiden johtavien 
sukujen kuten Flemingien ja Wildemanien kanssa. Creutzit olivat riippuvaisia toisista suvuista 
ja päinvastoin ja he hyötyivät toisistaan. Lappalaisen mukaan esimerkiksi aseveljeys ja 
rituaalinen sukulaisuus, geneettisen sukulaisuuden lisäksi muodostivat tiukkoja verkkoja. 
Myös ne, jotka eivät olleet verisukulaisia keskenään, mutta olivat vuorovaikutuksessa toisensa 
kanssa, muodostivat sukuverkoston. 
46
  
 
Verkostojen tutkiminen on haastavaa niiden monimutkaisuuden vuoksi, mutta myös sen 
vuoksi, että verkostot ovat muuttuneet ajan myötä.  Merkantilismi ja kaupungistuminen 
muuttivat huomattavasti sosiaalisten verkostojen rakennetta. Tämä näkyi muun muassa 
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kaupunkien kasvuna, ihmisten lisääntyneenä matkusteluna, jotka lisäsivät verkostoja. Kylien 
välisten verkostojen kiinteys alkoi pikkuhiljaa hävitä ja sosiaaliset verkostot laajentua. 
Modernin ajan ihminen saattoi kuulua useampaankin erilaiseen, eri henkilöistä koostuviin 
verkostoihin, jotka olivat esimerkiksi työ, harrastus- tai sukusidonnaisia. 
Verkostotutkimuksesta voidaan saada apua kartoittaessa 1600-luvun sekasortoista aikaa. 
Korkea-arvoisten sukujen vallankäyttö perustui heidän sosiaalisiin verkostoihinsa.
47
 
 
Verkostotutkimus on nykyisin suosittua. On hyvin muodikasta puhua erilaisista verkostoista 
erilaisissa yhteyksissä. Vaikka asia on näin, on verkostoja monesti käytetty melko 
ympäripyöreästi, tietynlaisena metaforisena yleisnimikkeenä kaikenlaisille erilaisille 
sosiaaliseille kontakteille ja verkostoille, ilman että sitä olisi tarkemmin määritelty. 
48
 
 
2. Veronvuokraajat Inkerissä 
 
2.1. Inkerin veronvuokraajat – keitä he olivat? 
 
Inkerin arrendaattorit olivat tutkimuksen perusteella yleensä kotoisin Baltiasta ja Inkeristä.  
Myös Ruotsissa ja Saksassa syntyneiden arrendaattoreiden määrä oli suuri. Esimerkiksi 
Baltiasta tuleviin veronvuokraajiin kuului everstiluutnantti Johan Stael von Holstein, joka oli 
syntynyt Liivinmaalla ja hänellä ja hänen suvullaan oli vuokrauksia mm. Kaprion läänissä
49
.  
 
Seuraavassa kuviossa on selvitettynä vuokraajien taustoja. Luvut on esitetty prosentteina
50
. 
Taustojen selvittäminen oli varsin hankalaa ja tulokset ovat aukollisia, sillä tiedot olivat hyvin 
puutteellisia eikä kaikista ole voitu lähellekään selvittää sitä, mistä he olivat kotoisin.  
 
Mukana oli 124 arrendaattoria(lesket pois suljettuna), mutta vain 63 arrendaattorista eli 48 
prosentista löytyi varma tieto siitä, mistä he olivat lähtöisin. Tämä on tietysti harmittavaa, 
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mutta tästäkin voidaan saada suuntaa antavaa tietoa siitä, mistä Inkerin veronvuokraajat olivat 
lähtöisin
51
. 
 
Kuvio 1. Arrendaattoreiden lähtötaustat 
 
63=100 % 
arrendaattorien lähtötaustat 
baltia; 25
inkeri ; 32käkisalmi ; 3
saksa; 17
suomi ; 5
venäjä; 2
ruotsi ; 16 baltia
inkeri 
käkisalmi 
saksa
suomi 
venäjä
ruotsi 
 
(lähde: Taustatiedoista kerätyt tiedot) 
Suurin osa vuokraajista, joiden lähtöalue on kyetty selvittämään, oli kotoisin joko Baltiasta 
(25 prosenttia) tai Inkeristä (32 prosenttia). Arrendaattoreiden ja talonpoikien välistä skismaa 
on yritetty perustella arrendaattoreiden lähtötaustalla, ja usein Inkeristä tai Baltiasta tulleet 
veronvuokraajat kohtelivatkin talonpoikia melko julmasti. Baltiassa talonpojat olivat 
Suomeen verrattuna lähes maaorjan asemassa, ja usein monet, Baltiasta tulleet vuokraajat 
kohtelivat talonpoikia brutaalilla, feodaalisella tavalla.
52
 
 
Arrendaattorit koettivat saada vuokrauksista vain omaa hyötyä ja he yrittivät saada 
talonpojista kaiken hyödyn irti. Käkisalmessa, mutta myös Inkerissä syntyi kapinan kaltaisia 
yhteenottoja. Inkerissä yhteenotot eivät sytyttäneet Käkisalmen tavoin talonpoikaiskapinoita. 
Talonpoikien valitukset arrendaattoreiden teettämistä töistä ja väkivaltaisuuksista olivat 
tyypillisiä. Esimerkiksi Nevansuussa talonpojat valittivat luutnantti Johan Ackerfeltistä, joka 
oli lisännyt päivätöitä ja muita töitä kohtuuttomasti. Yleensä arrendaattorit pääsivät tilanteista 
kuin koira veräjästä. 
53
 Syntyperän ja häikäilemättömien eduntavoittelujen lisäksi monet 
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tutkijat ovat pohtineet myös muita syitä talonpoikien valituksiin. Monet tutkijat ovat nähneet 
selityksiksi valituksiin muun epäedulliset sääolot, kuten useat kadot.
54
 
 
Inkerin veronvuokraajat olivat siis säätyläisiä. Säätyläistöllä tarkoitetaan nykyään sääty-
yhteiskunnan pintakerroksen kaikkia väestönosia: sekä aatelisia että aatelittomia eli toisin 
sanoen herrasväkeä. Säätyläistö voitiin jakaa sotilaisiin (upseerit), virkamiehiin
55
, papistoon ja 
elinkeinosäätyläistöön. 1500-luvun kuluessa syntyivät muun muassa kapteenin ja luutnantin 
arvot, samoin 1600-luvun alkupuoliskolla varsinaiset rykmenttien korkeimmat upseerivirat, 
kuten everstin, everstiluutnantin, majurin ja luutnantin virat. Suurin osa aatelistosta kuului 
sotilassäätyyn.
56
  
 
Tyypillisenä piirteenä säätyjaolle on nähty muuttumattomuus ja syntymän kautta määräytynyt 
asema. Tällainen periaate merkitsi puhtaimmillaan sitä, että yksilö ei voinut siirtyä toiseen 
säätyyn vapaasti. Yksilön toimia ohjasivat myös vahvat säädyn normit. Sääty-yhteiskunnassa 
sosiaalinen syntyperä tarkoitti säätyä, johon henkilö syntyi ja jolla oli myös suuri merkitys 
hänen elämänsä myöhemmälle kululle. Maantieteellisellä syntyperällä vastaavasti taas 
tarkoitettiin henkilön synnynpaikkaa, jolla oli merkitystä henkilön sosiaalisiin suhteisiin. 
Säädyt ja yhteisöt myös taistelivat kukin omassa ryhmässään, omien oikeuksiensa puolesta. 
Kansalainen oli ensisijaisesti oman etuyhteisönsä ja oman säätynsä jäsen ja vasta tämän 
jälkeen tuli epämääräisempi kansakunnan laajempi yhteys. 
57
 
 
Aateliston välillä oli sekä taloudellisia että sosiaalisia eroja. Aatelisto voitiin jakaa 
ritarihuoneeseen merkittyihin eli ns. introdusoituihin sukuihin sekä aateloituihin, jotka olivat 
sääty-edustusta vaille. Voitiin puhua vanhasta aatelista, jotka esiintyivät ritarihuoneessa 1625 
ja 1627, ja jotka aateloitiin vuosina 1625–26, ja uudesta aatelistosta sekä 
naturalisouduttomista suvuista. Nämä säätyedustusta vailla olevat aatelit nauttivat erilaisista 
privilegioista, mutta he eivät kuuluneet poliittiseen valtiosäätyyn, toisin kuin vanha aateli. 
Säädyistä, aatelisto onnistui parhaiten kehittämään ympärilleen suojatun karsinansa. Muusta 
yhteiskunnasta erottuvana säätynä se oli sulkeutunut ritarihuoneeseen. Säätyläistöön kuuluivat 
myös virkamiehistö, kuten valtakunnan ja paikallisen hallinnon koko jäsenistö ja esimerkiksi 
pitäjänkirjurit ja nimismiehet. Porvareiden sosiaaliset ja taloudelliset erot saattoivat olla 
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hyvinkin suuria eri kaupungeissa. Esimerkiksi pormestarilla oli selkeästi tärkeämpi rooli kuin 
esimerkiksi raatimiehellä. Kun kuninkaan vouti edusti kaupunkia kruunun valtaan, oli 
kaupungin vouti yhteisön asettama kunnallinen virkamies.
58
 
 
Myös papisto voitiin laskea 1600-luvun yhteiskunnassa säätyläistöön. Aluksi valtiollinen 
äänioikeus kuului vain kirkkoherroille ja myöhemmin 1700-luvulla kappalaisille. 
Maaseudulla titteli erotti aina säätyläisen rahvaasta, esimerkiksi herrasäätyisen viljelijän, sillä 
hänen kohdallaan korostettiin ainoastaan joko maanomistus tai vuokraus suhdetta. Tämän 
vuoksi tilanhoitajat (inspektor), tilanvuokraajat (arrendator) ja tilanomistajat (possessionat) 
kuuluivat säätyläistöön.
59
 
 
Vuokraajiksi saatettiin päätyä monesta eri syystä, ja monesta eri ryhmästä.
60
 Inkerin 
vuokraajien asuttamista hoveista ei ole saatavilla tietoa, joten kattavaa selitystä ei hoveista 
pystytä antamaan. Useimmilla vuokra-alueilla on kuitenkin ollut hovi valmiina, joten 
arrendaattorin ei ole tarvinnut muuta kuin asettua taloksi. Mikäli vuokra-alueella ei ollut 
sopivaa hovia, oli vuokraajalla oikeus perustaa sellainen. Hoveissa oli isännän lisäksi 
populeita
61
, renkiä, piikoja, kuten esimerkiksi Ackerfeltin Permisinan hovissa. 
62
 
 
Seuraavassa kaaviossa olen esitellyt Inkerissä arrendaattoreiksi ryhtyneiden jakautumisen 
taustaltaan eri säätyläisryhmiin prosentteina.  
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Kuvio 2. Inkerin arrendaattoreiden jakautuminen ryhmiin 1685–1690 
 
146=100 % 
   
 
(lähde: tiedot perustuvat sopimuksista kerättyihin tietoihin.) 
 
Arrendaattoreita oli 146, ja suurin osa eli 44 prosenttia (64 vuokraajaa) oli taustaltaan 
upseereita. Myös virkamiehistöä oli paljon eli 25 prosenttia (36 vuokraajaa). Leskiä oli 15 
prosenttia (22 vuokraajaa) kokonaismäärästä ja arrendaattoreita (16 vuokraajaa) 11 prosenttia 
ja entisiä tilanhoitajia (8) viisi prosenttia. Suurin osa veronvuokraajista oli siis upseereita. 
Tämän voidaan suureksi osaksi katsoa johtuvan Inkerin geopoliittisesti ja strategisesti 
tärkeästä asemasta. Jokaisessa läänissä oli linnoitus, mikä vaikutti upseerien suureen määrään.  
 
Entisiin tilanhoitajiin olen laskenut inspehtorit, amtmannit ja hopmannit
63
. Periaatteessa 
entisiin tilanhoitajiin voidaan laskea myös pelkällä arrendaattori-nimikkeellä kulkevat 
veronvuokraajat. Yleensä kysymyksessä olivat ne henkilöt, jotka ryhtyivät yksityisen 
läänityksen vuokraajista kruununarrendaattoreiksi
64
.  
 
Lesket hoitivat tiloja miehen kuoleman jälkeen. Leskiä oli aineistossa mukana melko paljon, 
ja tämä johtuu aika pitkälti siitä, että miehet kuolivat usein esimerkiksi taisteluissa ja sodissa 
myllänneisiin tauteihin. Monet miehistä olivat myös iäkkäitä ja jo monesti avioituneita, mikä 
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selittää miesten kuolleisuutta. Virkamiesten suurta asemaa selittävät esimerkiksi 
kruununvoutien ja muiden kruununvirkamiesten osuus vuokraajista. Toisaalta myös Inkerin 
lähellä olevien kaupunkien, Narvan ja Nevanlinnan läheisyys on vaikuttanut varmasti 
asiaan
65
. 
 
Verratessa Inkeriä Käkisalmeen huomasin niissä eroavaisuuksia, mutta myös 
samankaltaisuutta. Käkisalmessa entisten tilanhoitajien määrä oli aika suuri, mutta upseereita 
oli myös paljon, samoin kuin leskiä. Käkisalmi oli Inkerin tavoin poliittisesti ja sotilaallisesti 
merkityksellinen alue. Miehet kuolivat sodissa tai sairauksiin sotaleireissä, ja lesket jatkoivat 
tilojen vuokraamista. Virkamiesten suhteellinen osuus oli pienempi kuin Inkerissä, tämä 
johtunee ilmeisesti siitä, että Inkerissä oli lähellä merkittäviä kauppakaupunkeja, kuten 
Nevanlinna ja Narva. Käkisalmessa entisillle tilanhoitajille pohjoisten laajat vuokra-alueet 
mahdollistivat heille kohtuullisen tuoton, sillä he olivat ”päätoimisia” arrendaattoreita66. 
 
Seuraavissa alaluvuissa pyrin analysoimaan jokaista eri veronvuokraajien ryhmää, erilaisin 
esimerkein. Pyrin selvittämään sitä, minkälaisia läänityksiä eri ryhmillä oli, sekä tuomaan 
esille esimerkiksi vuokra-alueiden kokoja.  
 
2.2. Upseerit veronvuokraajina 
 
Inkerin arrendaattoreiden joukossa oli sotilasarvoltaan eritasoisia upseereita. Tyypillisimpiä 
olivat luutnantit, majurit, komentajat, ratsumestarit, everstiluutnantit ja kapteenit. Joukossa oli 
useita Inkerinmaan aatelisrykmentin sotilaita, myös johdossa olevia luutnantteja, 
everstiluutnantteja ja komentajia. Monet upseereista hankkivat vuokrauksilla lisätuloja 
upseerin palkan lisäksi.
67
 
 
Nämä edellä mainitut seikat tulevat ilmi melko hyvin myös Inkerin upseerien keskuudessa. 
Tällaisesta voidaan ottaa esimerkiksi majuri ja Nevanlinnan komentaja Anders Fraser, joka 
sai Pähkinälinnan läänistä Uskinasta vuokralle 2⅔ obsan suuruisen hovin, jossa hän asui myös 
komentajan virasta erottuaan
68
. Tässä tapauksessa on hyvinkin selvää, että Fraser on saanut 
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tilan vuokralle johtuen upseerin asemastaan. Sijaitsihan Nevanlinnan kaupunki melko lähellä 
Pähkinänlinnan lääniä ja linnoitusta. 
69
 
 
Toisena esimerkkina on eversti Otto Vellingkin 16½ obsan suuruiset vuokraukset Jaaman 
läänistä. Vellingk toimi Inkerinmaan rykmentin päällikkönä.
70
 Osaksi tämän vuoksi hän on 
saanut vuokrauksia itselleen.  Majuri Lorentz Werdenhoff, sai vuonna 1689 (valtakunnan) 
sihteeri Torsten Bengtson Torwiggelta peruutettuja vuokrauksia Kaprion läänistä, Saretskoin 
pitäjästä, yhteensä 2 1/60 obsan verran, 13 vuodeksi. Sopimusta jatkettiin vielä vuonna 1692 
kolmella vuodella. Vuokrattujen tilusten määrä oli aika pieni, käsittäen vain joitakin kyliä, 
vaikka vuokrausaika oli aika pitkä. Werdenhoffien aatelissuvulla oli myös paljon 
suurempiakin läänityksiä, kuten Kubanitsan alue.
71
 
 
Toinen tapa, jolla upseerit saivat vuokrauksia, olivat läänitykset, jotka kulkivat suvussa 
perintönä. Lääninhaltijat tai heidän perillisensä, joilta oli reduktiossa peruutettu läänityksiä, 
jatkoivat tilojensa hallintaa vuokrauksen kautta
72
. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta 
vuokraustavasta on Armfeltien aatelis suku. Armfeltien suvussa oli monta jäsentä, jotka olivat 
vuokraajia ja vuokraamassa nimenomaan omaa tai suvussa kulkevaa hovia. Esimerkkinä 
mainittakoon majuri Christopher Armfelt, joka vuokrasi reduktiossa kruunulle joutunutta 4 
37/60 obsan suuruista tilusta ja siihen kuuluvia kyliä, Kaprion läänissä, Samoskoin pitäjästä.  
Samalla tapaa myös Klas Johan Armfelt omisti 9 obsan suuruisen Negoditsan hovin ja siihen 
kuuluvia kyliä. Tila oli aikaisemmin kuulunut Klasin isälle Gustaf Armfeltille ja reduktion 
jälkeen Klas vuokrasi tilan taas itselleen. Näin tila pysyi suvun hallussa.
73
  
 
Luutnantti ja kapteeni Frantz Hindrich von Knorring jatkoi Rättila-nimisen tiluksen 
vuokraamista vuonna 1689. Isä Frantz oli saanut kyseisen tilan jo vuonna 1680 haltuunsa.  
Sopimusta jatkettiin vuonna 1695 kuudella vuodella. Hänen äitinsä, leski Catharina Schutz oli 
vuokrannut tilukset aikaisemmin ja Frantz toimi äitinsä tilanhoitajana.
74
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Monissa tapauksissa vuokra-alue oli ollut jollakin toisella henkilöllä läänitettynä mutta 
peruutettu reduktiossa. Hyvin usein peruutetun läänityksen entinen omistaja kuului myös 
aatelistoon, joiden asemaa reduktio kaikkein eniten vahingoitti. Esimerkkinä otettakoon 
rykmenttimestari Erik Bernth von Konow, joka sai Pähkinänlinnan läänistä Ingrisin pitäjästä 
3⅓ obsan suuruisen vuokrauksen, joka oli peruutettu valtakunnan amiraali Carl Carlson 
Gyllenhjelmiltä. 
75
 
 
Samaiselta Gyllenhjelmiltä peruutetun läänityksen sai myös majuri, Casper Cremer vuokralle 
Pähkinänlinnan läänistä ja Ingrisin pitäjästä. Cremerin vuokrauksien obsamäärä oli suuri, 22 
9/10 obsaa, vaikka yleensä aineiston perusteella voidaan sanoa, että upseerien vuokraukset 
olivat aika pieniä verrattuna esimerkiksi entisiin tilanhoitajiin. Heillä ei todennäköisesti ollut 
samalla tavalla aikaa vuokrauksille muun työn ohella, kuten entisillä tilanhoitajilla ja 
arrendaattoreilla. Cremerin vuokrauksiin kuului parisenkymmentä kylää, ja hovi, joten ne 
ovat nostaneet obsaluvun määrää.
76
  
 
Pinta-alaltaan suurissa Pähkinänlinnan ja Kaprion lääneissä myös läänitykset ovat olleet 
suurempia riippumatta arrendaattorista. Toisena esimerkkinä toiselta henkilöltä saaduista 
vuokrauksista voi ottaa eversti ja luutnantti Johan Stael von Holsteinin, jolla oli vuokrauksia 
myös Käkisalmen läänissä. Holstein sai vuonna 1692 kenraalikuvernööri Otto Wilhelm von 
Ferseniltä peruutetun tilan Jaaman läänistä kolmeksi vuodeksi. 
77
 
 
Upseerit asuivat hyvin usein vuokraamillaan tiluksilla. Tämä oli yleistä myös muualla, eikä 
vain pelkästään Inkerissä. Kartanot ja hovit olivat upseereille aseman mukainen majapaikka. 
78
 
2.3. Virkamiehet ja lesket 
 
Virkamiehiin olen laskenut kruununvirkamiehet, kuten esimerkiksi kruununvoudit. Aluksi 
kruununvoudista käytettiin nimeä kruununvallesmanni (kronobefallningsman), ja 
myöhemmin käytettiin nimitystä kruununvoutí (kronofogde)
79
. Kruununvirkamiesten lisäksi 
virkamiehistöön kuuluivat esimerkiksi kihlakunnan tuomarit, kaupunkien raatimiehet, tulkit, 
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kaupunkien pormestarit ja kirjurit. Säätyläisyyden alimpia kerroksia rahvaasta erotti 
säätyläissauma, joka tarkoitti rajaa, jossa henkilö katsottiin asemansa tai syntyperänsä 
perusteella säätyläiseksi. Virkamiehistössä sauma kulki nimismiesten kohdalla.
80
  
 
Suurin osa virkamiehistä vaikutti kaupungeissa. Kaupungissa säätyläisyyden rajat olivat 
häilyvämpiä kuin staattisesti paikoillaan pysyvässä maaseudulla; ts. varallisuuserot, erityisesti 
raha, sotkivat helposti säätyrajoja. Epäilemättä kuitenkin edellä mainittujen virkojen haltijat 
voidaan laskea säätyläistöön kuuluvaksi. Myös monet johtavat tukkukauppiaat ja porvarit 
viettivät säätyläiselämää.
81
 
 
Tutkimani aineiston perusteella myös monet virkamiehet hankkivat lisätuloja vuokrauksen 
kautta ja veronvuokrauksen ohella he hoitivat jotain muuta tointa
82
. Näin voidaan todeta 
esimerkiksi kruununvoutien tai pormestarien kohdalla. Hyvänä esimerkkinä otettakoon 
Pähkinänlinnan kruununvouti Lars Malm, joka vuokrasi entiseltä Inkerinmaan ja Käkisalmen 
käskynhaltija Hindrich Piperiltä peruutettuja läänityksiä Pähkinänlinnan läänistä Spaskoin 
pitäjästä. Kaprion läänin kruununvouti Daniel Krehmer sai vastaavasti peruutettuja tiluksia 
vuokralle vuonna 1689 Kaprion läänistä Länsi-Kargalista 21½ obsan verran. Krehmer sai 
vuokraukset kruununvouti Jesper Johanssonin leskeltä peruutetuista läänityksistä.
83
  
 
Hindrich Piper vuokrasi useammankin läänityksen, sillä hänhän oli erittäin merkittävässä 
asemassa, käskynhaltijana. Vuokrauksia Piper sai lähinnä Ivangorodin läänistä Petroskoin 
pitäjästä, joihin kuului useita kyliä tai tiloja, esim. Podoga 15 obsaa ja Corowian Jaaman 
läänistä, joka oli 114/5 obsaa. Corowia siirtyi myöhemmin vuonna 1689 kenraalikuvernöörin 
sihteerille Peter Hafmanille kuudeksi vuodeksi. Podoga joutui vastaavasti vuonna 1687 
arrendaattori Johan Folckernille.
84
 
 
Narvan kuvermentinsihteeri Johan Thesleff sai vuonna 1691 Erich Biörkbomilta peruutetun 
Tårma-nimisen tilan kolmeksi vuodeksi.  Peter Hafmanin lisäksi myös Thesleff toimi vuonna 
1692 kenraalikuvernöörin sihteerinä, kenraalikuvernööri Göran Sperlingin kansliassa.
85
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Narvan raatimies Bengt Elfvendahl sai vuokrauksia Ivangorodin läänistä, mutta myös joitakin 
Jaaman läänistä. Ivangorodista Elfvendahl sai kuudeksi vuodeksi 7½obsan arvoisen Ostrova-
nimisen tilan(ja siihen kuuluvat kylät), ja sopimus uusittiin vielä vuonna 1689 seuraavaksi 
kuudeksi vuodeksi ja uudelleen vuonna 1690. Vuonna 1690 Elfvendahl sai vielä joitakin 
vuokrauksia länsi-Kargalin pitäjästä Kaprion läänistä. Vuonna 1693 Nevanlinnan raatimies 
Christian Huck (Hueck) sai Pähkinälinnan läänistä, Keltin pitäjästä Uggla-nimisen tilan. 
Sopimusta jatkettiin vuonna 1695 yhdeksäksi vuodeksi.
86
  
 
Lesket taustaryhmänä, verrattuna muihin ammattiryhmää kuvaaviin kategorioihin nähden oli 
eritasoinen. Leskien käsitteleminen on kuitenkin merkityksellistä, sillä heitä oli Inkerissä 
vuokraajina melko paljon. Toisaalta leskeys oli periaatteessa naisen ainoa tapa päästä 
veronvuokraajaksi tuon ajan sääty-yhteiskunnassa. Monissa tapauksissa lesken vuokrausaika 
ei ollut mikään välivaihe, vaan monet lesket jatkoivat tilan vuokrausta hyvinkin pitkään 
itsenäisesti ja jotkut heistä myös allekirjoittivat itse vuokrasopimuksen vuokraajamiehensä 
kuoleman jälkeen.
87
 Kyse oli siis melko itsenäisistä naisista ja tämä oli aika harvinaista tuon 
ajan yhteiskunnassa. Tällaisia tapauksia löytyi myös Inkeristä. 
 
Esimerkkinä otettakoon Anna Wachtmästare, joka vuokrasi joitakin peruutettuja läänityksiä 
Kaprion läänistä, ja Kargallin pitäjästä, noin 22 11/12 obsan verran. Anna oli naimisissa 
ratsumestari Johan Brakelin kanssa. Brakelia ei mainita tutkimistani sopimuksista, eikä Anna 
Wacthmästeren sopimuksessa käytetä myöskään leski(enkia/änka)-sanaa. Koska Brakel on 
omistanut aiemmin Annan vuokraaman tilan, on kyse ilmeisesti peruutetuista läänityksistä.
88
   
 
Toinen tapaus oli Sara Skraggenskiöld, joka sai kyliä (esim. Uskina) vuokralle 
Pähkinänlinnan läänistä Spaskoin pitäjästä. Tässä tapauksessa ei sopimuksessa käytetty leski-
nimitystä. En löytänyt Sarasta mitään täysin varmoja tietoja.  Elgenstiernan henkilöhistoriasta 
löytyi Skraggenskiöldin (Skraggensköld)-suvusta joitakin tietoja Skraggenskiöldin suvusta, 
mutta siinä esiintyi vain yksi Sara Skraggenskiöld. Hän on kuitenkin syntynyt vasta 1680-
luvulla, joten hän ei tähän tapaukseen käy. Yksi mahdollisuus on Simon Olofsson Skraggenin 
(oli Pähkinänlinnan läänin kruununvouti, veromestari, ja omisti jossain vaiheessa Uskinan, 
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aateloitu Skraggensköldiksi) vaimo Sara Persdotter, joka oli kapteeni Per Nilssonin tytär. 
Rouva Anna Sophia von Rohr sai vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi mieheltään Patrick 
Ogilvieltä jääneitä vuokrauksia Jaaman läänistä, Vrudiskoin pitäjästä. Taustatietojen mukaan 
Ogilvie on ollut vielä elossa vuonna 1694.
89
 
 
Kyseessä olevat rouvat ovat saaneet vuokraukset miehiltään. Tapauksista poikkeavan tekee 
se, ettei niissä ole mainittu leski-sanaa. Siviilisääty tuotiin kuitenkin tuon ajan yhteiskunnassa 
hyvin selvästi esille eli ilmoitettiin se, kenen vaimo tai leski oli.  Olen ottanut kyseiset rouvat 
mukaan leskien ryhmään, sillä se on mielestäni selkeämpää, kuin erotella heitä muista, ja 
myös siksi ettei yksikään nainen saattanut ryhtyä arrendaattoriksi ilman aviomiehen 
ensimmäistä vuokrausta.
90
 
 
Leskenä mainittu Brita Appelgreen sai miehensä kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia 
Pähkinälinnasta Järvisaaren pitäjästä. Leski Sophia Margareta Andersson sai vastaavasti 
miehensä everstiluutnantti Vilhelm Torwiggen kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia 
Pähkinänlinnan läänistä vuonna 1685. Anderssonin sopimus uusiittiin vielä kolmeksi 
vuodeksi vuonna 1693. 
91
  
 
Suurimmassa osassa tapauksista leski on perinyt mieheltään vuokrauksia. Frantz von 
Knorring, joka sai Krononberg ja Markinova-nimiset panttitilat vaimonsa Anna Cronmanin 
suvulta. Vuonna 1695 Krononberg siirtyi leskelle kolmeksi vuodeksi. Leski Anna Elisabeth 
Hulsthorst sai miehensä Christian Tollegreenin kuoleman jälkeen tämän vuokraamia tiluksia 
kuudeksi vuodeksi vuonna 1695 ja vuonna 1696 vielä kuudeksi vuodeksi.
92
 
 
Peter Hafmanin leski Katarina Axelsdotter Lilliegreen, sai vuonna 1694 miehensä 
vuokraukset yhdeksäksi vuodeksi.  Luutnantti Carl von Rohrin leski Anna Hedvig von 
Branten sai miehensä vuokrauksia Ingrisin pitäjästä kuudeksi vuodeksi vuodesta 1686 lähtien. 
Sopimus uusittiin vielä vuonna 1689 kolmella vuodella. Annan puoliso, Carl von Rohr oli 
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saanut tilukset peruutuksista jo aikaisemmissa kappaleissa mainitulta amiraali Carl C. 
Gyllenhielmiltä.
93
 
 
Monissa sopimuksissa saattoi olla siis lesken allekirjoitus, mutta oli myös sellaisia tapauksia, 
joissa naisten vuokrauksia hoiti tilanhoitaja. Tällaisista tapauksista mainittakoon amptmanni 
ja arrendaattori Måns Jonsson, joka oli eversti Cronmanin lesken Ottiliana Bernerin 
tilanhoitaja, sekä hopmanni Per Andersson, joka sai vuokrauksen vuonna 1689 kapteeni Per 
Romansson Stjerncrantzin leskeltä Eva Furumarckilta kolmeksi vuodeksi. Kääntäjä Johan 
Rosenlindtin puoliso Maria Eleanora (Schmidt) Rosendlindt otti vuokrattavakseen 
puolisoltaan tämän kuoleman jälkeen Mustila-nimisen tilan Pähkinälinnan läänistä Spaskoin 
pitäjästä. Tilanhoitajana toimi Johanin ja Marian poika Philip. Philip vuokrasi myös muita 
tiloja. Maisteri Joachim Wittstock sai isänsä, Johan Liliaksen vuokrauksia Pähkinälinnan 
läänistä Keltiksen pitäjästä vuonna 1693 kuudeksi vuodeksi. Joachim toimi äitinsä, Sophia 
Grayn tilanhoitajana. 
94
 
 
2.4. Entisistä tilanhoitajista kruunun vuokraajiksi-entiset tilanhoitajat ja arrendaattorit 
 
Tässä kappaleessa käsittelen entisiä tilanhoitajia eli mm. hopmanneja, amtmanneja ja 
inspehtoreita. Olen ottanut myös mukaan pelkällä arrendaattori-nimikkeellä kulkevat henkilöt, 
koska näille henkilöille en ole löytänyt muuta taustaa kuin arrendaattorius. Mutta niin kuin jo 
aikaisemmin mainitsin, yleensä kysymyksessä olivat henkilöt, jotka ryhtyivät 
kruununvuokraajiksi yksityisen tilan vuokraajasta. Tilanhoitajille arrendaattoriksi siirtyminen 
oli luonnollista. Erona oli ainoastaan vain se, että entinen isäntä, lääninherra vaihtuu uuteen, 
kruunuun.
95
 Tila siirtyi siis suoraan entiselle tilanhoitajalle. 
 
Inkerissä entisten tilanhoitajien vuokraukset olivat melko suuria verrattuna esimerkiksi 
upseereihin.  Hopmanni Pehr Anderssonin vuokraus Kaprion läänissä oli 41 3/10 obsaa. Toinen 
vuokraus oli hieman pienempi 4 7/30 obsaa) ja se käsitti useita kyliä. Ylipäätänsä voidaan 
sanoa, että vuokra-alueiden koko vaihteli huomattavasti. Yleensä vuokraukset käsittivät hovin 
ja sen lisäksi useita pieniä kyliä, ja yhdessä ne muodostivat noin 5-20 obsan vuokra-alueen.
96
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Hopmanni ja sotakomisaari Johan Korsin vuokraus vuodelta 1685 oli peräti 185 9/10 obsan 
suuruinen. Tämä vuokraus oli Pähkinänlinnan läänistä, Tuuterin pitäjästä.  Tämän lisäksi Kors 
vuokrasi myös muitakin tiloja, esimerkiksi Tuuterin pitäjästä Casper von Pegaubergin 
perillisiltä. Vuosina 1689 ja 1693 sopimus uusittiin ja vuonna 1694 hän toimi samaisessa 
Tuuterin pitäjässä eversti Johan Hållströmin tilanhoitajana.
97
 
 
Arrendaattori ja inspehtori Mårten Erikson Enbergin sai Kaprion läänistä vuonna 1685, 
Kuppla-niminen tiluksen ja siihen kuuluneet kylät, jotka olivat arvoltaan 5½obsaa ja länsi-
Kargalissa sijaitseva Soikina oli 28 11/12 obsan arvoinen. Vuonna 1695 Enberg sai komentaja 
Rembert von Funckenilta peruutetun Caipala-nimisen vuokrauksen Kaprion läänistä ja 
Toldoskoin pitäjästä kuudeksi vuodeksi. Vuokraus oli 106 obsan arvoinen.
98
 
 
Oli tyypillistä, että monet entisistä tilanhoitajista ja arrendaattoreista saivat vuokrauksia 
muilta, lähinnä upseereilta. Esimerkiksi reduktion tai kuoleman seurauksena monet 
läänitykset siirtyivät entisille tilanhoitajille ja arrendaattoreille. Monissa tapauksissa he 
toimivat toisen henkilön tilanhoitajana. Vuokrauksien liikkuvuus ja siirtyminen vuokraajalta 
toiselle oli tyypillistä tutkitun aineiston perusteella.  
 
Arrendaattori Nils Näss oli paroni ja kenraalimajuri Johan Anders von der Pahlenin 
tilanhoitaja Matoxa-nimisellä läänityksellä, Pähkinälinnan läänissä Kuivasin pitäjässä. Näss 
sai Matoxan vuokrattavakseen vuonna 1696 kahdeksaksi vuodeksi. Toisena 
esimerkkitapauksena on arrendaattori Johan Folkern, joka sai vuonna 1687 Podoga-nimisen 
tilan Hindrich Piperiltä, Ivangorodin läänistä, Petroskoin pitäjästä. Vuonna 1690 Podogan 
vuokraus uusittiin kolmeksi vuodeksi ja vuonna 1695 viideksi vuodeksi. Folkern sai 
vuokrauksia myös Jaaman läänistä, Opollin pitäjästä.
99
 
 
Arrendaattori Lorentz Strahlbornin vuokraukset oli saatu reduktion jälkeen Otto Vellnigkin 
perillisiltä Jaaman läänistä ja Opollinin pitäjästä. Inspehtori Jacob Hoppenstång sai vuonna 
1689 kuudeksi vuodeksi Pähkinälinnan läänistä Kuivasin pitäjästä Lembala-nimisen 
vuokrauksen. Läänitykseen kuuluvat kylät olivat aikaisemmin kuuluneet eversti Carl 
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Mörnerille. Amptmanni ja arrendaattori Jurgen Lempli sai vuonna 1688 vuokralle kolmeksi 
vuodeksi Orlina-nimisen läänityksen Christer Hornin jälkeläisiltä Kaprion läänistä Orlinskoin 
pitäjästä. Lempeiljin leski Ursula Jackenholt asui vielä vuonna 1691 Orlinassa. 
100
  
 
3. Arrendaattori-ryhmien jakautuminen lääneittäin 
 
Inkerin veronvuokraajien vuokraukset jakautuivat eri puolelle aluetta melko epätasaisesti, 
samoin kuin myös eri ryhmien vuokrausten sijoittumisessa lääneittäin on nähtävissä eroja. 
Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu, miten ryhmät jakautuivat, eli missä oli esimerkiksi 
eniten virkamiehiä ja missä upseereja. Taulukossa on nähtävillä myös vuokrausten 
jakautuminen eri lääneissä. Lesket olen jättänyt omana ryhmänään kokonaan pois. Heidät 
olen laskenut kuitenkin mukaan nimenomaan miehen viran mukaisesti. 
 
Muutamat arrendaattorit saivat vuokrauksia useista lääneistä, joten heidät on jouduttu 
laskemaan kahteen kertaan. Tämän vuoksi kokonaismäärään 146 tulee 10 lisää. Suluissa oleva 
luku, tarkoittaa lisättyä määrää ja sen vieressä oleva luku alkuperäistä määrää.  
 
Jokaisen ryhmän lopussa, on määritelty koko ryhmän kokonaismäärä, ja lopulta koko 
arrendaattoriryhmän kokonaismäärä. Taulukossa on lukujen lisäksi myös prosenttiosuudet 
jokaisesta ryhmästä. Kuitenkaan, suluissa olevista, ylimääräisistä ja lisätyistä vuokrauksista 
en ole laskenut prosenttiosuuksia.  
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Taulukko 1. Arrendaattori-ryhmien jakautuminen eri lääneittäin.      
N=146 (156) 
 
Taulukon perusteella vuokrausten jakautumisessa on tiettyjä eroja. Suurin osa vuokrauksista 
sijoittuu Pähkinälinnan ja Kaprion lääneihin. Toisaalta tämä on melko ymmärrettävää, sillä 
Pähkinälinnan ja Kaprion läänit olivat pinta-alaltaan suurimmat koko Inkerissä. Ehkä tämän 
vuoksi myös vuokrauksia oli saatavilla enemmän. Vastaavasti Ivangorodin ja Jaaman läänit 
olivat paljon pienemmät. Kaprion ja Pähkinälinnan läänit olivat myös eniten asutettuja, koska 
esimerkiksi 1600-luvulla suomalaisten muuttoliikkeet kohdistuivat nimenomaan 
Pähkinälinnan lääniin, mutta myös Kaprion lääniin
101
.  
 
Jos tarkastellaan eri ryhmien sijoittumista eri lääneissä, niin voidaan sanoa, että eniten 
upseereja näyttää olleen nimenomaan Kaprion ja Pähkinälinnan kohdalla. Tämä johtuu hyvin 
todennäköisesti siitä, että kyseisissä lääneissä oli linnoitukset, joka myös lisäsi upseerien 
määrää ja toisaalta läänien suuruus on varmasti vaikuttanut asiaan. Niin kuin 
johdantokappaleessa todettiin, oli Inkerin jokaisessa läänissä linnoitus.  
 
Esimerkiksi Kapriossa keskiaikainen ritarikunnan linna oli vielä Ruotsin valtakunnan 
aikanakin hallinnollisesti ja sotilaallisesti tärkeä keskus
102
. Pähkinälinnalla ja Pähkinäsaarella 
oli myös tärkeä merkitys linnajärjestelmässä, ja linnaa käytettiin vankilana 
103
. Jaaman ja 
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Ivangorodin läänissä upseerien osuus ei ole ollut niin suuri, vaikka molemmissa lääneissä 
sijaitsi linnoitukset.  
 
Esimerkkinä upseerien vuokrauksista voidaan ottaa majuri Anders Fraser, joka oli 
Pähkinälinnan komentaja ja joka sai Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä Uskina-nimisen 
vuokrauksen kolmeksi vuodeksi. Everstiluutnantti Gerhard Skantzenstierna, joka toimi 
Inkerin rakuunajoukkojen johdossa, oli Gabriel Oxenstierna Tuherssonin ja hänen veljensä 
Johanin tilanhoitaja. Vuokraukset sijaisivat Kaprion läänissä Deglinskoin pitäjässä, jotka hän 
sai neljäksi vuodeksi vuosina 1687 ja 1692. Tämän lisäksi Skantzenstierna vuokrasi vaimonsa 
Sofia von Berendsin edellisen miehen tiluksia yhdessä Christer Adrian Rosenmullerin 
kanssa.
104
  
 
Kapteeni Mauritz von Gertten sai Kaprion läänistä Toldoskoin pitäjästä vuokrauksia 
kymmeneksi vuodeksi vuodesta 1687. Hän sai jo vuonna 1685 Rätsinskoin pitäjästä joitakin 
vuokrauksia kahdeksaksi vuodeksi. Majuri Christopher Armfelt sai vuonna 1685 viideksi 
vuodeksi Kaprion läänistä Samoskoin pitäjästä Savinagora-nimisen vuokra-alueen. Sopimus 
uusittiin vuonna 1688 ja kolmannen kerran vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi. Ivangorodin 
läänistä vuokrauksia sai mm. majuri ja komentaja Hidrich Hansson, joka sai Petroskoin 
pitäjästä Pirnispä-nimisen tilan viideksi vuodeksi vuonna 1685 ja vuonna 1690 sopimusta 
jatkettiin kolmella vuodella.
105
  
 
Joillakin arrendaattoreilla oli useampia vuokrauksia eri lääneistä. Tämä näyttää olleen 
yleisintä lähinnä upseerien ja virkamiesten keskuudessa, lähinnä Kaprion ja Jaaman 
lääneistä
106
. Esimerkiksi majuri Frantz Julius von Bleeken sai läänityksiä Ivangorodin läänistä 
ja Petroskoin pitäjästä kuudeksi vuodeksi vuonna 1686. Vuodesta 1690 lähtien Bleeken sai 
vuokrauksia kolmeksi vuodeksi Kaprion läänistä ja Samoskoin pitäjästä.  Luutnantti Hans 
Fock sai Johan Möllerin leskeltä peruutetut vuokraukset Kaprion läänistä Vrudiskoin pitäjästä 
ja Jaaman läänistä Toldoskoin pitäjästä kolmeksi vuodeksi vuonna 1688.
107
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Virkamiehistä esimerkiksi raatimies ja kääntäjä Bengt Elfendahl sai Ivangorodin läänistä 
Petroskoin pitäjästä Ostrova-nimisen tilan kahdeksaksi vuodeksi vuodesta 1685. Sopimus 
uusittiin vuonna 1689 ja 1690. Tämän lisäksi Elfendahl sai joitakin vuokrauksia Kaprion 
läänistä ja länsi-Kargalin pitäjästä. Hindrich Piperillä oli läänityksiä Ivangorodista Petroskoin 
pitäjästä; Podaga ja Corowia-nimiset tilat ja Jaaman läänistä Opollinin pitäjästä Kirstowa-
niminen tila ja näiden lisäksi vuokrauksia myös Jaaman läänistä Opollinin pitäjästä, 6 2/5 
obsan arvosta
 108
 
 
Virkamiehiä tarkastellessa voidaan huomata, että heitä oli eniten Pähkinälinnan läänissä. 
Myös Ivangorodin ja Kaprion läänissä oli jonkin verran virkamiehiä. Jokaisessa läänissä 
pienet kauppalat ja sen lisäksi kaksi varsinaista kaupunkia eli Narva ja Nevanlinna. Varsinkin 
Pähkinälinnalla näyttää olleen merkityksellinen asema kauppakaupunkina
109
. Näiden 
kauppaloiden olemassaolo sekä kaupunkien vaikutus lienee vaikuttaneen virkamiesten 
osuuteen. Toisaalta monella arrendaattorilla oli jokin virka arrendaattoriuden lisäksi, kuten 
raatimies.  
 
Nevanlinnan merkitys Inkerin kehityksessä on ollut todennäköisesti Narvaa suurempi. 1500-
luvun alkupuoliskolla sinne oli yritetty saada jonkinlaista linnoitusta, mutta vasta 1600-luvun 
alkupuoliskolla, uuden miehityksen aikaan, päästiin aloittamaan linnoituksen rakentamista. 
Vuonna 1632 päätti Ruotsin hallitus perustaa paikalle kaupungin lähinnä edistämään kauppaa 
Venäjän kanssa. Nevanlinna sai tapulioikeudet ja pikkuhiljaa se muodostui Inkerin mutta 
myös Käkisalmen läänin ja itäisen Suomen kaupalliseksi keskukseksi.
110
 
 
Monet Inkerin veronvuokraajista vaikuttivat Nevanlinnassa ja he saivat vuokrauksia 
Pähkinälinnan läänistä. Nevanlinnassa oli 1600-luvulla paljon saksalais-baltialaisia sukuja, ja 
monet heistä toimivat Inkerissä arrendaattoreina. Tästä esimerkkinä voidaan ottaa mm. Erich 
Barckhusen, joka oli Nevanlinnan veromestari ja sai läänityksiä Pähkinänlinnan läänistä 
Keltiksen pitäjästä kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685 lähtien. Herman Hertz toimi 
pormestarina Nevanlinnassa ja sai Pähkinälinnan läänistä Kuivasin pitäjästä Kuivas-nimisen 
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tiluksen vuonna 1687 kuudeksi vuodeksi. Sopimus uusiittiin vuonna 1689. Vuokraukset 
siirtyivät leskelle Anna Amalia Rosenmullerille vuonna 1695.
111
 
 
Ladon suvusta monet jäsenet vaikuttivat Nevanlinnassa. Esimerkiksi raatimies Fredrich 
Wilhelm Ladon poika, Matthias Heinrich, joka oli kylläkin kapteeni, sai Pähkinälinnasta 
vuokrauksia. Toinen veljeksistä, eli Balthasar Lado toimi Nevanlinnassa raatimiehenä, 
postimestarina ja hänet valittiin vuonna 1679 Nevanlinnan syndikukseksi
112
. 
Rakennuspormestarina hän toimi vuodesta 1694 lähtien. Balthasar vuokrasi yhdessä Matthias 
Heinrichin kanssa Pähkinälinnasta Kuivasin pitäjästä muutamia kyliä vuonna 1685. Samana 
vuonna Balthasar sai samasta Kuivasin pitäjästä Lewoskina-nimisen tilan. Vuonna 1689 
sopimus uusittiin, ja sen lisäksi hän sai Korpiselän pitäjästä Johan Antenflyctille aikaisemmin 
kuuluneen Vartiamäen tilan. 
113
  
 
Narva sijaitsi lähellä Ivangorodia ja Ivangorodhan oli hallinnollisesti liitettynä Narvan 
kaupunkiin. Narva oli ollut Baltian rajalinnoitus venäläisiä vastaan ja vieressä oleva 
Ivangorod oli vastaavasti venäläinen rajalinnoitus. Ruotsin aikana Ivangorodissa säilyi suuri 
venäjänkielinen väestö, kylläkin syrjittynä. Venäjä valloitti Narvan vuonna 1558, minkä 
jälkeen Narvasta tuli Venäjän tärkeimmistä kauppatavaroiden vaihtokeskuksista. Narva oli 
parin vuosikymmenen ajan venäläisten ainoa satamapaikka Itämerellä, ja siksi Venäjän 
kauppaa käytiin ahkerasti Narvan kautta. Se syrjäytti Tallinnan ylivallan idänkaupan 
välietappina.
114
 
 
Monet Inkerin vuokraajista vaikuttivat myös Narvan kaupungissa.  Raatimies ja kääntäjä 
Bengt Elfvendahlilla, oli joitakin vuokrauksia lähinnä Ivangorodin läänissä.  Elfvendahl 
valittiin vuonna 1682 raatimieheksi, ja myöhemmin hän sai samaisesta kaupungista kääntäjän 
virkatittelin. Kuvernööri Rembert von Funckenin toimesta Elfvendahlista tehtiin vielä Narvan 
pormestari vuonna 1691. Ivangorodissa toiminut kruununvouti Erik Biörkbom sai 
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vuokrauksia kruununmestari Oluff Bengtsson Gadden perillisiltä Ivangorodin läänistä, 
Petroskoin pitäjästä, vuonna 1688 kuudeksi vuodeksi.
115
 Monet virkamiehet saivat 
vuokrauksia sieltä missä työskentelivät, ja monesti vuokraukset saattoivat siirtyä myös 
virkamieheltä toiselle
116
. 
 
Virkamiehiä näyttää olleen vuokraajina myös jonkin verran Kaprion läänissä ja muutama 
myös Jaaman läänissä. Olihan näissäkin lääneissä pienet kauppalat. Esimerkkinä on Jaaman 
läänistä ja Opollinin ja Järvisaaren pitäjistä vuokrauksia vuonna 1685 saanut Jurgen 
Tunderfelt, joka toimi pormestarina Narvassa.  Kenraalikuvernööri Hans von Fersen sai 
vuonna 1686 kuudeksi vuodeksi Kaprion läänistä Oseretskoin pitäjästä Kivitsan tilan. Turun 
hovioikeuden auskultantti Andreas Porteus toimi myös Narvan kuvermentin voutina vuonna 
1692 ja Kaprion läänin kihlakunnan tuomarina. Porteus sai Kaprion läänistä, Samoskoin 
pitäjästä vuonna 1690 Lisfofwa-nimisen vuokra-alueen. Kaprion kruununvouti Daniel 
Krehmerillä oli vuokrauksia Kaprion läänistä Länsi-Kargalin pitäjästä vuodesta 1689. 
Vuokraukset Krehmer oli saanut kruununvouti Jesper Johanssonin leskeltä.
117
  
 
Suurin ero veronvuokraajien jakautumisessa tuli upseeriston ja virkamiesten kohdalla. 
Vastaavasti entiset tilanhoitajat ja arrendaattorit näyttävät jakautuneen tasaisesti lääneittäin. 
Joitakin eroja voidaan kuitenkin niistäkin huomata. Entisiä tilanhoitajia oli eniten 
Pähkinälinnan ja Kaprion lääneissä. Ivangorodin ja Jaaman lääneissä entisiä tilanhoitajia ei 
aineiston mukaan ollut.  
 
Pähkinälinnan ja Kaprion lääni pinta-alaltaan suurimmat, joten se voi osaltaan selittää entisten 
tilanhoitajien vuokrausten keskittymistä kyseisille lääneille. Vuokrattavaa maata oli 
todennäköisesti enemmän saatavilla. Asiaan lienee vaikuttanut myös se, että siellä missä oli 
peruutettuja tiloja ja tilanhoitaja, siellä tilanhoitaja saattoi ryhtyä vuokraajaksi. Läänityksen 
aikaisista arrendaattoreista reduktion jälkeen vuokraajiksi ryhtyneitä oli vastaavasti tasaisen 
vähäisesti jokaisessa läänissä. 
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Entisten tilanhoitajien vuokrauksista esimerkkinä on hopmanni Johan Munck, joka sai 
Kaprion läänistä ja länsi-Kargalin pitäjästä Woisoka-nimisen tilan kolmeksi vuodeksi 
vuodesta 1685. Tila siirtyi vuonna 1694 Munckin leskelle Katarina Lietzelle. 
118
 
 
Pelkällä arrendaattori-nimikkeellä kulkevista arrendaattoreista mainittakoon arrendaattori 
Otto Soldan, joka sai vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä ja Keltiksen pitäjästä ja myös 
Korpiselän pitäjästä. Soldan vuokrasi Serkisin läänityksen ja Misutinan kylän. Edellä mainitut 
kylät Soldan vuokrasi jo vuonna 1680, ja vuonna 1685 hän sai ne vuokralle kolmeksi 
vuodeksi. Hän sai vuokralle myös joitakin kyliä Toksovasta, jotka oli saatu reduktiossa 
Udnien suvulta. Vuokraukset uusittiin vielä vuonna 1689 kolmeksi vuodeksi ja vuonna 1692. 
Arrendaattori Erich Larsson Qvist vuokrasi vuonna 1685 kahdeksaksi vuodeksi Jaaman 
läänistä Vrudskoin pitäjästä Woislawa-nimisen tiluksen, ja lisäksi hän sai vielä Saretskoin 
pitäjästä Kaprion läänistä joitakin vuokrauksia. Sopimus uusittiin vielä kahdeksalla vuodella 
vuonna 1690.
119
 
 
4. ”Niin miniä miehelässä kuin on koira kahlehissa” eli avioituminen ja sosiaaliset 
verkostot Inkerin arrendaattoreiden keskuudessa 
 
4.1. Avioliiton merkitys sääty-yhteiskunnassa 
 
Aikaisemmin on tullut jo ilmi, että Inkerin arrendaattorit kuuluivat ylimpään väestönryhmään 
eli säätyläistöön. Säätyläistöä määritteli sen monimuotoinen hierarkkisuus, ja säätyläisyys oli 
aina tiukan arvoporrastuksen sanelemaa
120
. Säätyläistö pysytteli tiukasti omana ryhmänään, ja 
tällainen oli havaittavissa myös Inkerin veronvuokraajien kohdalla.  
 
Säätyläiset pysyttelivät omissa ryhmissään, ns. kuppikunnissa. Avioliiton solmimisen 
rajoitteneisuuteen vaikutti suuresti säätyläisväestön heterogeenisuus ja säätyläisväen 
toimintaa määrittelivät monet rajat. Ryhmäkuntaisuus oli tyypillistä monelle sääty-
yhteiskunnan ylimpään kerrostumaan kuuluville, esimerkiksi kauppiaista tai muista alemmista 
säädyistä tulleet arrendaattorit eivät kelvanneet ylemmän säätyläisryhmän puolisoiksi. 
121
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Etsiessäni taustatietoja huomasin, että arrendaattorit muodostavat keskenään jonkinlaisia 
sosiaalisia verkostoja
122
. Tällainen verkostojen solmiminen näkyi nimenomaan avioliittoja 
solmittaessa. Vaikka tiedot sukulaisuus suhteista ja puolisoista olivat puutteellisia, on silti 
saatu tarpeeksi tietoa, jotta sukujen välisiä verkostoja voidaan tarkastella. Puutteellisistakin 
tiedoista voidaan osoittaa miten merkityksellisiä sukulaisyhteykset olivat arrendaattorisukujen 
välillä. 
 
Avioliitot olivat erittäin merkittäviä säätyläistön piirissä ja tämän vuoksi myös Inkerin 
arrendaattoreiden keskuudessa. Arrendaattorius ei kuitenkaan välttämättä merkinnyt nopeaa 
pääsyä yhteiskunnan ”kermaan”, mutta sosiaalisen nousun väylä se kuitenkin oli. Avioliitto 
vahvisti aina sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia yhteyksiä.
123
 Tämä näkyi myös Inkerin 
arrendaattoreiden kohdalla; esimerkiksi vuokraajana toimiva virkamies saattoi saada 
avioliiton kautta merkittäviä taloudellisia etuja, esimerkiksi naidessaan toisen virkamiehen 
tyttären.  
 
Avioliittoa solmittaessa oli tärkeää etsiä sitä sopivaa ja oikeaa. Kukaan ei saanut eikä toisaalta 
halunnutkaan avioitua kenen kanssa tahansa. Esimerkiksi jos säätyläismies avioitui rahvaan 
naisen kanssa, tuli häistä aina katastrofi ts. suku ei sitä hyväksynyt. Henkilökohtaisilla 
tunteilla on tuskin ollut kovinkaan suurta painoarvoa. Ennen reduktiota aatelin sisäiset 
statuserot olivat hyvin suuria ja nämä erot näkyivät selvästi varsinkin avioliittoja solmittaessa, 
varsinkin ylemmän aristokratian keskuudessa. Rima ylhäisaatelisten neitojen ja alempaan 
säätyyn kuuluvan miehen välillä oli melkeinpä ylittämätön, vaikka perheet olivat muuten 
kanssakäymisessä keskenään. Kun lähestyttiin reduktiota, alkoi ylhäisaatelisten ryhmä käydä 
yhä pienemmäksi ja rajat löystyivät. Reduktion jälkeen monet aristokraattisuvut luopuivat 
tiukasta avioliittopolitiikastaan ja yrittivät pelastautua reduktiosta avioitumalla nousevien 
vaurauden säätyryhmien edustajien kanssa. Ajan myötä tuli yhä selkeämmäksi, että hyvä 
avioliitto saattoi merkitä varsinkin miehelle sosiaalista nousua, sillä usein aateliton virkamies 
mies nai useimmin aatelisen naisen.
124
   
 
Avioliitto ei merkinnyt sääty-yhteiskunnassa vain pelkästään aviokäskyyn astumista, tai 
kahdenvälistä kauppaa, vaan se merkitsi myös samalla leveämpää liittoa ja kytkeytymistä 
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sukuun ja perheeseen tai ehkä säätyynkin. Avioliiton kautta suvut laajentuivat ja liittoituivat 
keskenään, jolloin aviopuolison valinnalla oli mahdollista vahvistaa sosiaalista kuin 
taloudellista asemaa. Avioliiton avulla suku ja perhe saatiin yhteen ja oma asema turvattiin. 
Avioliiton kautta solmitut sukulaisuussuhteet olivat äärimmäisen tärkeitä 1600-luvun sääty-
yhteiskunnassa.  Joskus avioliitto merkitsi myös astumista toiseen säätyyn.  Naisen asema 
määräytyi aina miehen mukaan, yleensä isän kautta. Myös miehen asemalla oli suuri merkitys 
avioliiton solmimisessa. Oli tärkeätä katsoa, mikä asema yhteiskunnassa appiukolla tai isällä 
oli.
125
 
 
Kun puhutaan avioliittostrategioista, niin keskeistä niissä näyttää olleen liittolaisuuden 
tuomien etujen ja vahvuuksien etsiminen, ei varsinaisesti suvun vahvistaminen sisäänpäin. 
Avioliittostrategioissa voidaan erottaa kaksi pääsuuntaa. Ensinnäkin suvun tai ryhmän sisäiset 
avioliitot vahvistivat omaa ryhmää ja tekivät erot toisiin ryhmiin suuriksi. Liittolaisuuden 
tuomaa voimaa tavoiteltiin vastaavasti silloin, kun avioidutaan toisten polveutumisryhmiin 
kuuluvien kanssa. Avioliittojen kautta solmittiin klienttisuhteita sekä alemman että ylemmän 
aateliston välillä. Aateliston piirissä sallittiin solmia avioliitto serkusten kesken, mutta yleistä 
tapaa siitä ei muodostunut. 
126
 
 
Huoltajalla oli naittajaoikeus, joka tarkoitti käytännössä sitä, että avioliitto oli naittajan ja 
kosijan välinen sopimus. Tyttärellä ei ollut itsenäistä aloite tai kuunteluoikeutta sopimuksen 
solminnassa. Myös lesken kohdalla oli samanlainen käytäntö. Maakunta – ja maalakien 
mukaan laillinen avioliitto syntyi siten, että mies kihlasi ensin naisen pyytäen tätä naittajalta. 
Avioliiton oikeudelliset vaikutukset tulivat voimaan hääyön jälkeen. Naittajasysteemillä on 
ollut sääty-yhteiskunnassa merkityksellinen asema, sillä naittaja lupasi tyttärensä miehelle 
vaimoksi ja myös luovutti tämän pitäen samalla juhlallisen luovuttamispuheen.
127
 
 
Seuraavissa alaluvuissa käsittelen tarkemmin Inkerin veronvuokraajien välisiä suhteita tai 
tarkemmin avioliittoja, joiden kautta sosiaalisia verkostoja syntyi eri sukujen välille. 
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Sosiaalisilla suhteilla oli merkitystä sääty-yhteiskunnassa, ja varsinkin aateliset olivat 
voimakkaasti linkittyneitä toisiinsa, sekä ylempiin että alempiin ryhmiin
128
.  
 
Aluksi pohdin avioliittojen sosiaalista kenttää; eli miten moni upseerin tytär naitettiin 
upseerisäätyyn kuuluvalle miehelle. Kuinka paljon eri säätyjen välisiä avioliittoja oli? 
Kaikkien veronvuokraajien taustoja tai avioliittoja ei ole saatu selville, mutta silti voidaan 
muodostaa selkeä kuva avioliittojen muodostumisesta.  
 
Tutkin jokaisen veronvuokraajaryhmän avioliittoja. Selkeyden vuoksi olen käsitellyt 
upseeristojen sekä erikseen virkamiehien ja muiden ryhmien liittoja. Leskiä ei ole käsitelty 
erikseen, vaan heidät on luonnollisesti sulautettu mukaan avioliittoverkostoihin. Sosiaalisia 
verkostoja selvittäessäni olen ottanut mukaan sukutaulukoita, jotka tulkitsevat ja selventävät 
monimutkaisia sukulaisuussuhteita, sillä verkostojen tutkiminen on haasteellista esimerkiksi 
puuttuvien tai epäselvien tietojen valossa. Sukutaulukoissa on myös mukana henkilöitä, jotka 
eivät ole olleet vuokraajina, mutta taulukoiden ymmärtämisen vuoksi he ovat mukana niissä. 
 
4.2. Avioliittojen muodostuminen eri ryhmissä 
 
Inkerin veronvuokraajat pysyivät tiiviisti omana hierarkisena ryhmänään. Säätysidonnaisuus 
hallitsi vuokraajien avioliittoja ja avioliittoja solmittiin tarkasti ja harkitusti.  
 
Koska Inkerin veronvuokraajat ovat tutkimuskohteena varsin tuntematon aihe, on selvää, että 
heistä ei ole kertynyt kovin kattavaa tietoa. Tutkimastani 146 arrendaattoreista puolisot 
löytyivät 97 vuokraajalle; eli 66 prosentille tutkituista vuokraajista. Näistä 97 arrendaattorista 
vain 66:lle löytyi tieto siitä, miten Inkerin veronvuokraajien avioliittojen sosiaalinen kenttä 
muodostui.  Sosiaalisella kentällä tarkoitan tässä tutkimuksessa sitä, miten monta prosenttia 
avioliitoista solmittiin esimerkiksi upseerien ja virkamiesten välillä tai virkamiessäädyn 
sisällä. 66 vuokraajalle löytyi varma tieto siitä, mikä oli sekä miehen että vaimon isän 
säätyasema yhteiskunnassa. 
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Seuraavassa taulukossa on esitettynä prosentteina avioliittojen määrä eri 
veronvuokraajaryhmissä. Prosenttiosuuksien lisäksi taulukossa on esitettynä määrät myös 
lukuina. Taulukkoon on siis otettu mukaan ainoastaan ne veronvuokraajat, joista olen löytänyt 
sekä miehen että vaimon isän säädyt. Olen ottanut jokaisesta ryhmästä myös esimerkkejä, 
mutta tarkemmin sääty–ryhmien avioliitoista on selitetty alaluvusta 4.3. lähtien. 
 
 
Taulukko 2: Avioliitot eri ryhmien välillä 
N=66 
 
Vaikka taulukon tiedot koostuvat vain 66 veronvuokraajan avioliittotiedoista, voidaan 
taulukon avulla silti saada suuntaa antavaa tietoa. Suurimmassa osassa tapauksissa olen voinut 
myös päätellä esimerkiksi vaimon isän säätyaseman, sillä olihan sääty-yhteiskunnassa tiukat 
normirajat avioliiton solmimisessa, ja suurimmaksi osaksi vuokraajien avioliitot solmittiin 
saman säätyryhmän sisällä. 
 
Suurin osa avioliitoista solmittiin upseerisäädyn sisällä. 58 prosenttia tutkituista liitoista oli 
sellaisia, missä sekä vuokraaja että tämän vaimon isä olivat upseereita. Inkerin 
veronvuokraajista suurin osa oli upseereita, mikä selittänee upseeriliittojen suuren määrän. 
Suurin osa Inkerin aatelissuvuista oli upseeristoon kuuluvia ja useasti he olivat vielä 
korkeampaan aatelistoon kuuluvia sukuja. Tällaisia avioliittoja olivat esimerkiksi majuri 
Christopher Armfeltin avioliitto Anna Margareta Bockin kanssa, joka oli everstiluutnantti 
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Henrik Wolmar Bockin tytär, sekä majuri Klas Johan Armfeltin ensimmäinen avioliitto 
kapteeni Otto von Knorringin tyttären, Anna Elisabethin kanssa. Kapteeni Harald Igellström 
nai Henrik von Bockin ja Margareta von Tiesenhausenin tyttären, Anna Margaretan.
129
 
 
16 prosenttia tutkituista avioliitoista solmittiin virkamies säädyn sisällä. Pormestari Herman 
Bröijer avioitui Viipurin pormestarin tyttären Agnes Nylanderin kanssa
130
. Myös upseeriston 
ja virkamiesten sisäiset liitot olivat melko yleisiä. Tutkituista avioliitoista 20 prosenttia solmi 
liittonsa joko upseerin tai virkamiehen kanssa. Virkamiesten ja upseerien välisissä liitoissa 
virkamiehet edustivat yleensä korkeaa virkaa ja varsinkin miehille avioituminen saattoi tuoda 
suuria taloudellisia etuja. 
 
Upseerien ja virkamiesten välisistä liitoista voidaan mainita merkittävässä virassa toiminut 
kenraalikuvernööri Hans von Fersen, joka avioitui everstiluutnantti Henrik Robert Burthin 
tyttären kanssa
131
. Toisena esimerkkinä voitaisiin ottaa kapteeni Mauritz von Gertten, joka 
solmi toisen avioliittonsa maajohtaja Arent Möllerin tyttären, Anna kanssa. Annalle ja 
Mauritzille kävi huonosti, sillä he hukkuivat lapsineen Narvajoen läheisyyteen vuonna 
1688.
132
 
 
Harvinaisempia olivat liitot, jossa virkamiehen tai upseerin tytär naitettiin entiselle 
tilanhoitajalle tai arrendaattorille tai jossa esimerkiksi upseeri nai entisen tilanhoitajan 
tyttären. Vaikka Inkerin veronvuokraajat edustivat yhteiskunnan ylintä kerrostumaa, niin 
yhteiskunnan ylimmille kerroksille oli melko vaikea päästä. Tämän vuoksi tällaisten liittojen 
määrä oli melko pieni tutkitussa aineistossa. Entisten tilanhoitajien, arrendaattoreiden, 
upseereiden ja virkamies ryhmän sukujen sisäisiä liittoja, kutakin, oli vain kaksi prosenttia. 
 
Jos arrendaattorin tai entisen tilanhoitajan tittelin omaava mies avioitui upseerin tyttären tai 
lesken kanssa, merkitsi hovin vuokrauksen siirtymistä miehelle ja kapuamista sosiaalisesti 
korkeammalle. Myös upseerimies saattoi saada merkittäviä etuja, kuten vuokrauksia 
avioitumalla entisen tilanhoitajan tai arrendaattorin tyttären kanssa. Korpraali Anders Ruuth 
avioitui amtmanni Jurgen Lempeiljin tyttären, Kristinan kanssa ja sai vuokrauksia itselleen 
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Kaprion läänistä
133
. On mahdollista, että avioliiton solmisella oli vaikutusta Andersin 
vuokrauksien saamiseen. 
 
4.3. Säätyläiset vihillä: virkamiehet, entiset tilanhoitajat ja arrendaattorit 
 
Inkerin veronvuokraajat muodostivat myös tiheän verkoston keskenään ja sosiaalisia suhteita 
solmittiin aineiston perusteella tiuhaan tahtiin avioliittojen kautta. Sääty-yhteiskunnan 
avioliittojen sekalaisuus ja monimuotoisuus näkyvät myös Inkerin vuokraajien solmimissa 
avioliitoissa; avioliittoja solmittiin usein tiettyjen sukujen keskuudessa. Puolisona saattoi olla 
serkku tai äidin sisko. Niin kuin edellisessä kappaleessa tuli ilmi, oli tärkeää mistä säädystä 
puoliso valittiin. Tämä näkyi myös tutkimissani veronvuokraajissa. Yksikään selville 
saaduista avioliitoista ei ollut solmittu rahvaan kanssa. 
 
Koska arrendaattorit muodostivat tiheitä verkostoja keskenään, voidaan olettaa, että 
avioliittoja solmittiin monesti myös taloudellisista syistä.   Tämä on todennäköistä ainakin 
virkamiesten, entisten tilanhoitajien ja arrendaattoreiden keskuudessa; esimerkiksi 
virkamiesluokkaan kuulunut naitti tyttärensä usein toiselle virkamiehelle.  
 
Vaikka suurin osa aatelistosta oli upseeristoa, myös virkamiehistöön kuului jonkun verran 
aatelisia tai aateloituja sukuja.  Avioliittojen kautta on ehkä varmistettu, että vuokraukset 
pysyvät suvussa ja palautuivat takaisin sukuun
134
. Virkamiesten kohdalla on myös 
todennäköistä, että avioliittojen solmimisen takana ovat olleet liiketaloudelliset toiminnat. 
Virkamiesten sosiaalisissa verkostoissa pohjana saattoi olla henkilökohtaiseen tuottavuuteen 
perustuva kontakti. Usein tämän tyyppiset verkostot perustuvat avioliittojärjestelyihin ja 
perheisiin, ja voidaan puhua jopa ”klaanipohjaisista” verkostoista. Avioliiton kautta on siis 
varmistettu liiketalouden ja esimerkiksi viran jatkuvuus. Useasti sukulaisuussuhteiden avulla 
voitiin tehostaa pääomien keräämistä ja harjoittaa läheistä yhteistyötä.
135
 Taloudellisia, 
poliittisia ja sosiaalisia suhteita on siis pidetty yllä avioliittojen solmimisella, jonka kautta 
tiiviit sukulaisuusyhteydet syntyivät. 
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Vuokraajien välisistä avioliitoista voidaan ottaa esille Lado, Hertz, Rosenmuller ja Pölck ja 
Sprengtporten-sukujen väliset sosiaaliset verkostot seuraavassa sukutaulukossa.  
 
Kuvio 3.  Lado, Hertz, Rosemuller ja Pölck-sukujen kytkökset 
.
 
Kuvioissa tulevat hyvin esille vuokraajien väliset kytkökset. Vuokraajista Nevanlinnan 
pormestari ja syndikus Balthasar Lado solmi toisen avioliittonsa Sara Hertzin kanssa, joka oli 
todennäköisesti Nevanlinnan pormestari Herman Hertzin tytär. Tällöin avioliiton 
solmimisessa nähdään loogisesti taloudellisia piirteitä. Nämä kaksi Nevanlinnan korkeinpaan 
hallintoon kuuluvaa herraa ovat todennäköisesti tunteneet toisensa. Avioliitto on solmittu 
tällaisen ystävyys- ja virkapiirisuhteiden vaikutuksesta. Balthazarin ensimmäisen vaimon 
nimeä ei vastaavasti tiedetä. Balthasarin veljenpoika kapteeni Matthias Heinrich avioitui Elsa 
Maria Sprengtportenin kanssa, joka oli everstiluutnantti Volmar Jacob Rolandt 
Sprengtporten(aateloitu) tytär. Sprengportenin kolmas vaimo Maria Gertruta Petzholtz 
vuokrasi miehensä kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia.
136
 
 
Nevanlinnassa vihkiminen on ollut loogista, koska Ladon suku vaikutti siellä suurimmaksi 
osaksi. On myös todennäköistä, että avioliiton avulla Ladojen ja Hertzien suku on saanut lisää 
vaikutusvaltaa Nevanlinnan, mutta myös muun Ruotsin valtakunnan hallintoportaissa. 
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Samainen Herman Hertz avioitui Anna Amalia Rosenmullerin kanssa. Rosenmullereita oli 
myös vuokraajina Inkerissä. Hermanin ja Anna Amalian poika Herman toimi Nevanlinnan 
kaupungin sihteerinä, ja osaksi korkean virkansa ansiosta avioitui Elisabeth Hansdotter 
Pölckin kanssa, joka oli hauptmanni ja Nevanlinnan raatimies Hans Pölckin tytär.
137
  
 
Virkamies–sukujen välisistä avioliitoista voidaan mainita myös Pähkinälinnan läänissä 
toiminut veromestari Christopher Buhre, joka avioitui Maria Albogiuksen kanssa. Maria oli 
sukua leski Margareta Albogiukselle, sekä maisteri Erik Albogiukselle. 
138
  
 
Kuviot 4 ja 5.  Appelgreen, Törnsköld-sukujen kytkökset ja Lilligren, Malm, Hafman-
sukujen kytkökset 
Kuvioissa 4 ja 5 kuvataan Törnsköldin ja Appelgreenin virkamies-sukujen välille solmittuja 
avioliittoja. Leski Brita Appelgreenin isä oli kamarikirjuri Johan Erikson Appelgreen ja Brita 
solmi avioliiton Viipurin ja Kyminkartanon läänin maaherra Jacob Törnsköldin kanssa. 
Heidän poikansa Jacob Johan oli naimaton, ja toimi mm. everstiluutnanttina. Britan 
sisaruksista Johan Appelgreen solmi myös avioliiton Törnsköldin sukuun, Margareta 
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Törnsköldin kanssa, joka oli Jacob Törnsköldin ja tämän ensimmäinen vaimonsa Kristina 
Tranan tytär. Myös pojista Per, oli ensimmäisestä avioliitosta. 
139
 
 
Korkeiden virkamiesten avioliitoista voisi mainita vielä Ivangorodista vuokrauksia saaneen 
kenraalikuvernöörin sihteeri Peter Hafmanin avioliiton Katarina Axelsdotter Lilliegrenin 
kanssa.(kuvio 5) Katarina oli todennäköisesti narvalaisen rahastonhoitaja Axel Kristersson 
Lilliegrenin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Helena Shruufin tytär. Sosiaalisten suhteiden 
verkostosta kertoo se, että kruununvouti, veromestari ja raatimies Nevanlinnasta Lars Malm 
avioitui Axelin toisen tyttären, Helenan kanssa. Poikkeuksia ei näissäkään arrendaattori– 
ryhmissä tai suvuissa sallittu, joten on täysin selvää, että tyttäret on haluttu naittaa sopivaan 
ryhmään, eli korkeaan virkamiehistöön.
140
 
 
Virka-asemalla on ollut myös merkitystä laamanni Gustaf Strömfelltin avioliitoissa. 
Strömfellt avioitui kahdesti ja ensimmäisen avioliittonsa hän solmi todennäköisesti Christina 
af Karlön kanssa, joka oli maaherra Otto Reinholt Taube af Karlön ja Margareta Oxen tytär. 
Toisen avioliittonsa Strömfellt solmi hovikansleri Nils Nilsson Tungelin ja Brita Catharina 
Carlsdotter Kuutin tyttären, Britan kanssa.
141
  
 
Kirjanpitäjä ja käskynhaltija Hindrich Piper avioitui vastaavasti kamariraatimies Isak 
Cromströmin tyttären, Hedvigin kanssa. Veromestari Niclas Weidman aviotui Christina 
Hultin kanssa, joka on todennäköisesti ollut sukua postimestari Abraham Hultille. Mitään 
todennäköistä todistetta isä-tytär-suhteelle ei tässä tapauksessa kuitenkaan löytynyt.
142
 
 
Monet entisistä tilanhoitajista ja arrendaattoreista ja heidän jälkeläisistään solmivat 
avioliittoja keskenään. Harvinaisimpia oli vastaavasti aviliitot ylempien ryhmien, kuten 
virkamiesten ja upseerien kanssa.  
 
Arrendaattori Mårten Enberg avioitui Magdalena Korsin kanssa. Magdalena oli sukua 
hopmanni Johan Korsille, mutta tarkemmista yhteyksistä ei tiedetä. Myöhemmin Mårtenin 
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tytär Helena naitettiin Nevanlinnassa toimineelle notaari Johan Jesper Hinnelille.
143
 
Vuokramestari Erich Barckhusenin tytär avioitui arrendaattorin kanssa, nimittäin arrendaattori 
Otto Soldanin kanssa. Erittäin merkille pantavaa tässä on, että molempien miesten 
vuokraukset olivat Pähkinälinnassa ja vielä samassa Keltin pitäjässä. Liitto on todennäköisesti 
solmittu taloudellisista syistä, kummallekin oli hyötyä avioliiton solmimisesta.
144
  
 
Hopmanni Johan Munck avioitui piispa Henrik Carsteniuksen tyttären, Katarina Lietzen 
kanssa. Lietze jatkoi vielä miehensä kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia. Kuppikuntaisuus 
oli tyypillistä varsinkin säätyläisjoukon ylimmille kerroksille, ja monella Inkerin 
arrendaattoreilla ja entisillä tilanhoitajille oli tuskin suuria mahdollisuuksia avioitua korkeaan 
aatelistoon kuuluvan kanssa. Tämän vuoksi heille jäi usein vaihtoehdoksi ainoastaan 
pappissääty
145
. Pappissäätyyn siis myös Munck avioitui.  
 
Avioliittojen solmimisessa nähdään myös säätyläisille tyypillinen avioliittosidonnaisuus; eli 
avioliittoja solmittiin vain tiettyjen korkeiden ryhmän edustajien tai sukujen kesken. Tiettyjen 
sukujen välillä muodostui hyvin tiiviitä sukulaisuussuhteita.  
 
4.4. Upseeristo avioliitossa 
 
Yhtenä hierarkian ylimpänä ryhmänä voidaan pitää upseeristoa, joista suurin osa kuului 
aatelistoon. Aatelisto pysytteli tiukasti omana ryhmänään
146
. Samoin kuin virkamiehet ja 
entiset tilanhoitajat, myös upseeristo muodosti tiheitä sosiaalisia verkostoja Inkerin alueella. 
Varsinkin upseerien kohdalla tiiviit sosiaaliset verkostot olivat tyypillisiä.  
 
Upseerien rykmentit olivat tärkeitä keskuksia sosiaalisten verkostojen muodostumisessa. 
Rykmentinsisäinen sukulaisuus oli erittäin monisäkeistä että myös läheistä. Upseerit ja 
aliupseerit solmivat usein avioliittoja esimiestensä ja virkatovereittensa sisarten, tyttärien ja 
leskien kanssa. 
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Tällainen rykmentinsisäinen sukulaisuus näkyi myös Inkerin upseereiden keskuudessa. 
Aineiston perusteella oli hyvin tyypillistä, että puoliso kuului korkeaan upseeristoon. Toki 
poikkeuksiakin löytyi, mutta silloinkin kyseessä oli arvostettu henkilö. Rykmenttimestari 
Johan Åkerfelt avioitui kapteeni Zakarias Wolffin tyttären Sabinan kanssa. Ratsumestari 
Friedrich Johan Aminoff vastaavasti avioitui Elisabeth von Gunterberchin kanssa, joka oli 
everstiluutnantti Nikolaus Gunterberchin ja Elisabeth Cronmanin tytär. 
148
 
 
Eversti Johan Stael von Holstein oli avioliitossa kolme kertaa, mikä ei ollut tavatonta 1600-
luvun sääty-yhteiskunnassa, eikä varsinkaan miesten kohdalla.  Ensimmäisen avioliittonsa 
Johan solmi maaherra Arent Möllerin tyttären, Christinan kanssa. Christinan sisko Barbara oli 
vastaavasti naimisissa eversti Alexander Pereswetoff-Morathin kanssa. Kolmannen 
avioliittonsa Johan solmi Anna Sofia Fockin kanssa, joka oli vuokraaja ja kapteeni Frans 
Evolt Fockin sisko.
149
 
 
Myöhemmin, Johanin lapsista esimerkiksi Anna Dorotea naitettiin Carl Evert Fockin kanssa, 
joka oli arrendaattori ja luutnantti Hans Fockin poika.  Alexander Pereswetoff-Morathin 
poika, Alexander solmi puolestaan toisen liittonsa Johan Stael von Holsteinin tyttären, 
Barbara Gustafianan kanssa, joten näiden kolmen suvun väliset yhteydet ovat olleet varsin 
tiiviit avioliittojen solmimisen myötä.
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Kuvio 6: Stael von Holsteinin, Möllerin ja Fockin sukujen välisiä kytköksiä 
 
Niin kuin aikaisemmin on jo todettu, miehelle hyvä avioliitto merkitsi aina sosiaalista että 
taloudellista nousua. Avioliittojen kautta pidettiin yllä valtaa.  Miesten lisäksi myös naiset 
solmivat useita avioliittoja, sillä kuolivathan miehet usein sotarintamalla tai tauteihin 
sotaleireillä.  
 
Avioliittoja solmittiin tiiviisti eri sukujen välille, ja siksi sukuverkostot voivatkin olla hyvin 
vaikeasti ymmärrettäviä. Seuraavassa taulukossa on kuvattuna Cromanien, Knorringien ja von 
Rohr-sukujen välisiä kytköksiä eri upseerisukuihin, kuten muun muassa Anderssoneihin ja 
Berendseihin. 
 
Taulukosta huomaa hyvin avioliittokytköksien monimutkaisuuden 1600-luvun 
säätyläisyhteiskunnassa, jossa avioliittoja saatettiin solmia serkuksien tai jopa sisarpuolien 
kanssa.  Varsinkin Knorringien sukuhaaroja on ollut niin monta, että suvun välisten kytkösten 
ymmärtäminen ja selvittäminen voi olla vaikeaa. Knorringien sukuhaarat ulottuvat muun 
muassa Ruotsiin ja Viroon ja jotkut sukuhaaroista ovat aatelisoituja
151
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´Kuvio 7: Cronmanien, von Rohrien, Berendsien, Knorringien jan Anderssonien välisiä 
kytköksiä · 
 
Hans Dettermanin (aateloitiin Cronmaniksi) tyttäristä Anna avioitui everstiluutnantti Frans 
von Knorringin kanssa, joka oli myös vuokraajana Inkerissä. Tyttäristä Ursula avioitui 
ratsumestari Christian Daniel Bischwandtin kanssa, joka sai avioliiton kautta Cronmanien 
vuokrauksia Kaprion läänistä. Christina vastaavasti avioitui ratsumestari ja everstiluutnantti 
Joakim Georg Fredrik von Rohrin kanssa, joka oli Georg von Rohrin poika. Tyttäristä Anna 
Elisabeth avioitui vielä Georgin toisen pojan, kapteeni Hans Christofferin kanssa. Pojista 
Frans avioitui Ursula Knorringin kanssa, joka hänkin kuului Knorringien sukuhaaraan.
152
 
Näin Cronmanit muodostivat sosiaalisia, mutta myös taloudellisesti ja poliittisesti merkittäviä 
suhteita muihin ylhäisiin sukuihin.  
 
Myös Berendsien ja von Rohrien välille muodostui kytköksiä. Näin tapahtui, kun 
everstiluutnantti Jacob Berendsin tytär Sofia avioitui von Rohrien sukuun; Sofia oli Joakim 
Georg Fredrikin kolmas puoliso. Sofian toinen puoliso oli everstiluutnantti Gerhardt 
Skantzenstierna. Naimalla lesken, Skantzenstierna sai paitsi von Rohrien suvun vuokrauksia 
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itselleen, mutta myös pääsi etenemään ”ylöspäin” säätyläishierarkiassa.  Toinen Jacobin 
tyttäristä, eli Anna Catharina avioitui myös von Rohrien sukuun naidessaan Joakim Georg 
Fredrikin pojan, Jacob Gustafin. Näin Jacob Gustaf nai äitipuolensa sisaruksen. Myös 
Werdenhoffin suku muodosti kytköksiä von Rohrien sukuun, kun Joakim Georg Fredrikin 
tytär, Lovisa avioitui Lorentz Werdenhoffin ja Catharina Åkerfeltin pojan, Jost Johanin 
kanssa. 
153
 
 
von Rohrit solmivat yhteyksiä myös Anderssonien ja Fraserien sukuihin. Carl von Rohrin 
poika Christer avioitui Sara Catharina Fraserin kanssa, joka oli majuri ja arrendaattori Anders 
Fraserin tytär. Toisen avioliittonsa Christer solmi everstiluutnantti Alexander Anderssonin 
tyttären Hedvigin kanssa. Anderssonien suku levitti kytköksiään myös muihin merkittäviin 
sukuihin, kun Alexanderin tytär Sofia Margareta avioitui Vilhelm Torwiggen kanssa. Vilhelm 
oli omistanut Torslund-nimisen tilan, joka siirtyi Sofia Margaretan haltuun Vilhelmin 
kuoleman jälkeen. Alexanderin pojista, Wilhelm avioitui Elisabeth Ottosdotter Brunderstin 
kanssa. Wilhelmillä oli useita läänityksiä Inkeristä. 
154
 
 
Joskus leski saattoi avioitua uudelleen jonkun merkittävään virkaan kuuluvan vuokraajan 
kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on arrendaattori ja ratsumestari Otto Reinhold Bockin 
avioliitto. Otto sai myötäjäisiksi vuokrauksia vaimolleen Adriana de Beschenille kuuluneista 
kylistä Kaprion läänistä. Adriana oli ollut naimisissa aikaisemmin ratsumestari Gustaf 
Mauritz Mannersköldin kanssa.
155
   
 
Bockin ja de Beschen välinen avioliitto osoittaa sen, miten tila saattoi pysyä samalla suvulla 
ja leskellä uuden avioliiton kautta, mutta myös miten mies saattoi saada valtaa ja tiloja 
haltuunsa avioliiton kautta. Monesti avioituminen lesken kanssa näyttää olleen tapa päästä 
arrendaattoriksi. Avioituminen oli jopa ehkä edellytys hovin vuokraajaksi pääsemiselle. 
Lesken naittamisjärjestelmä oli tunnettu jo pappissäädyssä. Virkaan valittiin se hakija, joka 
lupasi avioitua edesmenneen viranhoitajan lesken kanssa. Tällä tavoin seurakunta säästyi 
lesken huollosta.
156
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Myöhemmin Frans Evold Fock solmi avioliiton Adrianan tyttären Anna Evan kanssa. 
Ensimmäisen avioliiton Frans solmi Hedvig Ottiliana Schulmanin kanssa, joka oli kapteeni 
Johan Gustaf Schulmanin ja Elisabet Cronmanin tytär.
157
 Toisena esimerkkinä 
samankaltaisesta tilanteesta voisi ottaa luutnantti Hans Fockin avioliiton, jossa Hans nai 
kapteeni Johan Möllersin tyttären Johanna Julianan, ja Johanin kuoleman jälkeen vuokrasi 
tilat Johanin leskeltä Eva Shlitziltä.
158
 
 
Kuvio 8: Bockin ja Fockin sukujen väliset kytkökset 
 
 
Sekä upseerien että myös virkamiesten ja entisten tilanhoitajien avioitumisista voidaan sanoa 
yhteenvetona se, että arrendaattori–suvut muodostivat hyvin tiiviitä verkostoja keskenään 
avioliittojen kautta. Monissa tapauksissa naitiin samaan sukuun usean sukupolven ajan. Olikin 
tyypillistä, että kaksi sisarusta, usein tyttö ja poika, naitettiin samaan perheeseen. 
Avioliittoihin vaikuttivat varmasti taloudelliset seikat, esimerkiksi se, että tilat saatiin 
pysymään samalla suvulla, kun leski meni uusiin naimisiin, mies pääsi arrendaattoriksi ja sai 
näin itselleen uusia tuloja.  
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Johtopäätökset: Inkerin veronvuokraajat-korkein kerrostuma Inkerissä 
 
Inkerin veronvuokraajat olivat kruunun edustajia ja vastasivat kaikesta toiminnastaan 
kruunulle, tämän vuoksi vuokraajat olivat usein hyvin häikäilemättömiä ja he koettivat saada 
alueestaan mahdollisemman suuren hyödyn. Vuokraajat vaativat talonpojilta päivätöitä, ja 
yleensä kartanoissa oli maa- ja karjataloutta. Kohtuuttomat päivätöiden ja muiden töiden 
vaatimiset aiheuttivat usein närää talonpoikien ja vuokraajien kesken. 
 
Suurin osa Inkerin vuokraajista oli kotoisin Inkeristä ja Baltiasta, ja tällä onkin pyritty 
selittämään talonpoikien huonoa ja jopa väkivaltaista kohtelua. Baltiassa talonpojat olivat 
maaorjan asemassa, ja vuokraajat pyrkivät soveltamaan feodaalisia käytäntöjä myös Inkerissä. 
Tämän vuoksi talonpojat valittivat alituisesti arrendaattoreiden toimista. Vuokraajien 
väkivaltaisuutta käsiteltiin usein käräjillä. Suurimmassa osassa tapauksista arrendaattorit 
pääsivät kuin koira veräjästä. Joitakin vuokraajia tuli myös Ruotsista ja Saksasta, muutamia 
myös Suomesta, Venäjältä ja Käkisalmen läänistä. 
 
Inkerin arrendaattorit olivat säätyläisiä; eli he kuuluivat sääty-yhteiskunnan ylimpään 
kerrostumaan. Säätyläistöön voitiin laskea kuuluvaksi aateliset ja aatelittomat, ja siihen 
kuuluvat sotilasto (upseeristo), virkamiehistö ja usein vielä elinkeinosäätyläistö, jolla 
tarkoitetaan usein porvaristoa. 
 
Suurin osa Inkerin arrendaattoreista kuului upseeristoon. Tämä voidaan katsoa johtuvan 
Inkerin tärkeästä geopoliittisesta asemasta, ja siitä että jokaisessa läänissä oli linnoitukset. 
Myös virkamiehistöä oli paljon. Inkerissä oli kaksi varsinaista kaupunkia, eli Nevanlinna ja 
Narva, jossa monet arrendaattoreista vaikuttivat. Jokaisessa läänissä oli myös pienet 
kauppalat. Todennäköisesti niiden läheisyys on vaikuttanut virkamiehistön suureen määrään.  
 
Myös entiset tilanhoitajat voidaan laskea mukaan veronvuokraajiksi ja säätyläisiksi. Entisiin 
tilanhoitajiin kuuluivat inspehtorit, antmannit ja hopmannit. Mukaan voidaan laskea myös 
pelkällä arrendaattori-nimikkeellä kulkevat. Mukana ovat myös lesket, koska yleensä he 
hoitivat vuokrauksia miehensä kuoleman jälkeen, joskus jopa itsenäisesti. Monesti leskeys oli 
myös ainoa tapa päästä veronvuokraajaksi. 
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Upseeristoon kuului mm. everstiluutnantit, everstit, kapteenit, ratsumestarit ja majurit. Monet 
vuokrauksista saattoivat olla palkkioita tai niillä saatettiin hankkia lisätuloja. Monet 
vuokraukset kulkivat perintönä sukupolvesta toiseen, ja ne saatiin takaisin suvulle reduktion 
jälkeenkin. 
 
Virkamiehiin voidaan jakaa mm. kruunuvoudit, kihlakunnan tuomarit, raatimiehet, 
pormestarit, kääntäjät ja kirjurit. Myös virkamiehistöstä voidaan sanoa, että monet hankkivat 
vuokrauksilla lisätuloja ja hoitivat valtion virkaa vuokrauksen ohella. Esimerkiksi 
pormestarien tai kruununvoutien kohdalla se voidaan todeta. Lesket saattoivat jatkaa tilan 
vuokrausta itsenäisesti tai tilalle saattoi tulla esimerkiksi joku tilanhoitaja. Tilanhoitajille 
arrendaattorius oli luonnollinen valinta, koska vuokraukset siirtyivät suoraan tilanhoitajalla ja 
isäntä vaihtui lääninherrasta kruunuun. 
 
Suurin osa läänityksistä sijoittui Pähkinälinnan ja Kaprion lääneihin, josta myös löytyi eniten 
upseeristoa. Nämä läänit ovat olleet pinta-alaltaan kaikkein suurimpia, mutta niissä on ollut 
myös linnoitukset. Virkamiehistöä oli eniten Pähkinälinnan läänissä sekä Ivangorodin ja 
Kaprion lääneissä. Tähän vaikuttavat lääneissä sijaitsevat pienet kauppalat, mutta myös 
Pähkinälinnan lähellä sijaitseva Nevanlinna ja Ivangorodin lähellä sijaitseva Narva. Entiset 
tilanhoitajat ja arrendaattorit ovat jakautuneet melko tasaisesti. 
 
Arrendaattori-suvut muodostivat keskenään kiinteitä sosiaalisia verkostoja, ja avioliitto sitoi 
suvut kiinteästi yhteen Inkerissä. Avioliittoa määritteli sääty-yhteiskunnan hierarkkinen 
portaistuminen. Avioliitto ei merkinnyt pelkästään kahden ihmisen välistä sopimusta, vaan 
samalla myös kytkeytymistä perheeseen ja sukuun. Avioliitto oli aina naittajan ja kosijan 
välinen sopimus. Tyttärellä ei ollut juuri sananvaltaa avioliittoa koskevissa kysymyksissä.  
 
Ennen reduktioaikaa oli tyypillistä, että ylemmät säätyläiset muodostivat hyvin tiiviin ja 
kuppikuntaisen ryhmänsä. Reduktion jälkeen ylemmän, vanhan aristokratian määrä alkoi 
vähentyä, ja pelastautuakseen reduktiosta, oli monen vanhaan aristokratiaan kuuluvan 
solmittava avioliitto nousevan säätyläisryhmään kuuluvan kanssa.  
 
Vaikkakin vanhan ja uuden aristokratian rajat hämärtyivät, oli silti erittäin tärkeätä, että 
puoliso valittiin sopivasta ja säädyllisestä luokasta. Säätyläisryhmät olivat hyvin tiiviitä, ja 
niiden toimintaa määrittelivät ja ohjasivat hyvin tarkasti sääty-yhteiskunnnan normirajat. 
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Puolisoa ei valittu koskaan alemmasta säädystä, esimerkiksi kauppiaasta tai siitä alemmasta 
ryhmästä. Poikkeuksia ei siis juurikaan nähty, tällöinkin kyseessä oli hyvin arvostettu ja 
vaikutusvaltainen henkilö.  
 
Inkerissä arrendaattorit solmivat tiheitä verkostoja keskenään usein saman säätyryhmän 
sisällä, ja esimerkiksi virkamiehet naivat tyttäriään tai poikiaan toiseen arrendaattori-ja 
virkamiesperheeseen; sisarukset saatettiin naittaa samaan sukuun. Hyvin useasti avioliitot 
saatettiin solmia taloudellisista syistä, esimerkiksi pormestari saattoi naittaa tyttärensä toiselle 
pormestarille. Avioliitot auttoivat liiketalouden toiminnan jatkumisessa ja virkojen 
pysyvyydessä.  Toisaalta erilaiset sukulais- ja ystävyysverkostot auttoivat avioliittojen 
solmimisessa. 
 
Varsinkin upseeristo solmi kiinteitä verkostoja keskenään, ja suurin osa aatelisista kuului 
upseeristoon. Aatelisto oli toisiinsa ja säätyynsä voimakkaasti linkittyneitä. Puoliso kuului 
yleensä upseeristoon, toki harvoja poikkeuksiakin oli. Miehelle hyvä avioliitto merkitsi aina 
sosiaalista nousua. Joskus leski saattoi avioitua sellaisen kanssa, joka oli myös vuokraajana. 
Tällöin vuokraukset pysyivät leskellä ja suvulla ja mies sai arvostusta osakseen. 
 
Hyvin usein avioliittojen kautta muodostui kiinteitä sukulais- ja ystävyysverkostoja, jotka 
kestivät useiden sukupolvien ajan. Tällöin esimerkiksi seuraavan sukupolven edustaja tai 
saman perheen sisarukset saattoivat avioitua samaan sukuun, ja muodostaa näin uusia 
verkostoja arrendaattorisukuihin. Tämän vuoksi arrendaattori-suvut muodostivat hyvin tiiviitä 
ja kiinteitä sukulais-ja ystäväverkostoja, joihin alemmilla säädyillä ei ollut asiaa.  
 
1600-luvun sääty-yhteiskunnan avioliittoverkostojen tutkiminen on hyvin haasteellista ja 
monimutkaista, varsinkin kun monet samat suvut solmivat keskenään avioliittoja useiden 
sukupolvien ajan. Toisaalta myös tiedot sosiaalisista verkostoista olivat puutteellisia, joten 
verkostojen tutkiminen on aina vaativaa ja aikaavievää. Puutteistakin huolimatta, on Inkerin 
veronvuokraajien verkoistoista saatu selville melko kattavaa tietoa.  
 
Inkerin veronvuokraajat olivat oman aikansa ylintä kerrostumaa ja he kuuluivat oman aikansa 
”kermaan”. Veronvuokraajien asema yhteiskunnassa oli erittäin merkittävä ja korkea 1600-
luvun yhteiskunnassa. Arrendaattoreiden tutkiminen kertoo paljon myös 1600-luvun lopun 
sääty-yhteiskunnan rakenteesta ja sen toiminnasta sekä Inkerin alueen säätyläisrakenteesta.  
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Tutkimuksen avulla voidaan myös antaa tietoa vuokraajien ja alemman ryhmien välisistä 
suhteista. Arrendaattorit edustivat auktoriteettia talonpojille, ja toisaalta aiheuttivat 
auktoriteetti-asemallaan heille myös harmia. Monet talonpojista joutuivat karkotetuksi tiloilta 
tai hoveilta, koska arrendaattorit halusivat perustaa uusia tiloja alueille. 
 
Kaiken kaikkiaan Inkerin veronvuokraajien tutkiminen on ollut varsin kiehtovaa. Inkerin 
vuokraajissa, heidän sosiaalisissa verkostoissaan ja heidän ristiriitaisista suhteistaan 
talonpoikiin riittääkin tutkimista, sillä suurelle yleisölle nämä Inkerin” kermaan” kuuluvat 
herrat ja rouvat ovat melko tuntematon aihe.  
 
Veronvuokraajien taustojen ja avioliittojen kartoittaminen on antanut paljon uutta tietoa 
toisaalta edellä mainitusta sääty-yhteiskunnan rakenteesta ja Inkerin alueen 
säätyläisrakenteesta, mutta myös sosiaalisen verkostoitumisen merkityksestä sääty-
yhteiskuntaan, poliittiseen ja taloudelliseen toimintaan, sekä miten voimakkaasti ylin 
kerrostuma vaikutti toiminnallaan yhteiskuntaan. 
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Matrikkeli: Inkerin veronvuokraajat 1685–1696 
 
Johan Ackerfelt(Åkerfelt) 
rykmenttimestari 
Johan toimi mm. vänrikkinä, luutnanttina ja kapteenina Campenhausenin rykmentissä.  Hän 
vuokrasi kolmeksi vuodeksi vuonna 1689(ilmeisesti yhdessä Erik Bernth von Konowin 
kanssa) Tusina-nimisen tilan Pähkinänlinnan läänistä, Spaskoin pitäjästä(kuului 16 kylää) 
Berehardt steen von Steinhausenilta. Johan avioitui kapteeni Zakarias Wolffin tyttären, 
Sabinan Wolffin kanssa. Hän kuoli 2.helmikuuta 1702. 
(Elgenstierna 1934, 168; VA 9762, 721–724) 
 
Margareta Albogius 
leski 
Margareta vuokrasi miehensä, Nevanlinnan raatimies Anthony Timmermanssin kuoleman 
jälkeen muutamia kyliä (mm. Borina, Bontzofiwa, Suppanssa, Mandnoszina), Pähkinälinnan 
läänistä Spasskoin pitäjästä kolmeksi vuodeksi, alkaen vuodesta 1688. Isä oli maisteri Erik 
Albogius ja äiti Margareta Jostdotter Streen. Margaretan veli oli Nils Albogius, joka hoiti 
heidän äitinsä puolesta, Kurgula-nimistä tilaa.   Albogius-sukua toimi muutenkin Inkerissä 
paljon, esimerkiksi papistona.  
(Helsingin yliopisto:ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U456. . Luettu 3.11.2008; 
VA 9758, 718–720) 
 
Nils Albogius 
kapteeni 
Nils hoiti äitinsä Margareta Jostdotter Streenin puolesta Kurgula-nimistä tilusta Ivangorodin 
läänistä Petroskoin pitäjästä. Isä oli maisteri Erik Albogius. Sopimus laadittiin vuonna 1689 
kolmeksi vuodeksi. Nils kuoli alkuvuonna 1690 ja hän oli tiettävästi naimaton. 
(Helsingin yliopisto: ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1767 . Luettu 25.6.2008; VA 
9762, 7) 
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Friedrich Johan Aminoff 
ratsumestari 
Isä oli Fredrik Aminoff, joka oli myös ratsumestari. Aminoffit olivat alun perin venäläistä 
pajarisukua, ja Ruotsin haaran esi-isä oli Ruotsin valtakunnan pajari Feodor Grigorjevits 
Aminev. Friedrich vuokrasi Borin ja Sokkovitsan hovit sekä myös Nowaburan hovin( siihen 
kuului´mm. Nowaburan, Korastovitzin(Koritza), Deselskoi, Wrudissan kylät) Kaprion 
läänistä, Samoskoin pitäjästä, Hans Cronmanilta ja kapteeni Johan Schullmanilta(?) kuudeksi 
vuodeksi vuodesta 1689. Sopimusta jatkettiin vuonna 1695 yhdeksällä vuodella.  Friedrich 
avioitui Elisabet von Guntersberchin kanssa, joka oli everstiluutnantti Nikolaus 
Guntersberchin ja Elisabet Cronmanin tytär.  
(Carpelan 1954, 51; Suomen kansallisbiografia 2003, 281; VA 9762, 365–368; VA 9786, 
448–451, 452–453.) 
 
Per Andersson 
hopmanni 
Andersson vuokrasi vuonna 1685 Kaprion läänistä, Deglinskoin pitäjästä, Hatsinan(Hattzina), 
Köpzinan?( Kopzina?) kylät viideksi vuodeksi, ja uusi sopimuksen vuonna 1690 kuudeksi 
vuodeksi, 1693 kuudeksi vuodeksi ja 1696 yhdeksäksi vuodeksi. Vuonna 1687 vuokrasi 
joitakin tiloja Saretskoin ja Deglinskoin pitäjästä. Vuokrasi myös leski Eva Furumarckilta 
Budulofin(?) tilan, ja siihen kuuluvat 19 kylää kolmeksi vuodeksi vuonna 1689. 
(VA 9749, 395–398; VA 9754, 710–713; VA 9762, 730–731; VA 9767, 366–367; VA 9778, 
370–373, 373–374; VA 9790, 463–465) 
 
Sophia Margareta von Andersson 
leski 
Isä oli eversti Alexander von Andersson. Puolisona oli everstiluutnantti Vilhelm Torwigge. 
Vilhelm omisti Torslund(Torslund)-nimisen tilan Pähkinälinnan läänistä. Vilhelm kuoli 
vuonna 1681, joten tila siirtyi Sophialle vuoden 1685 sopimuksessa kolmeksi vuodeksi. 
Sopimus uusittiin kolmeksi vuodeksi vuonna 1693.  
(Elgenstierna 1925,127; Elgenstierna 1934, 332; VA 9749,631–633, VA 9778, 654–657) 
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Wilhelm Jacob von Andersson 
kapteeni 
Wilhelmin sisko oli edellä mainittu leski, Sophia Margareta. Wilhelm sai vuonna 1695 
kuudeksi vuodeksi vuokrauksia Mictulla-nimisestä kylästä, Pähkinälinnan läänistä, Loppiksen 
pitäjästä. Vuokraukset oli saatu jo vuonna 1689 Diderich Bustaetilta. Wilhelm toimi kapteeni 
Erik Pistolekuksen rykmentissä, Pähkinälinnassa. Hän toimi myös vänrikkinä. Wilhelm 
avioitui Elisabeth Ottosdotter Brunderstin kanssa ja hän kuoli lapsettomana. 
(Elgenstierna 1925, 127; VA 9786, 746–747) 
 
Lårentz Johansson Antenflycht 
kapteeni 
Isä oli Johan Gregersson, muonamestari Viipurista ja äiti Anna Larsdotter. Lårentz sai 
Vartiamäki(Wartiamäki)- nimisen tilan edesmenneen Rosenbergin perillisiltä ison reduktion 
jälkeen kolmeksi vuodeksi Korpiselän pitäjästä Pähkinälinnan läänistä. Lårentz meni vuonna 
1656 naimisiin Pähkinänlinnan käskynhaltija Detlof Kuhlefeltin tyttären Margaretan 
Kuhlefeltin kanssa. Lårentz kuoli vuonna 1695. 
(Ramsay 1909, 10,242; VA 9749, 628–630) 
 
Brita Appelgreen 
leski  
puoliso Jacob Johan Törnsköld. Jacob toimi Viipurin ja Kyminkartanon läänin maaherrana ja 
työskenteli Tukholmassa.. Poika oli Jacob Johan Törnesköld. Britan isä oli Johan Erikson 
Appelgreen, joka oli mm.henkikirjoittaja ja kamreeri. Vuonna 1688 vuokrasi miehensä 
kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia esimerkiksi Volkkalan kylän (Wolakala?), 
Pähkinänlinnan läänistä, Järvisaaren pitäjästä kolmeksi vuodeksi. Brita kuoli 1707.  
(Helsingin yliopisto:ylioppilasmatrikkeli 1640–1852  
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=U388, 389, U193. Luettu 
27.2.2006;  VA 9762, 764) 
 
Christopher Armfelt 
majuri 
Isä oli Erik Larsson Armfelt.  Christopher vuokrasi reduktion jälkeen suvun perintötiloja 
Kaprion läänistä Samoskoin pitäjästä, johon kuuluivat mm. Sawinagoran tilan, Kaukulan, 
Misulan, Nowinkovan ja Suowan kylät ja Solkovan( Solsvåga?) hovin vuosina 1685 viideksi 
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vuodeksi ja uudelleen vuonna 1688. Sawinagora-hovin sopimusta jatkettiin uudelleen vuonna 
1694 kuudella vuodella. Christopher toimi Inkerinmaan aatelisrykmentissä esimerkiksi 
luutnanttina. Kuoli vuonna 1700. Avioitui Anna Margareta Bockin kanssa, joka oli 
everstiluutnantti Henrik Wolmar Bockin tytär.  
( Carpelan 1954, 54; VA 9749, 365–369; VA 9758, 376–379; VA 9782, 375–378) 
 
Klas Johan Armfelt 
majuri 
Isä oli Gustaf Armfelt. Klas toimi eversti Frantz von Knorringin rykmentissä. Gustaf omisti 
Negoditsan(Negoditsa) hovin ja kylän ja Keltofwan kylän Kaprion läänistä, Samoskoin 
pitäjästä. Hovi siirtyi Klas Johanille reduktion jälkeen kolmeksi vuodeksi vuonna 1688. Klas 
toimi esim. vänrikkinä Viipurin läänissä, everstiluutnanttina ja majurina. Hän avioitui 1685 
Narvassa Anna Elisabet von Knorringin kanssa, joka oli kapteeni Otto von Knorringin tytär. 
Toinen puoliso oli Margareta Bildsten. Kuoli 1707. 
(Ramsay 1909, 12; VA 9758, 403–406. ) 
 
Jakob Johan Bandemehr 
eversti, luutnantti, komentaja 
Bandemehr sai Kurgulan(Kurgulla) kylän Ivangorodin läänistä Petrovskoin pitäjästä vuonna 
1685 ja sopimus uusittiin vuonna 1690 kolmeksi vuodeksi ja vuonna 1696 kuudeksi vuodeksi. 
Puoliso oli Helena Margareta Tolle. Kurgulan Bandemehr sai Kurgulan reduktiossa kapteeni 
Nils Puderilta(?) 
(Aminoff 1995, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden: 
http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting48.htm. Luettu 6.2.2006; VA 9749, 16–18; 
VA 9767, 101–102; VA 9790, 93-94.) 
 
Erich Barckhusen 
vuokramestari  
Erich toimi vuokramestarini Nevanlinnassa. Hän sai kapteeni Taubelta ja maisteri Hindrich 
Fabritiukselta läänityksiä kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685, Pähkinälinnan läänistä ja 
Keltiksen pitäjästä, Luhian(Luhiaguorij) kylästä. Puolisona oli Beata Twilling. Tytär meni 
naimisiin arrendaattori Otto Soldanin kanssa.  Poika oli Erik Barkhusen. 
( Väänänen 1987, 154; VA 9749, 611–614) 
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Jacob von Berends (aluksi Bernds, aateloitiin myöhemmin von Berendsiksi) 
luutnantti  
Tytär Sofia von Berends, ja Sofian puoliso oli Gerhard Skantzenstierna.  Vuokrasi Berelisia-
nimisen tilan(lisäksi 18 kylää itä-Kargalista, Toldoskoista ja Rätsinkoista), länsi-Kargalista, 
Kaprion läänistä vuonna 1686 yhdeksäksi vuodeksi, ja uudelleen vuonna 1690 Johan 
Stirensråhlsin(?) perillisiltä. Berelisian sopimus uusittiin vuonna 1696 kahdeksaksi vuodeksi. 
(Elgenstierna 1927, 780; VA 9751, 53, VA 9767, 356–358; VA 9790, 444–447)  
 
Sophia von Berends 
leski  
Puoliso oli everstiluutnantti Georg von Rohr. Toinen puoliso oli Gerhard Skantzenstierna. 
Sophia sai miehensä vuokrauksia vuonna 1687 Kaprion läänistä länsi-Kargalin pitäjästä ja 
Samoskoin pitäjästä. Siihen kuuluivat Sabitzan,(Sabitta) Laskovitzin() ja 
Täglitsan(Täglittza),Wolgova(Wolgoi), Wrudissa Perelsen(Wrudissa Peredsen), Wäskyllä- 
kylät.  Vuonna 1694 sai Brita Leijonhufvudille kuuluneita vuokrauksia Däglinskoin pitäjästä 
kuudeksi vuodeksi.  
(Elgenstierna 1927, 780; VA 9754, 733–736; VA 9782, 403–406)  
 
Ottiliana Berner  
leski 
Ottiliana oli eversti Fritz von Cronmanin leski. Hän sai miehensä vuokrauksia tämän 
kuoleman jälkeen vuonna 1687 kolmeksi vuodeksi. Ottiliana kuoli noin vuonna 1712. 
Vuokraukset käsittivät Kaprion läänistä Rätsinkoin pitäjästä Caibala(Caipala) nimisen tilan ja 
kylän.  
(Koerber 1933, 1-14; VA 9754 718–721) 
 
Lars Bertillsson 
kaupunginjohtaja 
Lars toimi Narvan kaupunginjohtajana. Hän sai Kaprion läänistä Länsi-Kargalin pitäjästä 
muun muassa Lomasina ja Lomaka nimiset vuokraukset kuudeksi vuodeksi vuonna 1692 ja 
vuonna 1694 sai Brita Leijonhufvudilta vuokrauksia Deglinskoin pitäjästä Kaprion läänistä 
kuudeksi vuodeksi.  
(VA 9754, 706–709; VA 9782, 403–406) 
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Herman Biörk 
arrendaattori 
Herman vuokrasi Pähkinälinnan läänistä Järvisaaren pitäjästä Petzowa(Petzofwa)- nimisen 
tilan kolmeksi vuodeksi vuodesta 1688 lähtien. 
( VA 9758, 727–730) 
 
Erik Biörkbom 
kruununvouti 
Oli kruununvoutina Ivangorodin läänissä. Erik sai kruununmestari Oluff Bengtsson Gadden 
perillisiltä Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä Tälliekulzia( Tallikutza) nimisen tilan 
kuudeksi vuodeksi vuodesta 1688. Puoliso oli todennäköisesti Katarina Grabbe? Erik kuoli 
vuonna 1691.( Elgenstierna, 1934, 333; VA 9758,8–11) 
 
Christian Daniel Bischwandt 
ratsumestari 
Sai Hans Cronmanin perillisistä vuokrauksia Kaprion läänistä, Samoskoin pitäjästä 
seitsemäksi vuodeksi vuonna 1695. Vuokraukset hän oli saanut jo vuonna 1687 seitsemäksi 
vuodeksi. Christianin puoliso oli Ursula Cronman, joka oli Hans Cronmanin tytär.  
(Elgenstierna 1926, 100; VA 9754, 737–740; VA 9786, 454–457.) 
 
Frantz Julius von Bleeken  
majuri 
Frantzin puoliso oli Anna Catharina von Knorring. Tytär Anna Elisabet von Bleeken, joka 
avioitui Inkerissä syntyneen luutnantti Frans Gotthard von Marqvardin kanssa. Frantz sai 
Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä Terpingora-nimisen tilan ja siihen kuuluvat kylät 
(Wibia, Polota,Kalla(Kalla?), Socyla( Sackonia) kuudeksi vuodeksi vuodesta 1686. Vuodesta 
1690 von Bleeken sai vuokrauksia kolmeksi vuodeksi Kaprion läänistä ja Samoskoin pitäjästä 
majuri Christopher Armfeltilta?  Tilan ja kylän nimi oli Sarolfina(?)( Sarlofwå?). 
(Elgenstierna 1930, 201; VA 9751 3-6; VA 9767, 360–363.) 
 
Otto Reinholt Bock 
ratsumestari 
Otto sai Kaprion läänistä Sregoriosskoin pitäjässä, Golasitzan tiluksen, jonka sai reduktiossa 
hyväsukuiselta Mannerskiöldin perillisiltä kolmeksi vuodeksi vuonna 1688. Otto sai myös 
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vuokrauksia Oseretskoin pitäjästä vuonna 1685 kahdeksaksi vuodeksi. Hän avioitui Adriana 
de Beschen kanssa, joka oli aikaisemmin ollut aviossa todennäköisesti edellä mainitun 
Mannerskiöldin, nimittäin ratsumestari Gustaf Mannerskiöldin kanssa. ( Adelsvapen 
genealogi wiki.  De/ Besche 30.11.2005 
 :http://www.adelsvapen.com/genealogi/De__Besche__nr_763. Luettu 28.3.2006; VA 9749, 
371; VA 9758, 380–381;) 
 
Jakob Wollmar Bock 
luutnantti 
Jacob sai Hindrich Wollmar Bockilta(isä?) Kaprion läänistä, Oseretskoin pitäjästä 
Budina(Budina)-nimisen hovin kolmeksi vuodeksi vuodesta 1688. Budinan sopimus uusittiin 
vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi.  Hän avioitui Anna Elisabeth Armfeltin kanssa, joka oli 
everstiluutnantti Gustaf Armfeltin ja Anna Brakelin tytär.  Jacob kuoli 1697. 
( Ramsay 1909, 38; VA 9758, 399–402; VA 9782, 383–386) 
 
Erik Borgh 
kenraalikuvernööri,laamanni 
Borgh sai läänityksiä kuudeksi vuodeksi vuodesta 1690 eteenpäin Ivangorodin läänistä, 
Petroskoin pitäjästä  (Sabina)-nimisestä tilasta. Vuonna 1696 sopimusta jatkettiin vielä 
kuudella vuodella. 
(VA 9767, 99–100; VA 9790, 89–92) 
 
Anna Hedvig von Branten 
leski 
Puoliso oli luutnantti Carl von Rohr. Sai Pähkinälinnan läänistä Inkereen(Ingris) pitäjästä, 
mukaan lukien kylät Sablina(Sablina), Moisina/Montila(Moisila), Voiskorova(Vozkowa), 
Machazowa, Kuitzenizowa, Säppulo, Kockoiva kuudeksi vuodeksi vuodesta 1686 eteenpäin. 
Vuonna 1689 sopimusta jatkettiin kolmella vuodella. Tilat oli peruutettu eversti, amiraali Carl 
C. Gyllenhielmiltä.  
(VA 9751, 750–753; VA 9762, 748–749; Elgenstierna 1931, 383.) 
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Henrik Brummer 
luutnantti 
Sai vuokrauksia Pähkinänlinnan läänistä vuokrauksia kahdeksi vuodeksi. Vuonna 1695 hän 
sai vuokrauksia Kaprion läänistä, Samoskoin pitäjästä yhdeksäksi vuodeksi.( Nossentz-
niminen tila). Brummerin suku on lähtöisin Baltiasta. Brummer avioitui Elisabeth 
Jesperintyttären kanssa, ja omisti Inkerin vuokrauksia lisäksi tiluksia esimerkiksi Virosta.  
( http://www.mesterton.net/hilkankoti/laitila.htm#taulu 8. Luettu 26.2.2009; VA 9749 624–
626; VA 9786, 458–461.) 
 
Herman Bröijer (sukukirjoissa Rosenbröijer) 
pormestari 
Sukukirjoissa Herman mainitaan muun muassa pormestarina. Hermanin puoliso on 
todennäköisesti ollut Viipurin pormestarin tytär Agnes Nylander. Herman sai vuokrauksia 
Pähkinänlinnan läänistä kolmeksi vuodeksi vuodesta 1689.   
(Elgenstierna 1931, 455; VA 9762, 758.) 
 
Anna Buhre 
leski 
Puoliso oli everstiluutnantti Hans Gyllensten. Sai vuonna 1689 kolmeksi vuodeksi miehensä 
vuokrauksia Jaaman läänistä, Opollian pitäjästä,Torman kylän ja tila(5 muuta kylää) 
(VA 9762, 15–17.) 
 
Christopher Buhre  
veromestari 
Christopher sai reduktiossa Vrudna(Vruda)-nimisen tilan Casper von Ugglan perillisiltä 
Pähkinälinnan läänistä ja Spasskoin pitäjästä kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685 ja sopimus 
uusittiin vuonna 1689 myös kolmeksi vuodeksi. Hän sai vuokrauksia myös vuonna 1686 ja 
vuonna 1694 sai vuokrauksia yhdeksäksi vuodeksi Järvisaaren pitäjästä.  Avioitui Maria 
Albogiuksen kanssa.  Tila on aikaisemmin kuulunut Mauritz von Gerttenille?(Luther, 2000, 
254; VA 9749; 97–99; VA 9761, 735–736;  VA 9762, 737; VA 9782, 643–646.)  
 
Diderich Burehardt 
kauppias Nevanlinnassa. Sai yhdessä Lars Lahrssonin(?) kanssa vuokrauksia Pähkinälinnan 
läänistä, Loppiksen pitäjästä vuonna 1688 kolmeksi vuodeksi. Ilmeisesti hän on saanut myös 
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vuonna 1689 joitakin vuokrauksia komentaja Woltter von Pahlensin leskeltä kuudeksi 
vuodeksi samaisesta pitäjästä.  
(VA 9758, 739–743; VA 9762, 769–770) 
 
Zarazim Conratios 
kauppias 
Conratios sai Ivangorodista vuonna 1685 vuokrauksia kolmeksi vuodeksi. Oli saanut 
vuokraukset jo vuonna 1683. 
(VA 9749, 14–15.) 
 
Casper Cremer  
majuri 
Casper oli naimisissa Maria Rosenbröijerin (toinen puoliso Adrian Rosenmuller, joka oli 
Christer Adrianin isä) kanssa, joka oli Viipurin pormestarin Anton Bröijerin, myöhemmin 
Rosenbröijerin(Herman Bröijerin poika) ja Anna von Treydenin tytär. Casper sai vuonna 
1686 useita kymmeniä kyliä vuokralle Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä. (Såritz-
niminen tila ja 45 pientä kylää). Vuokraukset olivat saatu aminaari Carl Carlson 
Gyllenhielmiltä kuudeksi vuodeksi. Vuonna 1689 vuokraukset siirtyivät leskelle. 
( Rautio-kotisivu: http://www.rautiot.eu/Suku/WESTLING/westhenkhist.html. Luettu 
28.4.2010; Äldre inlägg(arkiv)till 2001-01-25 
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/37241.html?1022340753.:luettu 31.1.06; VA 
9751, 743–745.) 
 
Anna von Cronman 
leski 
Anna oli ollut naimisissa vuokraaja, everstiluutnantti Frantz von Knorringin kanssa. Frantz  
Cronmanilta saadut panttitilat(Cronoberg) Kaprion läänistä, Samoskoin pitäjästä siirtyivät 
lesken hallintaan vuonna 1695 kolmeksi vuodeksi. 
( von Knorring 2000, 62; VA 9786, 444–447.) 
 
Hindrich Durken 
luutnantti 
Sai Elies nimisen tilan, Kaprion länistä, Järvisaaren pitäjästä kuudeksi vuodeksi vuonna 1693 
ja vielä 1695 sai joitakin vuokrauksia ilmeisesti Christopher Huusmanilta. 
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(VA 9778, 375–378; VA 9786, 442–443.) 
 
Bengt Elfvendahl 
raatimies ja kääntäjä 
Valittiin raatimieheksi vuonna 1682 ja hän oli myös kääntäjänä Narvassa. Puoliso oli Maria 
Berg ja poika oli Bengt. Elfvendahl vuokrasi Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä 
Ostrovan(Ostrofivan) kahdeksaksi vuodeksi vuodesta 1685. Jaaman läänistä Vrudiskoin 
pitäjästä sai myös Wäislativa(?) nimisen kylän.  Sopimus uusittiin uudelleen vuonna 1689 ja 
uudelleen vuonna 1690. Ostrovan lisäksi sai vielä Peräkylän (Berekyhla),Sångoran, 
Wållgowagåran, Kotajan,  Ottoslativan autiotilan,  Achian(Achonia) kuudeksi vuodeksi. 
Vuonna 1690 länsi-Kargalin pitäjästä Kaprion läänistä joitakin vuokrauksia. 
(Ylioppilasmatrikkeli:http://www.matrikkeli.helsinki/ylioppilasmatrikkeli/henkilö.pbp?id=25
51/U541: Luettu 11.1.2006; Naber 1995, 116, 139; VA 9749, 6–9; VA 9762, 4-5; VA 9767, 
380.) 
 
Mårten Erichsson Enberg  
Arrendaattori 
Puoliso oli Magdalena Krus. Tytär Helena Enberg nai notaari Johan Jesper Hinnelin 
Nevanlinnasta. Mårten sai Kaprion läänistä Länsi-Kargalin pitäjästä kuudeksi vuodeksi 
Soikina(Soikina)-nimisen tilan vuonna 1686. Tilus oli saatu Anna Wachmeisteriltä. Vuonna 
1685 hän vuokrasi kuudeksi vuodeksi Kupla(Kuppla)-nimisen tilan, Wenekylän(Wenekyllä) 
ja Kobanitsan(Kobanitsa) Länsi-Kargalista Kaprion läänistä. Sen lisäksi hän sai vielä 
Toldoskoin pitäjästä, Kaprion läänistä Savijkylän/ Savikylän(Safwokyllä). Vuonna 1695 
Enberg sai Caiballa-nimisen tilan Rembert von Funckenilta Toldoskoin pitäjästä kuudeksi 
vuodeksi. 
(Luther 1969, 85–96; VA 9749 399–402; VA 9751 441–444; VA 9786, 414–417.) 
 
Axell Christersson Esterskytar 
muonavara-ja veromestari 
Toimi muonavaramestarini Narvassa. Sai vuonna 1688 kolmeksi vuodeksi vuokrauksia 
Kaprion läänistä, Itä- ja länsi-Kargalin pitäjistä ja vuonna 1692 sopimus uusittiin kolmeksi 
vuodeksi. 
(VA 9758, 395; VA 9774, 398–399.) 
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Hans von Fersen 
kenraalikuvernööri 
Hansin puoliso oli Katarina Elisabeth Burth, joka oli everstiluutnantti Henrik Robert Burthin 
tytär. 
Hans vuokrasi jo vuonna 1683 Kivitsan(Kivitza) Kaprion läänistä Oseretskoin pitäjästä 
kuudeksi vuodeksi. Sopimus on vuodelta 1686.  
(Elgenstierna 1926, 684;VA 9751, 445–448) 
 
Hans Finnes  
porvari 
Hans todennäköisesti toimi porvarina Narvassa, koska hän  sai vuokrauksia Ivangorodin 
läänistä Petroskoin pitäjästä kolmeksi vuodeksi komentaja Oluff Bengtssonin perillisiltä 
vuonna 1688 Brijstan-nimisen tilan. Finne(Finnes) nimisiä virkamiehiä toimi useita 
(esimerkiksi Björn Christopher Finne) Inkerinmaalla.  
(Katajala 1990, 86; VA 9758, 12.) 
 
Hans Fock  
luutnantti 
Hans syntyi 17.10 1649 Narvassa. Hän toimi luutnanttina ja majurina. Puoliso oli Johanna 
Juliana Möller. Johannan isä oli kapteeni Johan Möller ja äiti Eva Shlitz. Hansin isä oli Hans  
Fock.  Hans sai vuokralle Johan Möllerin leskeltä peruutetut vuokraukset Kaprion läänistä, 
käsittäen Lilliebergzin tilan, ja siihen kuuluvia kyliä (Podubis(Podutitsa?). Jaaman läänistä 
Toldoskoin pitäjästä Hans sai Ruskovitsa?( Ruskowittsa) kolmeksi vuodeksi vuodesta 1688. 
(Elgenstierna 1926, 762; VA 9758, 20–22) 
 
Frans Evold Fock 
kapteeni 
Oli Mårten Fockin poika. Frans kuoli vuonna 1738. Hän sai lukuisia vuokrauksia Virosta ja 
Inkerinmaalta; mm. Repnick, Kurrowitz, Grässina ja Jesterby. Frans oli naimisissa Hedvig 
Ottiliana Schulmanin kanssa, jonka vanhemmat olivat kapteeni ja arrendaattori Johan Gustaf 
Schulman ja Elisabet Cronman.  Toinen puoliso oli Anna Eva Mannersköld, joka oli 
ratsumestari Gustaf Mauritz Mannersköldin ja Adriana de Beschen tytär. Frans sai reduktiossa 
eversti Wolter von Vitninghofin pojalta Classilta ja kapteeni Vanterijilta vuokrauksia v. 1688 
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kolmeksi vuodeksi, Ivangorodin läänistä ja Petroskoin pitäjästä. Vuokraukset sisältivät 
B(V)ustofska-nimisen tilan, Ränstella ja Kulla(Kyllä)-nimiset kylät. 
(Elgenstierna 1926, 759; VA 9758, 3–6) 
 
Hindrich Fock  
rykmenttimestari  
Hindrich toimi rykmenttimestarina Liivinmaalaisessa komppaniassa 1679. Puolisoja: 8.4.1673 
Anna Örneklou, ja ensimmäinen vaimo oli Margareta von Rosen. Hindrich avioitui vielä 
vuonna 1699 Tallinnassa Anna Magdalena von Qvantenin kanssa, joka oli majuri Jost 
Qvantenin tytär. Hän sai vuokrauksia Jaaman läänistä Jastrebinskoin pitäjästä, Lap(Lapz)-
nimisen tilan ja kylän. Sen lisäksi hän sai Wälpä-nimisen kylän sekä Dubitz( Dubitza)-
nimisen autiotilan. Kuoli 1700. 
(Elgenstierna 1926, 773; VA 9754, 694–697) 
 
Johan(Jonas) Folkern  
arrendaattori 
Johan sai vuonna 1687 vuokrauksia Hindrich Piperiltä Ivangorodin läänistä Petroskoin 
pitäjästä Podogan(Bodoga). Hän sai myös vuokrauksia Jaaman läänistä Opollin pitäjästä 
Kubanitzan(Kuba(i)nitza). Vuonna 1690 sopimukset uusittiin kolmeksi vuodeksi ja Johan 
vuokrasi edelleen Podogaa. Sai Petroskoin pitäjästä lisäksi Hindrich Piperille kuuluneen 
Kirstowan, Jörgenkyhlan, Weunkylä(Wäckylä) Ensimmäinen puoliso oli Brita Katarina 
Leijonberg ja toinen puoliso Maria Crönström. Podogan ja Kirstowan sopimukset uusittiin 
vielä vuonna 1695 viideksi vuodeksi. 
(Svensk biografiskt handlexikon 1:172, 1906:http://runeberg.org/sbh/a0172/html:Luettu 
15.2.2006; VA 9754,4–7; VA 9767, 95–96; VA 9786, 78–81) 
 
Johan Christopher Freitag 
luutnantti 
Johan syntyi Inkerissä vuonna 1673. Johanin puoliso oli Anna Elisabeth von Bernd ja poika 
oli Johan Christopher. Oli ilmeisesti luutnantti Johan Rittensin ja eversti Göttfrids von Qvistin 
tilanhoitaja. Kruununtila Polona sijaitsi Jaaman läänissä Vrudiskoin pitäjässä. Vuokrausaika 
oli 10 vuotta.  
(Elgenstierna 1926, 835; VA 9782, 91–93) 
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Anders Fraser  
majuri ja komentaja 
Anders toimi Nevanlinnassa komentajana. Hän sai kolmeksi vuodeksi Pähkinälinnan läänistä 
Ingrisin pitäjästä Uskina-nimisen tilan. Isä oli Anders Thomasson Fraser, ja äiti Carin 
Scraggenskiöld. Suku on lähtöisin Skotlannista. Fraser kuoli ennen 1696. 
( Elgenstierna 1926, 818; Katajala 1990, 87; VA 9749, 634–636) 
 
Rembert von Funcken 
eversti 
Toimi ilmeisesti Mauritz von Gertenin ja majuri Roubzoun tilanhoitajana Kaibala-nimisestä 
kylästä, joka sijaitsi Kaprion läänissä Toldoskoin pitäjässä. Tilanhoitajana hän toimi kuuden 
vuoden ajan.  Vuonna 1695 tila siirtyi ilmeisesti Mårten Erichson Enbergille. Rembert oli 
naimisissa vapaaherratar Helena von Yxcull-Gyllenbandin kanssa.  
(VA 9762, 341–344; Lewenhaupt 1920, 218) 
 
Eva Furumarck 
leski 
Evan puoliso oli kapteeni Per Romansson Stjerncrantz. Heidät vihittiin vuonna 1674, Per 
kuoli vuonna 1682. Lapsi oli Ingeborg Christina Stjerncrant. Eva sai miehensä kuoleman 
jälkeen vuokrauksia vuonna 1686 kolmeksi vuodeksi ja 1687 kolmeksi vuodeksi 
Pähkinänlinnan läänistä, Spasskoin pitäjästä (B(V)rudilo-niminen tila, ja siihen kuuluvat 20 
tilaa)jotka oli reduktiossa peruutettu amiraali Carl Carlson Gyllenhielmiltä. Myös vuonna 
1688 Eva sai joitakin vuokrauksia kolmeksi vuodeksi. Joitakin tiloja joutui vuonna 1689 
arrendaattori Per Anderssonille. Kuoli 1691. 
( Bergholm:sukukirja-Boisman Taulu 5:http://www.genealogia.fi/korjauksia/bergholm22-
9.htm.( 30.3.2006); VA 9751, 737–739;VA 9754, 1228–230; VA 9758, 717) 
 
Hans von Gertten 
kapteeni, ratsumestari 
Oli Mauritz von Gerttenin isä. Sai vuonna 1689 kuudeksi vuodeksi Järmolina-nimisen hovin 
Kaprion läänistä, Länsi-Kargalin pitäjästä. Sopimus uusittiin vuonna 1695 kuudeksi vuodeksi. 
Avioitui Lucia von Spreckelsenin kanssa. 
( Elgenstierna 1927, 55; VA 9762, 342-350; VA 9786, 424-427.) 
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Mauritz von Gertten  
kapteeni 
Mauritz syntyi Virossa vuonna 1635. Hän toimi kapteenina, majuri ja everstiluutnanttina. Hän 
omisti Vrudan ja Kattilan hovit, samoin kuin Ostrorovan. Kaprion läänistä Toldoskoin 
pitäjästä Mauritz sai vuodesta 1687 kymmeneksi vuodeksi Rudialan(Rudiala), Kaibalan(ei 
sama kuin aikaisemmin mainittu) ja Länsi-Kargalista Ifvanoskoi( Iwanoskoij),Wasagoro( 
Wasala/Wasago?) ja K(n)eredofwa. Hän sai myös vuonna 1685 joitain vuokrauksia Kaprion 
läänistä Rätsiskoin pitäjästä kahdeksaksi vuodeksi. Ensimmäisen avioliiton Mauritz solmi 
Elisabeth Hastferin kanssa ja toisen maajohtaja Arent Möllerin tyttären, Anna Möllerin 
kanssa. Mauritz ja Anna hukkuivat Narvajoen läheisyyteen vuonna 1688. 
( Carpelan 1954, 417; Rötters Anbytarforum 2.12.2000;  
http://genealogi.aland.net/discus/messages/44/15493.html?.951159953.Luettu 27.3.2006; VA 
9749, 357–360;  VA 9754, 702–705.)  
 
Peter Hafman 
kenraalikuvermentin sihteeri 
puolisona oli Katarina Axelsdotter Lilliegren. Tytär Helena Peterdotter Hafman.  Peter sai 
Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä vuonna 1689 Corovian-tilan ja kylän, joka oli 
aikaisemmin kuulunut Hindrich Piperille. Sen lisäksi myös Wibian(Wijby), Mustalan 
(Mustalla) Dubroan(Duboria), Kosenkina( Kåsenkina), Hoppopa( Hoppopå) kylät. Peter kuoli 
vuonna 1691 ja Corovia siirtyi leskelle vuonna 1694 yhdeksäksi vuodeksi. 
 ( Elgenstierna 1928, 699; Väänänen 1987, 40, 158; VA 9762, 2−3; VA 9782, 78–81) 
 
Hindrich Hansson 
majuri 
Hansson toimi majurina ja komentajana Ivangorodissa. Hansson-sukunimi viittaa saksalaiseen 
sukuun.  Hansson sai Pirnispä(Birnispä)-nimisen kylän Ivangorodista Petroskoin pitäjästä 
viideksi vuodeksi vuodesta 1685 eteenpäin, ja vuonna 1690 sopimusta jatkettiin kolmella 
vuodella. 
(VA 9749,10; VA 9767 97–98) 
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Herman Hertz 
pormestari 
Herman toimi Nevanlinnan pormestarina ja avioitui Anna Amalia Rosenmüllerin kanssa. Hän 
sai vuokralle vuonna 1687 Kuivasin/Kuifvasin(ja siihen kuuluneet 26 tilaa) tilan 
Pähkinänlinnan läänistä ja Kuivasin pitäjästä kuudeksi vuodeksi ja uudestaan vuonna 1689 
kuudeksi vuodeksi.  Poika Herman avioitui Elisabet Hansdotter Pölckin kanssa. Kuoli 1694. 
Herman oli kotoisin Lyypekistä. Kuivas siirtyi vuonna 1695 leskelle. 
(Ylioppilasmatrikkeli 1642–1852; 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id= 
3638(25.3.2006); VA 9754, 1238; VA 9762, 777; VA 9786, 753–755 ) 
 
Hans Engellbrecht von Hausen 
kapteeni(majuri)?  
 Jatkoi Nerovitz(Nerowitz)-nimisen tilan vuokraamista Jaaman läänissä, Jastrebinskoin 
pitäjästä, kun oli sen kenraalikuvernööri Otto Wellningiltä saanut. Mukaan kuului 
Tablavitzin(Tablowito), Frotonilzen(Worgowilza), Siustan kylät. Vuonna 1692 sopimus 
uusittiin vielä kolmella vuodella. 
(VA 9762, 9−11; VA 9774, 88–90) 
 
Nils Hiesing 
raatimies 
Nils sai Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä Jekina(?)- nimisen tilan vuonna 1689 ja 
sopimusta jatkettiin  kolmeksi vuodeksi vuonna 1692. Hän sai myös samaisesta läänistä Istina 
ja Wanakylä-nimiset läänitykset kolmeksi vuodeksi.  Vuonna 1695 sopimus uusittiin vielä 
yhdeksällä vuodella. 
( VA 9774, 81, 83; VA 9786, 82–85) 
 
Jacob Hindrichsson 
viskaali 
Oli paroni Niclas von Briussin tilanhoitaja. Tiluksen nimi oli Jamstowitz ja se sijaitsi Jaaman 
läänissä Oppollian pitäjässä. Vuokrauksen Jacob sai vuonna 1696 kuudeksi vuodeksi. 
(VA 9790, 99–102) 
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Gustaf Hirrpe 
arrendaattori 
Sai komissaari Pushingsilta(?) Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä Pullkalla-nimisen 
tiluksen vuonna 1692. 
(VA 9774, 691–694) 
 
Johan Stael von Holstein 
everstiluutnantti 
Sai vuonna 1692 Otto Wilhelm von Ferseniltä kolmeksi vuodeksi läänityksiä Jaaman läänistä, 
Jesterbinskoin pitäjästä. Johan syntyi vuonna 1636 ja kuoli vuonna 1703. Hänellä oli 
läänityksiä myös Kaprion ja Pähkinänlinnan lääneistä. Toimi mm. majurina Inkerissä. 
Avioitui vuonna 1664 Christina Möllerin kanssa, joka oli maaneuvos Arent Möllerin tytär. 
Toisen avioliiton Johan solmi vuonna 1684 Helena Juliana von Pahlenin kanssa ja 
kolmannen avioliiton vuonna 1698 Anna Sofia Fockin kanssa.  
( Elgenstierna 1932, 504–506; VA 9774, 93–94.) 
 
Jakob Hoppenstång 
inspehtori 
Jacobin isä oli Simon Hoppenstång. Puoliso oli Brita Elisabet Kustor, ja tytär Maria 
Hoppenstång.  Vuokrasi vuonna 1689 Pähkinänlinnan läänistä, Kuivasin pitäjästä 
Lempala/Lembala(Lemblaborg) niminen tilan kuudeksi vuodeksi.( Oli kuulunut aikaisemmin 
eversti Carl Mörnerille.(mukaan lukien 29 kylää) kuudeksi vuodeksi. Jacobilla oli läänityksiä 
myös Käkisalmen läänissä. Sopimus uusittiin vielä vuonna 1695 yhdeksällä vuodella.  
(Katajala 1990, 89; VA 9762, 781–783; VA 9786, 762–765) 
 
Christian Hueck(Huck) 
raatimies 
Christian toimi raatimiehenä ja kauppiaaana Nevanlinnassa. Hän syntyi Lyypekissä 14.2.1641 
ja kuoli 23.12.1708. Hän oli naimisissa kahdesti, mutta ensimmäisen vaimon nimeä ei tiedetä. 
Toisen kerran hän avioitui Elisabeth Luhrin kanssa. Hueck vuokrasi Uggla-nimisen 
kruununtilan Pähkinälinnan läänistä Keltiksen pitäjästä vuonna 1689 kuudeksi vuodeksi. 
Vuonna 1693 uusittiin(vuosia ei mainittu), samoin kuin vuonna 1695, jolloin se uusittiin 
yhdeksäksi vuodeksi. 
(Durchman 1934, 37–87; VA 9778, 628–629; VA 9786, 732–736) 
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Anna Elisabeth Hulshorst 
leski 
Anna sai miehensä Christian Tollegreenin vuokrauksia Jaaman läänistä Järvisaaren pitäjästä 
kuudeksi vuodeksi vuonna 1695 ja uudelleen vuonna 1696 kuudeksi vuodeksi. 
( VA 9786, 89–92; VA 9790, 95–96) 
 
Abraham Hult 
postimestari 
Abraham Hult toimi postimestarina Nevanlinnassa. Toimi myös kornetin soittajana Narvassa. 
Abraham sai vuonna 1691 kruununtila Åhallan Anthoni Timmermansin leskeltä Maria 
Albogiukselta neljäksi vuodeksi, Pähkinälinnan läänistä Korpiselän pitäjästä. Sopimus 
uusittiin vuonna 1695 kuudella vuodella. Hult sai myös Nipprola-nimisen tiluksen Waskoin 
pitäjästä. Hän vuokrasi myös Munilla nimistä tilusta.  
(Lewenhaupt 1920, 311; VA 9774, 681–682; VA 9786, 737–740) 
 
Christopher Huusman  
raatimies 
Christopher sai vuokrauksia Kaprion läänistä, Vrudskoin? pitäjästä Volatitsa-nimisen tilan, 
Kargonova ja Bolatitsa-nimiset kylät vuonna 1685 viideksi vuodeksi. Sopimus uusittiin 
vuonna 1690 viideksi vuodeksi. 
(VA 9749, 411–414; VA 9767, 378.) 
 
Harald Igellström 
kapteeni 
Isä oli Harald Bengtson, aateloitu Igellströmiksi. Harald sai Venningarin perillisiltä Wälsätta-
nimisen kylän vuonna 1687 Kaprion läänistä Rätsinkoin pitäjästä. Puoliso oli Anna 
Margareta Bock, Henrik von Bockin ja Margareta von Tiesenhausenin tytär.  
(Elgenstierna 1928, 1; VA 9754, 749) 
 
Måns Jonsson 
amptmanni ja arrendaattori 
Sai vuokrauksia(Caipala, Sesta(Sesta) Bollsoij ja Wåttsköij vuonna 1687 Hans Cronmanin 
perillisiltä ja hänen leskeltään Ottiliana Berneriltä Kaprion läänistä, Ratsinskoin pitäjästä. 
Vuokraukset hän sai kuudeksi vuodeksi. 
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(VA 9762,375–378) 
 
Otto Wilhelm Klein 
korporaali 
Otto toimi korporaalina Tiesenhausenin Liivinmaalaisessa rykmentissä. Hän sai vuonna 1693 
kuudeksi vuodeksi vuokrauksia Jaaman läänistä, Vrudiskoin pitäjästä.  
(Lewenhaupt 1921,342; VA 9778, 97) 
 
Hans Klopstock  
arrendaattori 
Hans vuokrasi vuonna 1685 Skaitza- nimisen tilan Kaprion läänistä, Degliskoin pitäjästä 
viideksi vuodeksi. Sopimus uusittiin vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi. Hans oli saksalais-
baltialaista sukua ja hänen puolisonsa oli Elisabeth Klopstock. Hans oli vuokrannut tilan jo 
vuonna 1683. 
(Donner 1934, 17–30; VA 9749, 403–406; VA 9782, 379–382) 
 
Frantz Hindrich Knorring 
kapteeni 
Frantz toimi äitinsä Catharina Schutzin tilanhoitajana Rättila-nimiseen tilukseen vuodesta 
1689 kuudeksi vuodeksi. Vuonna 1695 sopimus uusittiin kuudella vuodella. Rättila sijaitsi 
Kaprion läänissä ja Tolldoskoin pitäjässä. Frantz avioitui Margareta Elisabeth von 
Knorringin kanssa, joka oli Frantz von Knorringin ja Anna Cronmanin tytär. 
(von Knorring 2000, 55, 57–58; VA 9762, 351; VA 9786, 428–431) 
 
Frantz von Knorring 
eversti 
Frantz toimi everstiluutnanttina. Isä oli Heinrich von Knorring ja äiti Anna Ruuth/ Agneta von 
Tiesenhausen. Puolisona oli Anna Cronman, joka oli Hans Dettermanin(aateloitu 
Cronmaniksi) ja Ursula Kordesin tytär.  Frantz sai vuonna 1687 vuokrauksia Kaprion läänistä 
Samoskoin pitäjästä(Sarolfina(Sarolnofina), Slopina. Vuonna 1689 hän sai Hans Cronmannin 
perillisiltä Cronmannien panttitilat Krononberg’in(Cronoberg) ja Markinovan. 
(von Knorring 2000, 62; VA 9754 729–732; VA9762, 363) 
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Ursula von Knorring 
leski 
Ursula oli adjutantti ja kapteeni Frantz Cronmansin leski. Hän sai miehensä vuokraukset 
(Oneditsan (Oneditsa) tila, Täglitsa(Tälittsa), Lapkofina, Radelitz( Radelitz), 
Slopina(Släpina), Mestinova(Mesknofina), Webulan Kaprion läänistä ja Rätsinskoin pitäjästä 
ja itäisestä Kargalista muutaman vuokrauksen. Sopimus uusittiin vuonna 1689 kuudeksi 
vuodeksi. 
(von Knorring 2000, 128, VA 9754, 745–748; VA 9762, 369–370) 
 
Joachim von Knorring 
kapteeni 
Isä Frantz von Knorring ja äiti Anna Cronmann. Joachim sai vuokrauksia Pähkinänlinnan 
läänistä Korpiselän pitäjästä vuonna 1690. Puoliso Dorothea Elisabet Brundert, luutnantti 
Gerhard Johan Brundertin ja Elisabet Dorotea Soldanin tytär. Omisti Valkeasaaren 
kruununtilan ja 22 muuta kylää. Valkeasaaren sopimus uusittiin vuonna 1693. 
( von Knorring 2000, 62; VA 9767, 699; VA 9778, 658) 
 
Abraham Hanson Knuuse 
kenraalimestari 
Todennäköisesti Abraham on ollut naimisissa Brita Strömfeltin kanssa. Hän sai Pähkinälinnan 
läänistä, Loppiksen pitäjästä Seredna-nimisen tiluksen kuudeksi vuodeksi vuonna 1695. 
( Adliga ätten Strömfelt nr. 224: http://adelsvapen.com/genealogi/strömfelt_224. Luettu 
16.7.2007; VA 9786, 748–749) 
 
Erik Bernth von Konow 
rykmenttimestari 
Erik syntyi vuonna 1642 Inkerinmaalla. Puolisona oli Elisabeth Adolfin Ebersköld, joka 
syntyi 18.8.1649 Novgorodissa. Erik sai Carl Carlson Gyllenhielmiltä peruutettuja tiloja 
vuonna 1686 kuudeksi vuodeksi, Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä.( Marinovan tila, 
Poritsa(Poritz). Hän sai ilmeisesti myös Johan Åckerfeltin kanssa Spaskoin pitäjästä vuonna 
1689 joitakin vuokrauksia kolmeksi vuodeksi. Sopimus uusittiin ilmeisesti vuonna 1693 
kolmeksi vuodeksi. 
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 (The Swedish- Finn historical society, suku 2006 01 002774.html. 24.1.2010. 
http://finlander.genealogia.fi/sfhswiki/index.php/Suku_2006_01_002774.html. Luettu 
9.8.2010; VA 9751, 746–749; VA 9762, 721–725; VA 9778, 739) 
 
Johan (Hindrichson) Kors  
hopmanni, komissaari 
Johania on sanottu myös antmanniksi ja ylisotakomissaariksi. Tytär, Hedvig Kors oli 
naimisissa majuri ja arrendaattori Anders Fraserin pojan, Jacob Johanin kanssa. Johan sai 
vuonna 1685 vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä Tuuterin(kolmeksi vuodeksi) ja Järvisaaren 
pitäjistä(kolmeksi vuodeksi). Järvisaaren pitäjistä Kors sai vuokraukset Casper von 
Pegoubergsin perillisiltä.( Seredna, Luikela(Luikolla), Kantula(Kantulla), Perakyla(Perhj), 
Kurma, Lakova(Lagina/Lagova). Spaskoin  
pitäjästä Turetina, Popopsina, Sapolke(Sab). Sopimus Tuuterista uusittiin vuonna 1689 ja 
vielä 1693 neljäksi vuodeksi ja 1694 kymmeneksi vuodeksi. Johan oli myös everstiluutnantti 
Johan Hållströmin tilanhoitajana vuonna 1694 tämän tiluksilla Tuuterin pitäjässsä. 
(Elgenstierna 1928, 818; VA 9749 582–584,600; VA 9762 714-715; VA 9778, 626-627; VA 
9782, 634-637, 638-639) 
 
Daniel Krehmer  
kruununvouti 
Krehmer toimi Kaprion läänin kruununvoutina. Hän sai kruununvouti Jesper Johanssonnin 
leskeltä vuonna 1689 Kaprion läänistä, Länsi-Kargalista Rukova?-nimisen kylän ja tilan. 
(VA 9762, 357) 
 
Fredrik Krämer 
kauppias 
Fredrik sai kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685 Sablotia(Sablottia)-nimisen tilan Kaprion 
läänistä, Itä-Kargalin pitäjästä. Puoliso oli joko Elsa Catarina Uggla tai Helena Gripenberg. 
(Elgenstierna 1928, 266; VA 9749, 407–410) 
 
Frans Johan von Köhlen 
ratsumestari 
Frans sai Budditsa-nimisen tiluksen paroni Johan Anders von den Pahlensilta vuonna 1696 
kahdeksaksi vuodeksi. Tilus sijaitsi Kaprion läänissä ja Itä-Kargalin pitäjässä. 
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(VA 9790, 472–475) 
 
Balthasar Lado 
pormestari ja syndikus 
Balthasar toimi pormestarina ja syndikuksena Nevanlinnassa. Hän hoiti useaan otteeseen 
tuomarivirkoja Inkerissä. Balthsar pakeni Viipuriin 1702 ja kuoli siellä 1709. Ensimmäisen 
vaimon nimeä ei tiedetä, mutta hänen tiedetään kuolleen Nevanlinnassa. Toinen vaimo oli 
Sara Hertz, joka syntyi n.1670 ja kuoli 12.11.1731 Viipurissa. Balthasar vuokrasi yhdessä 
Matthias Heinrichin kanssa Pähkinälinnasta Kuivasin pitäjästä kyliä vuonna 1685. Samana 
vuonna hän vuokrasi Kuivasin pitäjästä Lewoskina-nimisen tilan. Vuonna 1689 sopimus 
uusittiin ja sen lisäksi hän sai Korpiselän pitäjästä Pähkinälinnasta Johan Antenflychtille 
aikaisemmin kuuluneen Vartiamäen tilan kuudeksi vuodeksi(20 muuta kylää). Sopimus 
uusittiin vuonna 1696 yhdeksällä vuodella. Lado sai samaisena vuonna myös Fraubendorfs-
nimisen kruununtilan Kuivasin pitäjästä viideksi vuodeksi. (Uusi Sukukirja III:1 1952, 4; VA 
9749 617–619, 627; VA 9762, 779; VA 9786, 756–758, 759–761)  
 
Christian Lado 
raatimies 
Christian sai joitakin vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä Spaskoin pitäjästä kolmeksi 
vuodeksi vuodesta 1687. Christianin puoliso oli Margareta Elisabeth von Bleeten, joka oli 
luutnantti Johan Philipin ja Anna Fockin tytär. 
(Uusi Sukukirja III:1 1952, 2; VA 9758, 716) 
 
Matthias Heinrich Lado  
kapteeni 
Isä raatimies Fredrich Wilhelm Lado, setä pormestari Balthasar Lado. Vuokrasi kruunulta 
Enemäen panttitilat Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä ja Volkkolan Inkerin 
Lempaalassa sekä Boisordvorin kylän vuonna 1685. Sopimus uusittiin vielä vuonna 1689 
kuudella vuodella ja vuonna 1695 yhdeksällä vuodella. Hän vuokrasi myös yhdessä Balthasar 
Ladon kanssa Kuivasin pitäjästä, Pähkinänlinnasta pieniä kyliä yhteensä 22 kolmeksi 
vuodeksi. Puoliso oli Elsa Maria Sprengporten, joka oli everstiluutnantti Volmar Jacob 
Sprengportenin tytär. 
(Uusi Sukukirja III:1 1952, 1-2; VA 9749, 617–619; VA 9786, 750–752; VA 9786, 775–776) 
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Johan Landsberg 
luutnantti 
Johan oli ilmeisesti Sophia Margareta von Anderssonin vävy. Johan hoiti Sophian mieheltään 
saamaa Torlunda-nimistä tilusta, joka sijaitsi Pähkinälinnan läänissä Korpiselän pitäjässä. 
Johan sai vuokrauksen kuudeksi vuodeksi vuodesta 1696. 
(VA 9790, 796–799)  
 
Brita Leijonhufvud? 
leski 
Tiedot puolisosta ovat epävarmoja. Brita sai vuokralle vuonna 1685 Kaprion läänistä 
Däglinskoin pitäjästä, Terwalan, Karhukylän, Dugaritzin(Dugaritz),Pudoso(Pudoss),kylät 
yhdeksäksi vuodeksi. Vuokraukset siirtyivät ilmeisesti vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi 
Sophia von Berendsin haltuun. 
(VA 9749, 345–348; VA 9782, 403–406) 
 
Jurgen Lempli( Lempelius) 
amptmanni ja arrendaattori 
Jurgen sai Kaprion läänistä Orlinskoin pitäjästä todennäköisesti Christer Hornin jälkeläisistä 
Orlina-nimisen hovin kolmeksi vuodeksi. Orlinan hovi oli saatu reduktiosta kruunulta.  
Jurgenin puoliso oli Ursula Jackenholt, joka vuokrasi miehensä kuoleman jälkeen 11.2.1697 
Orlinan. ( Blomstedt 1950; 80–84; VA 9758, 407–410) 
 
Catharina Axelsdotter Lilliegreen 
leski 
Catharina oli Peter Hafmanin leski. Hän sai miehensä kuoleman jälkeen tämän vuokraukset 
(Corovia) Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä yhdeksäksi vuodeksi vuodesta 1694.  
(Elgenstierna 1928, 699; Väänänen 1987, 40, 158; VA 9782, 78–81) 
 
Johan Malm 
arrendaattori 
Johan on saattanut olla jotain sukua kruununvouti Lars Malmille. Johan sai vuonna 1688 
kolmeksi vuodeksi Pähkinänlinnan läänistä, Ingisin pitäjästä Kautolan tilan, ja siihen kuuluvat 
16 kylää, leski Pegoubergin perillisiltä. Sai myös vuonna 1692 Kaukalla-nimisen hovin 
Järvisaaren pitäjästä(ei ole sanottu vuosia) 
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(VA 9758, 735–737; VA 9774, 698) 
 
Lars Malm  
kruununvouti  
Puoliso oli Helena Lilliegren. Lars oli Pähkinälinnan kruununvouti. Hän sai vuonna 1685 
Pähkinälinnasta Spasskoin pitäjästä, Hindrich Piperille kuuluneen Kiprola-nimisen tilan. 
Vuonna 1689 sopimus uusittiin kuudella vuodella. Vuonna 1695 hän sai ilmeisesti Philip 
Magnus Rosenlindiltä tälle kuuluvia vuokrauksia Korpiselän pitäjästä. Lars oli myös 
Christoffer Forssmanin ja Hindrich Baggen tilanhoitaja Korpiselän pitäjässä sijaisevassä 
Sirokylässä vuodesta 1693. 
(ylioppilasmatrikkeli:http://matrikkeli.helsinki.fi/yo-matrikkeli/henkilö.php?id=4717 
Luettu:25.3.2006; Väänänen 1987, 40; VA 9749, 588; VA 9762, 732; VA 9778, 630–631; 
VA 9786, 743–744.) 
 
Alexander Morath-Pereswotoff 
eversti 
Alexander kuului todennäköisesti ruotsalaiseen aatelisukuun. Alexanderille oli läänityksiä 
Pähkinälinnan läänistä Spaskoin pitäjästä, jossa oli useita vuokrauksia esim. Cofina, Lesiön 
autiotupa vuosina 1685 ja 1687. Myöhemmin vuokraukset siirtyivät Hans Pölckille.  
Alexander omisti Neurahofin Inkerissä. Puoliso oli Barbara Möller, joka oli maaherra Arent 
Möllerin tytär. Poika, Alexander oli naimisissa yös Barbara Gustafiana Stael von Holsteinin 
kanssa, joka oli Johan Stael von Holsteinin tytär. 
(Elgenstierna, 1932, 506; Ramsay 1909, 675–676;VA 9749, 590–592; VA 9754, 1226–1227.) 
 
Johan Munck  
hopmanni 
Syntyi Käkisalmen läänissä 24.8.166. Vanhemmat olivat Erik Arvidinpoika Munck ja 
Dorothea Reimer. Oli Inkerinmaalla Tuuterin vapaaherrakunnan käskynhaltjia. Puoliso oli 
piispa Henrik Carsteniuksen tytär Katariina Lietze. Johan vuokrasi vuonna 1685 Woisoka 
nimisen tilan Kaprion läänistä, Kargalin pitäjästä. Johan kuoli 30.3.1688. Katarina eli vielä 
1700 Woisoka-tilalla
159
. 
                                                 
159
 Vuoden 1694 sopimusten alussa on maininta Katarina Lietzestä ja siitä että hän ilmeisesti on jatkanut 
miehensä vuokrauksia. Kyseisessä kohdassa ei ole kuitenkaan mainittu vuosia tai mitään muutakaan tarkkaa, 
joten olen maininnut Katarinan vain hänen miehensä kohdalla, enkä erikseen.  
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(Donner, 1938,22–28; VA 9749, 391–394.) 
 
Conrad Nieroth 
ratsumestari 
Conrad sai joitakin vuokrauksia Jaaman läänistä vuonna 1693 neljäksi vuodeksi.  
(VA 9778, 91–96) 
 
Erich Nyman 
entinen tilanhoitaja 
Sai Borosha-nimisen tiluksen Kaprion läänistä Rätsinskoin pitäjästä kuudeksi vuodeksi 
vuonna 1694. 
(VA 9782, 391–392) 
 
Nils Näss 
arrendaattori 
Nils oli paroni ja kenraalikuvernööri Johan Anders von der Pahlenin tilanhoitaja 
Matoxa(Mattoke)-nimisellä kruununtilalla tämän kuoleman jälkeen vuonna 1696 kahdeksaksi 
vuodeksi. Matoxa sijaitsi Pähkinälinnan läänissä Kuivasin pitäjässä.  
( Luther 1987, 38–39; VA 9790 804–807) 
 
Margareta Elisabeth Oxenstierna 
leski 
Oli neuvoston komitean Gustaf Persson Banersin leski. Sai miehensä kuoleman jälkeen tämän 
Sädina-nimisen tiluksen Kaprion läänistä yhdeksäksi vuodeksi. 
(VA 9782, 399–402) 
 
Johan Anders von den Pahlen 
kenraalimajuri 
Johan sai vuonna 1695 kuudeksi vuodeksi Kaprion läänistä Samoskoin pitäjästä joitakin 
tiluksia ja Allkowa ja Branskowitz-nimiset kylät. Johan syntyi vuonna 1642 ja kuoli vuonna 
1696. Johan avioitui Barbara Helena von Rosenin kanssa, joka oli Didrik von Rosenin tytär.  
( Elgenstierna 1930, 610–611; VA 9886, 469–470) 
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Catharina Peterdotter(Pauner?) 
leski 
Oli Hans Pölckin leski. Catharina syntyi Linköpingissä 18.5.1637.  Isä Peter Henning(sson) 
oli kultaseppä Linköpingissäja äiti Maria Larsdotter. Catharina sai miehensä vuokraukset 
tämän kuoleman jälkeen Pähkinälinnan läänistä Spaskoin pitäjästä kuudeksi vuodeksi vuonna 
1694.  
( Möller 1981 81–101; Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli: 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3638. Luettu 25.3.2006; VA 
9782, 641–642) 
 
Maria Gertruta Petzholtz 
leski 
Maria oli majuri Petzholtzin ja Dorotea Gertruta Loden tytär. Oli everstiluutnantti Jacob 
Sprengtportenin leski. Sprengtporten toimi mm. kapteeninina ja kommendanttina Wolmarissa 
vuonna 1652, ja everstiluutnantti hänestä tuli vuonna 1659. Tuli Pähkinälinnaan vuonna 1678, 
ja kuoli joulukuussa 1688. Haudattiin Narvaan. Vuokrasi Pargalan(Pargala) hovin 
Pähkinänlinnasta( oli saatu reduktiossa kirjanpitäjä Simon Skaggenskiöldiltä), joka siirtyi 
leskelle vuonna 1689 neljäksi vuodeksi.  
(Blomstedt 1960, 2; VA 9762, 784–786) 
 
Hindrich Piper:  
käskynhaltija 
Isä oli kääntäjä ja pormestari Henrik Piper, äiti Catharina Johansdotter Antenflycht. Piper sai 
vuonna 1685 kahdeksaksi vuodeksi Ivangorodin läänistä, Petroskoin pitäjästä Podoga nimisen 
tilan, sen lisäksi Coroloa/Corowia(Corowia) Kirstowan Jaaman läänistä Oppolian pitäjästä. 
Puoliso oli kamariraatimies Isak Cromströmin tytär Hedvig. Podoga siirtyi vuonna 1687 
Johan Folckernille. 
(Elgenstierna 1930, 712, 714; VA 9749, 2–5, 327–331; VA 9754, 4–7.)    
 
Erich Platzman 
rykmenttimestari 
Erich sai joitakin vuokrauksia vuonna 1695 kuudeksi vuodeksi Kaprion läänistä Toldoskoin 
pitäjästä. 
(VA 9786, 467–468) 
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Johan Pommers 
inspehtori 
Johan toimii inspehtorina Pähkinälinnan läänissä. Hän sai arrendaattori Johan Tistelliltä 
Pähkinälinnan läänistä, Kuivasin pitäjästä vuokrauksia kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685. 
(VA 9749, 620) 
 
Johan Pommerenken 
arrendaattori 
Johan sai vuonna 1688 Ivangorodin läänistä Petroskoin pitäjästä Wanakylä(Wahnakylla), 
Iserskoi-nimiset kylät viideksi vuodeksi veromestari Wallerian Jonssonin perillisiltä. 
Vuokraukset siiirtyivät ilmeisesti vuonna 1689 raatimies Niels Hiesingille?  
(VA 9758, 7; VA 9762, 6) 
 
Andreas Porteus 
kihlakunnantuomari 
Andreas sai Adrian Rosenmullerille kuuluneen kruununtila Listofwan vuonna 1696 Kaprion 
läänistä Samoskoin pitäjästä. Andreaksen vanhemmat olivat tukholmalainen kauppias Jacob 
Porteus ja Maria Elisabeth Wernie. Andreas toimi monessa eri virassa elämänsä aikana. Hän 
kirjoitti ylioppilaaksi Turussa vuonna 1684. Hän toimi muun muassa Turun hovioikeuden 
auskultanttina vuonna 1695 ja asianajana samaisessa hovioikeudessa vuonna 1688. Narvan 
kuvernmentinvoutina hän toimi vuonna 1692 ja Kaprion kihlakunnantuomarina vuonna 1694. 
Andreas toimi myös sotasihteerinä Liivinmaalla, kunnes palasi tuomarinvirkaan vuonna 1702. 
Sodan alettua hän pakeni Suomeen vuonna 1704 ja sieltä Tukholmaan 1715, jossa hän kuoli 
vuonna 1720. Hän avioitui Kristina Bergmanin kanssa.  
( Grönastubbens äldre ofrälse släktvapen i Sverige: 
http://hem.passagen.se/grotistub/vapenir.htm. Luettu 15.7.2007; Helsingin yliopiston 
ylioppilasmatrikkeli http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3150. 
Luettu 15.7.2007; VA 9790, 454–458) 
 
Oluff Printz 
luutnantti 
Oluff oli ilmeisesti kapteeni Wilhelm J.V. Anderssonin lesken Elisabeth Ottosdotter 
Brunderstin tilanhoitaja. Hän toimi samassa kompaniassa kapteeni Anderssonin kanssa. 
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Vuokraukset hän sai kuudeksi vuodeksi vuodesta 1696 ja ne sijaitsivat Pähkinälinnan läänissä 
Loppiksen pitäjässä.  
(Armens rulla 1684: http://www.genealogia.fi/hakem/luettelo046r.htm. Luettu 19.2.2007; VA 
9790, 791–792) 
 
Hans Pölck  
hauptmanni, raatimies 
Hans toimi raatimiehenä Nevanlinnassa. Puoliso oli Catharina Petersdotter. Hans sai 
vuokralle Kaivilan ja Lesiön tilat Pähkinänlinnan läänistä Spaskoin pitäjästä. Tytär oli 
ilmeisesti Elisabet Hansdotter, joka avioitui Herman Hertzin pojan kanssa. Vuokraukset 
siirtyivät vuonna 1694 leskelle kuudeksi vuodeksi. 
(Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3638. Luettu 25.3.3006 ; VA 
9751 740–742; VA 9782, 641–642) 
 
Abraham Rautelius 
arrendaattori 
Abraham sai joitakin vuokrauksia arrendaattori Hans Jonsonilta vuonna 1695 Kaprion läänistä 
Rätsinskoin pitäjästä. Vuokrausaika oli neljä vuotta.  
(VA 9786, 462–465) 
 
Anna Sophia von Rohr 
leski 
Isä oli everstiluutnantti Joachim Georg Fredrik von Rohr ja äiti Christina CronmanAnna sai 
mieheltään Patrick Ogilvielta joitakin vuokrauksia Jaaman läänistä, Wrudiskoin pitäjästä 
kuudeksi vuodeksi vuodesta 1694.  
( Lewenhaupt 1921, 487; VA 9782, 89–90) 
 
Christer von Rohr 
Luutnantti 
Christer syntyi Moisenan tilalla Inkerissä. Isä oli Georg von Rohr ja veljet Joakim ja Hans 
Christopher. Christer oli korpraalina Inkerin aatelirykmentissä ja luutnanttina Viron 
rykmentissä. Hän kuoli vuonna 1701. Ensimmäinen puoliso oli Sara Catharina Fraser, joka 
oli majuri Anders Fraserin ja hänen puolisonsa Catharina Skraggensköldin tytär. Toisena 
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puolisona oli Hedvig Andersson, joka oli eversti Alexander Anderssonin tytär. Christer 
vuokrasi vuonna 1687 kenraali Carl Sparrelta peruutetut vuokraukset Pähkinälinnan läänistä 
Ingrisin pitäjästä. (AntonaMoisio ja 18 kylää) kuudeksi vuodeksi. Sopimus uusittiin vuonna 
1689 kuudeksi vuodeksi. 
(Elgenstierna 1931, 384; VA 9754, 1231–1233; VA 9762, 746) 
 
Hans Christopher von Rohr 
kapteeni 
Hans Christopher vuokrasi yhdeksäksi vuodeksi vuonna 1695 Svijda nimisen kruununtilan 
Kaprion läänistä ja Siridiskoin pitäjästä. Vuokraukset hän sai isältään Georg von Rohrilta. Sai 
vuokrauksia myös vuonna 1689. Hän syntyi 2.2.1627 ja kuoli vuonna 1700 Narvassa ja hän 
toimi muun muassa kapteenina. Hans Christopher avioitui neljästi. Ensimmäisen puolison 
nimeä ei tiedetä, toinen puoliso oli Anna Catarina Cronman, kolmas Elisabeth Schulman ja 
neljäs Margareta Rehbinder. Hans Christopherin isä oli Georg von Rohr ja veljet Christer ja 
Joakim Georg. 
(Elgenstierna 1931, 384; VA 9749, 379–382; VA 9762, 353; VA 9786, 432–435.) 
 
Jacob Gustaf von Rohr 
luutnantti 
Jacob oli ilmeisesti Gerhart Skautzenstiernan ja Adrian Rosenmullerin tilanhoitaja 
Swinhofwa-nimisellä tiluksella Kaprion läänissä Samoskoin pitäjässä vuodesta 1695. 
Vuokrausaika oli viisi vuotta. Hän sai myös apeltaan Jacob von Berendsiltä tämän omistaman 
kruununtilan neljäksi vuodeksi vuonna 1696 Kaprion läänistä itä-Kargalin pitäjästä. Jacob 
avioitui ensimmäisen kerran äitipuolensa siskon Anna Catharina von Berendsin kanssa, joka 
oli Jacob von Berendsin tytär. Toinen puoliso oli Elisabeth Printz. Isä oli Joakim Georg von 
Rohr.  
(Elgenstierna 1931, 383; VA 9786, 422–423; VA 9790, 103–106) 
 
Joakim Georg von Rohr 
Everstiluutnantti 
Joakim toimi everstiluutnanttina Inkerin aatelisrykmentissä.  Isä oli Georg von Rohr ja veljiä 
oli Christer ja Hans Christopher. Joakim Georg oli naimisissa useita kertoja. Ensimmäinen 
puoliso oli Christina Cronman, Hans Cronmannin tytär. Toinen puoliso Elisabet Juliana von 
Funcken, kenraalimajuri Rembert von Funckenin tytär, ja viimeinen vaimo oli Sofia von 
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Berends, joka oli everstiluutnantti Jacob von Berendsin tytär. Joakim sai joitakin vuokrauksia 
vuonna 1685 viideksi vuodeksi, ja kun Joakim Georg kuoli vuonna 1687 hänen 
vuokrauksensa Kaprion läänissä, Länsi-Kargalista (ks. Sophia von Berends!) siirtyivät 
leskelle. 
(Elgenstierna 1931, 382; VA 9749, 353–356;  VA 9754, 733–736;) 
 
Simon von Rohr 
rykmenttimestari 
Simon sai ilmeisesti Erich Larsson Qwistiltä Jaaman läänistä Vrudskoin pitäjästä Woislawa-
nimisen tiluksen vuonna 1696 kahdeksaksi vuodeksi. Simon avioitui eversti Joachim 
Cronmanin ja Lumetta Makeleerin tyttären Hedvig Elisabeth Cronmanin kanssa vuonna 1685.  
(Elgenstierna 1931, 385; VA 9790, 103–106) 
 
Hindrich Rosen 
ratsumestari 
Hindrich saattaa olla Rosen-sukuun kuuluva. Rosenit perivät itselleen esimerkiksi vuonna 
1683 maita itselleen Jaamasta. Läänitykset pysyivät suvussa Venäjän valtaan saakka. 
Hindrich Rosen sai vuokrauksia ensimmäisen kerran vuonna 1685 Jaaman läänistä 
Tolldoskoin pitäjästä, sekä Länsi-Kargalista että Rätsinkoista Kaprion läänistä. (tila: 
Sutskoij(Suskoij?)yhteensä 28 kylää, esim. Novasolka(Nofwasolka). Samaisesta Rätsinskoin 
pitäjästä Rosen sai myös Jamosofina-nimisen kruununtilan vuonna 1689 kuudeksi vuodeksi ja 
sopimus uusittiin vielä vuonna 1696 kuudeksi vuodeksi. Puoliso oli todennäköisesti Elisabeth 
Carlstedt. 
(Ranta 1991, 108; VA 9749, 375–378; VA 9767, 370; VA 9790, 468–471) 
 
Magdalena(Maria) Rosenbröijer 
leski 
Oli naimisissa majuri Casper Cremerin kanssa.. Ensimmäinen puoliso oli kääntäjä Adrian 
Rosenmüller. Magdalena sai miehensä Casperin kuoleman jälkeen tämän vuokrauksia vuoden 
1689 sopimuksessa Pähkinälinnan läänistä Ingrisin pitäjästä.( esim. Sabila). Sopimusta 
jatkettiin vielä vuonna 1694. 
(Elgenstierna 1931, 500; VA 9762, 744; VA 9782, 651) 
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Philip Magnus Rosenlindt 
kihlakunnanjohtaja 
Leski Maria Eleanora sai vuonna 1693 mieheltään kääntäjä Johan Rosenlindtiltä Mustila-
nimisen tilan Pähkinänlinnan läänistä Spaskoin pitäjästä kuudeksi vuodeksi. Tilaa hoiti heidän 
poikansa Philp Magnus Rosenlindt. Philipin vaimo oli Vendla Ekholm. 
(Ramsay 1909, 348; VA 9778, 633–637) 
 
Anna Amalia Rosenmüller 
leski 
Anna oli Herman Hertzin leski. Hän sai Kuivasin tiluksen Pähkinälinnan läänistä Kuivasin 
pitäjästä yhdeksäksi vuodeksi vuonna 1695. Sopimus uusittiin vuonna 1696 kahdeksaksi 
vuodeksi. 
(Ylioppilasmatrikkeli 1642–1852; 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo/php?id=3638. Luettu 25.3.2006; VA 
9786, 753–755; VA 9790, 800-803) 
 
Christer Adrian Rosenmüller  
assessori, kihlakunnankirjoittaja 
Christer sai(Laskovitz(Låskofina) ja kyliä mm. Golbovitz(Golobilitza), majuri Hindrich 
Hanssonilta, Kaprion läänistä Samoskoin pitäjästä vuonna 1688 neljäksi vuodeksi.  Lisäksi 
hän sai samaisesta pitäjästä, samana vuonna sihteeri Torssen Bengtsonin perillisiltä 
Radelitz(Radelitza)nimisen kylän ja Erik Hackmanin leskeltä Novabura(Nowabura) nimisen 
tiluksen. Christer oli myös siskonsa Magdalena Rosenmullerin vuokrausten hoitaja 
(Novabina?). Hän vuokrasi myös vuonna 1689 yhdessä Gerhart Skantzenstiernan kanssa 
Georg von Rohrsin leskeltä Sophia von Berendsiltä, Kaprion läänistä Samoskoin pitäjästä.( 
Sabitsa, Täglitza) Itä-Kargalin läänistä mm. Luska(Luiska)Sinkova(Sindskoij) 
Sablotia(Sablina?) Tamosta? nimiset tilukset. Sopimukset uusittiin vuonna 1695 kolmella 
vuodella. Vuonna 1690 Rosemuller sai majuri Hindrich Hanssonilta Kaprion läänistä 
Tifskofna-nimisen tiluksen.  Puolisona Christerillä oli Margareta von Rohr, everstiluutnantti 
Joakim Georg von Rohrin ja Christina Cronmanin tytär. Christer sai myös vuonna 1696 
kahdeksi vuodeksi Jacob von Berendsiltä Kofina-nimisen tiluksen Samoskoin pitäjästä. 
(Elgenstierna 1931, 500; VA 9749, 383–386; VA 9758, 382–385; VA 9762, 379–382; VA 
9767 364–365; VA 9774, 388–391; VA 9786, 418–421; VA 9790, 448–449) 
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Constantin Roubsof 
everstiluutnantti 
Sai nimismies Erich Puderin leskeltä Natofwa-nimisen tiluksen Kaprion läänistä Länsi-
Kargalin pitäjästä vuonna 1696 kuudeksi vuodeksi. Constantin toimi muun muassa vänrikkinä 
ja kapteenina. Hän avioitui Anna Margareta Lilliecronan kanssa, joka oli kapteeni Casper 
Johan Lilliecronan ja Augusta Rosenjelken tytär. 
(Lewenhaupt 1921, 573; VA 9790, 480–483) 
 
Anders Ruuth 
korporaali 
Puoliso oli Kristina Lampelius(Lempelius) joka oli Jurgen Lempeliuksen tytär. Anders sai 
vuonna 1695 Kaprion läänistä Kiditza-nimisen kylän.  
(Blomstedt 1950, 80–84; VA 9786, 440–441) 
 
Sven Schalin 
luutnantti 
Sven vuokrasi 1688 Jaaman läänistä Opollinin pitäjästä Gurilofa(Gurilowfa)-nimisen tilan, 
Raguitz(Raguwitsa) kylän ja hovin, Sagovitz(Sagowitza) kylän, Wallia-kylän ja Latitzna-
niminen kylä. Vuokrausaika oli kuusi vuotta. Gurilofan tila lienee aikaisemmin kuulunut 
Arvid Gummelmanille. Vuonna 1694 Sven sai vuokrauksia E. Belingsiltä. 
 (Byman 1972, 75–80; VA 9758, 13–15;VA 9782, 96–98) 
 
Jacob Schosf 
vallesmanni? 
Jacob oli Joachim von Cronmanin tilanhoitaja tämän Holsia-nimisellä tiluksella. Holsia 
sijaitsi Ivangorodin läänissä Petroskoin pitäjässä. 
(VA 9782, 76–77) 
 
Salomon von Schubben 
luutnantti 
Salomon sai kolmeksi vuodeksi vuodesta 1685 vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä Loppiksen 
pitäjästä. Puoliso oli todennäköisesti Margareta Holler ja Anna Maria Åkerfeldt. Sopimusta 
jatkettin vuonna 1689 
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(Donner, 1934 17–30; Rootsweb’s Worldconnect project: Jan Eurenius 
Database:http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=REG&db=janeur&id=I56169. 
Luettu 29.4.2010; VA 9749, 607–610; 9762, 765.) 
 
Johan Schullman  
kapteeni 
Puoliso oli Anna Catharina Kors ja Elisabeth Cronman Sai Samoskoin pitäjästä, Kaprion 
läänistä Novabura(Nowabura) hovin itselleen ja Korostovitzin kylän vuonna 1687. Vuonna 
1688 sai lisäksi Torssten Bengtson Torwiggen perilisiltä Sarolfina-nimisen kylän. Novabura 
siirtyi vuonna 1689 Fredrich Johan Aminoffille. Vuonna 1695 siirtyi jälleen Johanin 
omistukseen yhdeksäksi vuodeksi. 
(Elgenstierna 1926, 759; Aminoff 1995: 
http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting/33.htm. Luettu 7.2.2006; VA 9754 741–
744; 9758,397; 9767, 365–368; VA 9786, 448–451, 452–453) 
 
Catharina Schutz  
leski  
Isä oli ratsumestari Gerdt von Schutz. Puoliso oli eversti Frantz Knorring. Catharina sai 
reduktion jälkeen Kapriosta Toldoskoin pitäjästä omistamansa kruununtila Rättilän. Rättilä 
siirtyi Knorringin kuoleman jälkeen leskelle, mutta vuonna 1688 siirtyi heidän pojalleen, 
Frantz Hindricille. Hän sai vuokralle myös Kaipala-nimisen tiluksen yhdeksäksi vuodeksi. 
(von Knorring 2000 56; VA 9749, 341–344.) 
 
Sara Skraggenskiöld 
leski 
Saran tausta on epäselvä. Hän on saattanut olla naimisissa Simon Olofsson Skraggen 
kanssa(aateloitiin Skraggenskiöldiksi) Sara omisti Uskinan Inkerissä. Isä  oli todennäköisesti 
kapteeni Per Nilsson.  Sara sai vuonna 1689 Uskinan ( ja siihen kuuluvat 16 kylää, esim. 
Soikina, Sackofia)Pähkinälinnan läänistä, Spasskoin  pitäjästä.  
(Elgenstierna 1932, 314; VA 9762, 741) 
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Gerhart Skantzenstierna 
Everstiluutnantti 
Puoliso Sophia von Berends. Oli Gabriel Oxenstierna Tuherssonin ja hänen veljensä Johanin 
tilanhoitaja, Kaprion läänissä, Deglisnkoin pitäjässä.(Tila:Podogostilitz(Podostelitz) ja kuusi 
torppaa neljäksi vuodeksi vuodesta 1687. Sopimus uusittiin vuonna 1692 neljäksi vuodeksi. 
Sai Sofian entisen miehen tiloja yhdessä Christer Adrian Rosenmüllerin kanssa vuonna 
1689.(Katso Christer Adrian Rosenmüller) 
(Elgenstierna 1927, 780; VA 9754, 698–701; VA 9758, 379–382; VA 9762, 379–380; VA 
9774, 379–382) 
 
Johan Skogh 
kapteeni 
Johan toimi muun muassa kapteenina, majurina ja everstiluutnantti Inkerin rykmentissä. Hän 
avioitui Margareta Elisabeth Armfeltin kanssa, joka oli majuri Vilhelm Armfeltin ja Maria 
Stackelbergin tytär. Johan sai vuonna 1693 joitakin vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä 
Ingrisin pitäjästä. 
(Elgenstierna 1934, 310; VA 9778, 644–645) 
 
Otto Soldan  
arrendaattori 
Isä oli Heinrich Soldan ja äiti Elisabeth von Rohr. Otto avioitui Erich Barkhusenin ja hänen 
vaimonsa Beata Twillingin tyttären kanssa. Toisen vaimon nimeä ei tiedetä. Otto syntyi 
Narvassa 15.10.1654. Hän vuokrasi jo vuonna 1680 Pähkinälinnan läänistä Keltiksen 
pitäjästä, Missutinan (Misutina)hovin ja Serkis(Särgiss)-kruununtilan ja uudelleen vuonna 
1685 kolmeksi vuodeksi. Omistuksia myös Korpiselän pitäjässä ja Toksovassa. Kylät sai 
peruutuksena Udnie-suvulta. Sopimus uusittiin vuonna 1689 ja vuonna 1692. 
(Luther, 1972, 29–41; VA 9749, 615–616; VA 9762, 771; VA 9774, 700.) 
 
Adolf Spandkou 
luutnantti 
Adolf sai veljeltään Otto Christian Spandkoulta Lamanka-nimisen kruununtilan Jaaman 
läänistä Järvisaaren pitäjästä vuonna 1692 kolmeksi vuodeksi. Adolf vihittiin Anna Elisabeth 
von Knorringin kanssa. Adolf toimi muun muassa kapteenina ja luutnanttina.  
( Cederberg 1947, 1-6; Lewenhaupt 1921, 641; VA 9774, 99–102, 103–106) 
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Bärmin Spandkou 
kapteeni, luutnantti 
Sai veljeltään Gustaf Spankoulta useita tiluksia Kaprion läänistä ja Samoskoin pitäjästä. 
Bärmin avioitui Margareta de Klockenin kanssa. 
(Cederberg 1947, 1-6; VA 9774, 407–409, 411–413, 414) 
 
Marta Sparres  
leski 
Puoliso oli Svante Baners. Tytär Ebba Margareta Baners avioitui Mauritz Wellingskin kanssa, 
ja Ebban tytär avioitui vastaavasti Johan Claesson Banerin kanssa. Sai vuonna 1685 
Pähkinänlinnan läänistä, Inkereen pitäjästä B(V)ladissa-nimisen tilan kolmeksi vuodeksi ja 
uudelleen vuonna 1686. 
( ”Sture slott”:http://www.sturehöf.se/historik.htm. Luettu:28.1.2006; VA 9749, 594–596; VA 
9751,756–758.) 
 
Lorentz Stralborn  
Arrendaattori 
Starlborn-suku tulee todennäköisesti Saksasta. Lorentz sai Otto Vellingsin perillisiltä Jaaman 
läänistä Opollinin pitäjästä vuonna 1688 Jamo(Jahmo)nimisen tilan ja kylän kuudeksi 
vuodeksi. Puoliso ollut todennäköisesti Anna Numens. 
(Genealogy data 1996-1999.  German Ancestors back to the Middle Ages. Ahnen aus 
Deutschland mit Linien bis ins Mittelalter. http://www.gschneidinger.com/dat45.htm#5, VA 
9758 24–26) 
 
Gustaf Strömfellt 
laamanni 
Taustatiedot ovat epävarmoja. Ensimmäinen vaimo oli maaherra, vapaaherra Otto Reinholt 
Taube af Karlön ja Margareta Oxen tytär, Christina Elisabeth Taubeaf Karlö ja toinen Brita 
Tungel, hovikansleri Nils Nilsson Tungelin ja Brita Catharina Carlsdotter Kuutin  tytär. 
Gustaf sai vuokralle Kaprion läänistä Itä-Kargalin pitäjästä Coporitz(Globitz, Gobitz) nimisen 
tilan vuonna 1685 neljäksi vuodeksi ja uudelleen vuonna 1689 kolmeksi vuodeksi eteenpäin. 
Sopimus uusittiin vielä vuonna 1692 kolmeksi vuodeksi. 
(Adelsvapen genealogi wiki: ”Adliga ätten Strömfelt nr.224” 
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http://www.adelsvapen.com/genealogi/strömfelt_nr_224. Luettu 28.3.2006 ; VA 9749, 361–
363; VA 9762, 345–346, VA 9774, 383–387) 
 
Abraham Swänsson 
maamestari 
Toimi maamestarina Pähkinälinnan läänistä. Sai vuonna 1688 Pähkinälinnan läänistä 
Loppiksen pitäjästä Seredna-nimisen tiluksen kolmeksi vuodeksi. 
(VA 9758, 739–743) 
 
Hans Hindrich von Termon 
arrendaattori 
Vuokrasi Kaprion läänistä Svidiskoin pitäjästä Siwortz-nimisen kruununtilan vuonna 1685 
kahdeksaksi vuodeksi, 1689 kuudeksi vuodeksi ja vuonna 1696 yhdeksäksi vuodeksi. 
(VA 9749 387–390; VA 9762, 355; VA 9786, 436–439.) 
 
Johan Thesleff 
kuvermentinsihteeri 
Johan sai vuonna 1692 Jaaman läänistä, Oppolian pitäjästä kolmeksi vuodeksi Tårma-nimisen 
tilan. Johan Thesleff syntyi Narvassa 11.11.1653, ja hänet aateloitiin vuonna 1697 
Stiernstedt’iksi.  Hänen isänsä oli Turun hovioikeuden assessori Peter Thesleff ja äiti oli 
Peterin toinen puoliso Katarina Schmedeman. Johan toimi mm. varamaaherrana Viipurin 
läänissä sekä kuvernmentinsihteerinä Narvassa vuonna 1691. Vuonna 1680 hän avioitui 
Johanna Margareta Gripenbergin kanssa, joka kuoli vuonna 1696. Toisen kerran hänet 
vihittiin 1698 Sara Ivon Törnen kanssa(kuoli 1701), ja kolmannen kerran vuonna 1705 Maria 
Gezeliuksen kanssa, joka kuoli 1735. Peter kuoli Turussa 7.2.1722.  
(Elgenstierna 1932, 679–680; Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo/php?id=1487. Luettu 11.10.2008; 
Ranta 1991, 123; VA 9774, 95–98) 
 
Christian Tollengreen 
luutnantti  
(Aateloitiin vuonna 1693 Tollenhielmiksi). Tollengreen-suku tulee alun perin Saksasta. 
Christian sai Brefwitz- nimisen tilan Otto Vellingkiltä kuudeksi vuodeksi vuodesta 1689 
Jaaman läänistä Järvisaaren pitäjästä.. Puoliso oli Elisabet Hulshorst. Christian sai 
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vuokrauksia myös vuonna 1688 Jaaman läänistä Vrudiskoin pitäjästä Johan 
Gyllhorstzengenin(?) perillisiltä. Tila oli nimeltään Ostrogovitz(Ostrowowitz), jonka hän sai 
kolmeksi vuodeksi 
(Luther 2000, 278; VA 9758, 16–19;VA 9762, 12–14) 
 
Gustaf Tunderfelt 
kapteeni 
Gustaf Johan de Rodes syntyi 7.2.1656 Moskovassa ja hänet aateloitiin Tunderfeltiksi 
24.6.1678. Hänen isäpuolensa oli pormestari Jurgen Tunderfelt. Hän avioitui siskopuolensa, 
Lucia Sofia Tunderfeltin kanssa, joka oli siis Jurgen Tunderfeltin ja Maria Poppelmanin tytär. 
Gustaf sai vuonna 1695 kymmeneksi vuodeksi ratsumestari Patrich Ugglelta Rauggulefeva-
nimisen tiluksen Jaaman läänistä Järvisaaren pitäjästä. Sai myös useita vuokrauksia Jurgenilta 
vuonna 1694 kuudeksi vuodeksi Järvisaaren ja Oppollian pitäjistä. 
(Elgenstierna 1934, 388; VA 9782, 82–84, 85–86; VA 9786, 95–96) 
 
Jurgen Tunderfelt  
pormestari, virkamies 
Toimi pormestarina Narvassa. Tunderfelt myös kuoli siellä 1688, ja hänet haudattiin 5.3.1689. 
Ensimmäisen avioliittonsa Jurgen solmi Maria Poppelmanin kanssa. Veli oli Jurgen 
Tunder(aateloitiin Tunderfeltiksi vuonna 1680). Hän sai joitakin vuokrauksia vuonna 1685 
Jaaman läänistä, Opollinin pitäjästä(Proloskoi) Järvisaaren pitäjästä(Jesterbina(Jesterbur(n)a) 
yhdeksäksi vuodeksi. Sopimus uusittiin vielä vuonna 1694 20 vuodeksi. 
(Durchman 1934,37–87; VA 9749, 323–326; VA 9782, 57–59. 
 
Mauritz Vellings 
eversti, komentaja 
Mauritz sai vuonna 1695 12 vuodeksi Janoskowitz-nimisen tilan Jaaman läänistä, Oppolian 
pitäjästä. Hän syntyi vuonna 1651 Inkerissä. Kreivi Wellings toimi mm. kapteeninaa, 
everstina ja majurina. Hän oli kihloissa kreivitär Eleonora Katarina av Hessenin kanssa. 
Vuonna 1685 hän avioitui vapaaherratar Ebba Margareta Banerin kanssa, joka oli Svante 
Banerin ja Margareta Sparren tytär. Toinen puoliso oli Johanna Elisabeth Rothlieb ja 
kamariraatineuvos Philip Rothliebin ja Meinder Hagenin tytär.  
(Lewenhaupt 1921, 746; VA 9786, 61–64) 
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Otto Vellings  
kapteeni 
Syntyi vuonna 1641 ja kuoli vuonna 1688. Puoliso oli Katarina von Cappel, Didrik von 
Cappelin ainoa tytär. Sai lukuisia läänityksiä, joita useita annettiin muille. Vuokrasi itse, 
vuonna 1685 Jaaman läänistä, Jastrebinskoin pitäjästä Nerovitz(Nerowitsa) nimisen hovin ja 
Sederitz(Serefwits) nimisen kylän kahdeksaksi vuodeksi. 
(Ramsay 1909, 505; VA 9749, 319–322) 
 
Anna Wachmästare 
leski 
Anna syntyi vuonna 1611, ja kuoli 3.10.1685. Puoliso oli ratsumestari Inkerissä ja maaneuvos 
Virossa, Johan Brakel. Isä oli Claes Wachmästare, maaneuvos. Anna vuokrasi itsenäisesti 
Kaprion läänistä Länsi-Kargalista Soikiman(Soikiw(m)a) hovin kolmeksi vuodeksi, vuodesta 
1685. Vuonna 1686 tilan hoito siirtyi Mårten Enbergille.  
(Elgenstierna 1934, 606; VA 9749, 349–352; VA 9751, 441–444) 
 
Jesper Weidman 
kruununvouti 
Jesper toimi kruununvoutina Pähkinälinnan läänissä. Puolisona oli raatimies Henrik 
Blanckenhagenin tytär. Jesper sai vuokrauksia vuonna 1688 Casper von Pegoubergin 
perillisiltä Pähkinälinnan läänistä Järvisaaren pitäjästä kolmeksi vuodeksi. 
(Lenikola(Leinikina), Leikola(Leikolla), Sablottia, Bockowa, Lappasavi, 
Pogorilla(Pogorilofwa), Proselskoi, Wojola, Uggola). Vuokraukset uusittiin ilmeisesti vuonna 
1689 kolmeksi vuodeksi. 
(Byman 1980 65–72; VA 9758, 732; VA 9762, 756)  
 
Niclas (Nils Larsson) Weidman 
veromestari 
Niclas toimi veromestarina Nevanlinnassa ja Narvassa. Hän syntyi Tukholmassa vuonna 1652 
ja kuoli 1710. Hän avioitui Christina Hultin kanssa. On saattanut olla sukua postimestari 
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Abraham Hultille. Niclas sai Carborgs-nimisen tiluksen Pähkinälinna läänistä Ingrisin 
pitäjästä neljäksi vuodeksi  vuonna 1693. 
(”Adelsvapen-Wiki”: Weidman; 16.1.2009 http://www.adelsvapen.com/genealogi/Weidman. 
Luettu 9.8.2010; VA 9778, 640–641) 
 
Erich Hindrich Werdenhoff 
arrendaattori 
Oli ilmeisesti Bärmin Johan ja Hindrich Spankoun tilanhoitaja Saretta-nimisellä tiluksella 
Kaprion läänissä ja Degliskoin pitäjässä. Vuokraus alkoi vuonna 1696 ja vuokrausaika oli 
kuusi vuotta. 
(VA 9790, 476–479) 
 
Lorentz Werdenhoff 
majuri 
Werdenhoff oli saksalainen suku Bremenistä. Suvulla oli suurta maaomistusta Inkerinmaalla, 
mm. Kubanitsan alue Saretskoin pitäjässä. Isä Henrik von Werdenhoff. Avioitui Catharina 
Åkerfeltin(Ackerfelt) kanssa. Vuonna 1688 peruutettiin Torsten Bengtsson Torwiggeltä 
vuokraukset Kaprion läänistä, Saretskoin pitäjästä, jonka Werdenhoff vuokrasi vuodesta 1689 
eteenpäin. Vuokraukset uusittiin vielä vuonna 1692 kolmella vuodella. 
(Elgenstierna 1934, 744; VA 9762, 361–362; VA 9774, 404–405) 
 
Joachim Wittstock 
maisteri 
Isä oli Johan Lilias Wittstock ja äiti Sophia Gray. Valmistui filosofian maisteriksi 
Wittenbergissä. Joachim toimi muun muassa kirkkoherrrana Nevanlinnassa. Hän avioitui 
Maria Kristina Joenishin kanssa. Sai vuokrauksia Pähkinälinnan läänistä Keltiksen pitäjästä 
kuudeksi vuodeksi vuonna 1693. 
(Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3336. Luettu 6.6.2007; VA 
9778, 647–648) 
 
Simon Örtken 
luutnantti 
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Vuokrauksia kolmeksi vuodeksi vuodesta 1690 Pähkinänlinnan läänistä, Keltiksen pitäjästä. 
Sai mm. Otto Soldanilta Missutinan.  Simon avioitui luultavasti Brita Kidderin kanssa 
(3.liitto). Simon kuoli vuoden 1694 alussa. 
(  Luther 1992, 1–11, 27–28; VA 9767, 703.) 
 
Bengt Qwillingstedt  
arrendaattori 
Bengt sai vuonna 1685 viideksi vuodeksi Jaaman läänistä, Opollinin pitäjästä 
Raguitz(Raguwitsa)nimisen tilan ja siihen kuuluvat kylät. 
(VA 9749, 333) 
 
Erich Larsson Qwist   
Arrendaattori 
Puoliso oli todennäköisesti Dorotea Radeke.  Erich vuokrasi Jaaman läänistä, Vrudskoin 
pitäjästä
160
 Woislawa(Woislafwa)-nimisen tilan ja kylän, Domoskovitz(Domoskowitz)kylän 
ja Saretskoin pitäjästä Sepolia/Seglit?( Sikilia) kylän kahdeksaksi vuodeksi vuonna 1685 ja 
vuonna 1690 uudelleen kahdeksaksi vuodeksi.  
(Väänänen 1987, 258; VA 9749, 337–340; VA 9767, 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
160
 Sopimukseen oli laitettu Vrudskoin pitäjä, vaikka se pitäisi kuulua Kaprion lääniin. Jaaman lääni on oikein. 
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